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1 Johdanto  
 
Kun aloin pohtia pro gradu -tutkielmani aihetta, oli minulle ensinnäkin selvää, että haluan 
hyödyntää kolme vuosikymmentä kattavaa haastatteluaineistoa – Helsingin puhekielen 
pitkittäiskorpusta. Ensikosketukseni haastatteluaineistoon sain kandidaatintutkielmas-
sani. Lisäksi pääsin litteroimaan eri vuosikymmenten haastatteluja ja siten edistämään 
korpuksen käyttömahdollisuuksia. Samalla tutustuin aineistoon paremmin, ja tunnin kes-
täviä haastatteluja kuunnellessani pääsin itsekin ikään kuin sukeltamaan mukaan haasta-
teltavien elämäntarinoihin ja -käänteisiin. 
Toiseksi tiesin, että tahdon jatkaa nimistöntutkimuksen ja paikannimien käsittelyä 
myös gradussa, sillä haluan syventää paikannimiin liittyvää osaamistani. Kandidaatintut-
kielmassani (Vuolle 2015) tarkastelin nuorten informanttien käyttämiä paikannimiä ja ni-
menkäyttötilanteita. Tuntuikin luontevalta laajentaa gradussa ikäryhmää keski-ikäisiin ja 
vanhoihin. Toisaalta halusin nyt rajata tarkastelemaani aluetta, sillä kandintyössäni olin 
käsitellyt nimiä Helsingin koko seudulta.  
Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -haastatteluaineiston informanttien asuinalu-
eet keskittyvät Töölöön sekä Kallion ja Sörnäisten alueelle. Kandidaatintutkielmassa tar-
kastelemani nuoret olivat Kallio–Sörnäisten ja Itä-Helsingin alueelta. Toisaalta Kallion 
seutu on ollut tutkimusalueena useissa viime vuosina ilmeistyneissä nimistöntutkimuk-
sissa (esim. Eskelinen 2006 ja 2008; Suomalainen 2015), joten oli helppoa tehdä valinta 
Töölön hyväksi. Lisäksi Töölö on minulle jokseenkin tuttu äitini kertomusten perusteella, 
sillä hän asui nuoruudessaan Mechelininkadulla. Myös oma entinen työpaikkani sijaitsi 
Töölössä. 
Kandidaatintutkielmassa hyödyntämääni sosio-onomastista tutkimusmenetelmää 
käytän myös tässä tutkielmassa. Sosiolingvistisellä nimistöntutkimuksella, sosio-ono-
mastiikalla, tarkoitetaan nimien käytön, variaation ja muuttumisen tutkimusta (Ainiala – 
Pitkänen 2002: 236–237). 
 
1.1 Tutkimustehtävät  
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen 1970-, 1990- ja 2010-luvulla haastateltujen 
nuorten, keski-ikäisten ja vanhojen informanttien töölöläisten paikannimien käyttöä. Pää-
asiassa haastateltavat asuivat tai olivat asuneet Töölössä, muutama myös lähialueella.  
Tarkoituksenani on kuvata, mitä ja minkä lajisten paikkojen nimiä haastatteluissa esiintyy 
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sekä miten ja missä tilanteissa paikannimiä käytetään. Kuvaan nimien variaatiota ja tar-
kastelen, ovatko nimet virallisia vai epävirallisia. Lisäksi käsittelen paikkojen nimeämi-
sen vaiheita ja sitä kautta myös Töölöä nimistön välittämän kuva kautta. Pohdin myös 
paikannimien esiintymismäärien eroavaisuuksia eri vuosikymmenien ja ikäryhmien vä-
lillä. Paikannimet ja määrät olen taulukoinut liitteisiin 1–5.  
Alkuoletuksenani on, ettei epävirallisiin nimiin kuuluvia slangipaikannimiä esiinny 
montaa. Oletukseni perustuu kandidaatintutkielmaani (Vuolle 2015), jossa tarkastelemani 
nuoret 1970–2010-lukujen informantit eivät käyttäneet slanginimiä kovinkaan paljon. 
Tosin 1970-luvulla nuoret käyttivät niitä kuitenkin enemmän, joten oletan, että myös tä-
män tutkielman 1970-luvun informantit käyttävät niitä muiden vuosikymmenten haastat-
teluja enemmän.  
 
1.2 Kaupunkinimistön tutkimus 
 
Paikannimitutkimusta on Suomessa tehty jo 1800-luvun lopulta lähtien. Tutkimus painot-
tui pitkään maaseutujen perinnäisiin paikannimiin eli yhteisön tarpeesta syntyneisiin 
spontaaneihin nimiin. Tämä oli toki luonnollista, sillä maaseutumainen Suomi alkoi kau-
pungistua kunnolla vasta 1900-luvun puolenvälin jälkeen. Alkuun paikannimitutkimuk-
set olivat etymologioita, joissa selvitettiin ja kartoitettiin nimien alkuperää. Tällainen en-
simmäinen laaja etymologinen tutkimus on Viljo Nissilän väitöskirja Vuoksen paikanni-
mistö I vuodelta 1939. Etymologisen tutkimuksen lisäksi 1900-luvulla tehtiin paljon 
myös aluemonografioita, jota Nissilänkin väitöskirja edustaa keskittymällä Vuoksen alu-
een nimistöön. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 2008: 61–63, 78.)  
Vähitellen kaupungistumisen myötä perinnäisten nimien tutkimisen lisäksi alettiin 
kiinnittää huomiota kaupunkinimistön tarjoamiin tutkimusmahdollisuuksiin. Kaupunki 
pitää sisällään luonnollisesti urbaaniin kaupunkikulttuuriin liittyviä suunniteltuja nimiä, 
mutta toisaalta kaupungiksi kutsutulla alueella voi olla lisäksi vaikkapa kansallispuisto 
(esim. Espoossa Nuuksion kansallispuisto), jolloin myös sen perinnäinen nimistö on osa 
kaupunkinimistön tutkimusaluetta (Ainiala 2003: 208–209).  
Suunnitellut nimet ovat virallisia nimiä, jotka on merkitty kaupunkien asemakaa-
voihin. Myös perinnäiset paikannimet voivat olla virallisia nimiä, mikäli ne esiintyvät 
peruskartassa ja mahdollisesti myös asemakaavassa, kuten Töölön kaupunginosassa si-
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jaitseva Mäntymäki. Toisaalta virallisia nimiä on myös asemakaavoitettujen alueiden ul-
kopuolella, esimerkiksi haja-asutusalueilla, joiden teillä tulee olla viralliset nimet. (Ai-
niala ym. 2008: 78, 131.) 
Kaupunkien asemakaavassa olevat nimet eli kaavanimet ovat kaupunginosien, ka-
tujen, puistojen, torien ja aukioiden nimiä, joista päätetään kunnan sisällä. Ainoastaa Hel-
singillä ja Espoolla on tehtävään koulutettu nimistönsuunnittelija; muissa kunnissa ni-
miasioista päättävät esimerkiksi arkkitehtien ja insinöörien muodostamat nimistölauta-
kunnat. Virallisia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon myös ympäröivät alueet, 
sillä nimi ei saa sekoittua tai olla samanlainen esimerkiksi lähikunnassa olevan nimen 
kanssa. Helsingin alueella kadunnimet suunnitellaan myös ruotsiksi. (Ainiala ym. 2008: 
131–132.) Tässä tutkielmassa keskityn suomenkielisten nimien tarkasteluun, mutta ajoit-
tain sivuan myös ruotsinkielisiä kadunnimiä. 
Kaupunkinimistön suunnittelussa pyritään usein siihen, että nimet liittyvät jollakin 
tavalla alueensa historiaan (Kivelänkatu, Taka-Töölössä vanhan Kivelän sairaalan mu-
kaan)1 tai ympäröivään alueeseen, kuten siihen, mitä paikalla sijaitsee tai esiintyy (Mu-
seokatu), millainen on nimettävän paikan sijainti (Eteläinen Hesperiankatu) tai mikä on 
sen suhde ihmiseen (Piilopuisto). Muistonimillä, kuten Runeberginkatu tai Paavo Nur-
men kuja, taas halutaan muistaa ja kunnioittaa edesmennyttä tunnettua henkilöä tai tapah-
tumaa. Lisäksi kaavanimiä voidaan valita myös jonkin aihepiirin mukaisesti, jolloin tie-
tyn alueen nimet mukailevat sisällöllisesti samaa aihetta. Töölössä aihepiirinimiä ovat 
esimerkiksi mytologiaan liittyvät nimet (Arkadiankatu, Minervankatu jne.) tai suurmies-
ten nimet (samalla myös muistonimiä), joista esimerkkeinä Sibeliuksenkatu ja Eino Lei-
non katu. (Ainiala ym. 2008: 132–136.) 
Virallisen kaavanimistön lisäksi kaupunkialueen nimistöä ovat myös esimerkiksi 
kauppakeskusten, ravintoloiden, kahviloiden ja muiden vastaavien liikkeiden nimet sekä 
instituutioiden nimet, jotka kaavanimien tapaan ovat suunniteltuja (Ainiala ym. 2008: 
137). Näin ollen myös julkisten tilojen, kuten museoiden, nimet voidaan sisällyttää kuu-
luviksi viralliseen kaupunkinimistöön. 
Edellä esitellyn virallisen nimistön lisäksi kaupunkinimistöön kuuluvat myös epä-
viralliset nimet, jotka voidaan muodostustapansa perusteella jakaa sekundaareihin ja pri-
maareihin nimiin. Sekundaarit nimet ovat muodostuneet virallisten nimen pohjalta esi-
merkiksi siten, että virallista nimeä on joko pelkästään lyhennetty (Apollon yhteiskoulu > 
                                                     
1 Esimerkeissä käyttämäni paikannimet ovat Töölöstä. 
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Apollo) tai nimen kantaan on liitetty jokin johdin (Töölö > Tölika, Helsingin kauppakor-
keakoulu > Kauppis). Sekundaareja nimiä ovat myös mukaelmat, joissa nimi on lainattu 
toisesta kielestä ja mukautettu lainattuun kieleen sopivaksi (suom. Hietaniemi, ruots. 
Sandnäs > Sandis). (Ainiala ym. 2008: 138–139.)  
Primaareja nimiä ovat sen sijaan nimet, jotka on muodostettu virallisesta nimestä 
riippumatta ja jotka ilmaisevat joko paikan lajia tai jotakin paikan erityispiirrettä. Appel-
latiivi eli yleisnimi stadion voi taipua erisnimeksi eli propriksi (Stadion) silloin, kun sillä 
tarkoitetaan juuri jotakin tiettyä stadionia, kuten Olympiastadionia. Lisäksi primaareja 
nimiä ovat nimet, joissa on hyödynnetty perinnäisiä nimeämisperusteita: paikan sijaintia 
(Väinämöisen kalliot Väinämöisen kentän lähellä), paikan ominaisuutta (Kirkko talosta, 
jossa ristinmuotoinen pohja) paikalla esiintyvää tai olevaa (Kukkopuisto puistosta, jossa 
oli kukko) sekä paikan suhdetta ihmiseen (Taiteilijakoti talosta, jossa asui taiteilijoita). 
Usein primaarin nimen saa sellainen paikka, joka halutaan yksilöidä, mutta jolle ei ole 
olemassa virallista nimeä. (Ainiala ym. 2008: 140–141.) 
Epävirallisiin paikannimiin kuuluvat myös slangipaikannimet, joita edellä olevista 
esimerkkinimistä ovat Tölika, Kauppis ja Sandis. Slangipaikannimiä voidaan pitää epä-
virallisten nimien alaryhmänä, sillä kaikki slangipaikannimet ovat epävirallisia paikanni-
miä, mutta kaikki epäviralliset paikannimet eivät ole slangia. (Ainiala ym. 2008: 138). 
Slangi saattaa herättää ensimmäiseksi mielikuvia Pitkänsillan pohjoispuolisista Kallion 
ja Sörnäisten alueen työläiskortteleista. Aluetta pidetäänkin vanhan Stadin slangin syn-
nyinsijana, jossa se kehittyi suomen- ja ruotsinkielisten poikien keskuudessa 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa (Paunonen 2006: 50–51).  
Tämä vanha, ja joidenkin syntyperäisten helsinkiläisten mielestä oikea, slangi säilyi 
melko muuttumattomana 1940-luvulle asti. Vähitellen slangi ei toiminut kuitenkaan enää 
vain erikielisten puhujien yhdistäjänä vaan siitä alkoi kehittyä yhä enemmän nuorelle ikä-
ryhmälle ominainen kielimuoto. Vaikka uudempi sota-ajan jälkeinen slangi ja esimerkiksi 
2000-luvulla käytetty slangi eroavat vanhasta, on kyseessä kuitenkin kielihistoriallinen 
jatkumo, jolloin esimerkiksi sanastossa ja äännerakenteessa on näkyvissä vielä paljon 
vanhan slangin vaikutusta. (Paunonen – Paunonen 2000: 16–17.) 
Mielikäinen (2005: 29) toteaa, että slangipaikannimi tarkoittaakin ensisijaisiesti ni-
menmuodostustapaa, jolloin uusia nimiä muodostetaan samoin periaattein kuin slan-
ginimiä. Slangi, ja näin ollen myös slangipaikannimet, on edelleen nähtävissä tietyn ryh-
män tai yhteisön (nuorten) kielimuotona, joka luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän 
jäsenten välille (Mielikäinen 2005: 29). Toisaalta puhekielisen sanaston ja slangisanaston 
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rajaa voi olla nykyään vaikea erottaa, eikä rajankäynti niiden välillä Mielikäisen (2005: 
35) mielestä olekaan olennaista epävirallisen paikannimistön tutkimuksessa.  
Epävirallisia nimiä on tutkittu erityisesti vuodesta 2001 lähtien, jolloin Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen (vuodesta 2011 Kotimaisten kielten keskus) ja viiden yliopis-
ton yhteinen kaupunkinimistöä tarkasteleva kaksivuotinen tutkimushanke käynnistettiin. 
Harjoitus- ja pro gradu -töissään opiskelijat kuvasivat esimerkiksi useiden kaupunkien 
epävirallista kaupunkinimistöä, tarkastelivat kaupunkien epävirallisen nimistön muutosta 
tai kaupunkien muutosta epävirallisen nimistön valossa. (Ainiala 2005: 11–12.) Hank-
keen tuotoksia on koottu Terhi Ainialan (2005a) toimittamaan artikkelikokoelmaan Kau-
pungin nimet – Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. 
Tutkimushankkeessa merkittävää oli epävirallisten nimien tarkastelun lisäksi se, 
että joissakin hankkeen tutkimuksissa tarkasteltiin myös nimenkäyttäjien kokemuksia ja 
mielipiteitä paikannimistä (Ainiala 2005: 11–12, 14; ks. myös Ainiala 2001: 10). Kun 
tutkitaan maallikoiden havaintoja ja kokemuksia kielestä, puhutaan kansanlingvistiikasta; 
nimistön kohdalla kyse on täsmällisemmin kansanonomastiikasta, joka on osa sosio-ono-
mastista tutkimustapaa. (Tieteen termipankki; ks. myös Ainiala – Halonen 2011: 193). 
Sosio-onomastista tutkimusmetodia ovat ensimmäisiä kertoja käyttäneet Peter 
Slotte, Kurt Zilliacus ja Gunilla Harling jo vuonna 1973 nimitaitotutkimuksessaan, jossa 
selvisi, että miessukupuoli ja korkeampi ikä vaikuttavat positiivisesti nimien muistami-
seen. Terhi Ainialan, Johanna Kompan, Kaija Mallatin ja Ritva Liisa Pitkäsen (2000) 
nimitaitotutkimus Pälkäneen Laitikkalasta taas selvitti, että nuorten ja naisten osaamat 
paikannimet poikkeavat ikääntyneiden ja miesten osaamista nimistä. Molemmissa tutki-
muksissa keskityttiin kuitenkin maaseutunimistöön, joten 2000-luvun alun Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen ja yliopistojen tutkimushanke vei sosio-onomastista tarkaste-
lua eteenpäin kaupunkinimistön osalta. 
Vuonna 2004 sosio-onomastinen kaupunkinimistön tutkimus jatkui Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston nelivuotisessa Nimimaiseman muutos 
Helsingin sosiolingvistisesti moninaistuvissa kaupunginosissa -hankkeessa, jossa tarkas-
teltiin Kalliossa ja Vuosaaressa asuvien paikannimien käyttöä (ks. esim. Ainiala – Vuol-
teenaho 2005: 379; Ainiala – Halonen 2011: 194–195). Ensimmäinen hankkeessa valmis-
tunut opinnäytetyö on Tiina Karbinin (2005) pro gradu -tutkielma, jossa hän tarkastelee 
Vuosaaren epävirallista nimistöä sekä asukkaiden nimenkäyttöä ja Vuosaaren ympäris-
töön liittämiä mielikuvia. Myös Riikka Eskelisen (2006) Kalliossa eripituisia aikoja asu-
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neiden ja eri-ikäisten informanttien virallisen ja epävirallisen nimistön käyttöä ja tunte-
musta käsitellyt pro gradu -tutkielma on osa hanketta. Eskelinen (2008) on jatkanut hank-
keessa tutkimalla kalliolaisten nimenkäyttöä lisensiaatintyössään, jossa hän tarkastelee 
kaupunkinimien käyttötilanteita ja nimenkäyttöön liittyviä funktioita.  
Kallion alueen kuvaukseen keskittyy myös Elina Suomalainen (2015) pro gradus-
saan, jossa hän käsittelee paikannimien käytön eroja syntyperäisillä ja muualta muutta-
neilla kalliolaisilla. Noora Rinkisenkin (2013) näkökulma on muualta muuttaneissa, sillä 
hän tarkastelee Savonlinnasta Helsinkiin muuttaneiden puheessa esiintyvää minä-pro-
nominin ja paikannimien käytön variaatiota. 
Usein sosio-onomastisissa tutkimushaastatteluissa informantit ovat tietoisesti pu-
huneet paikannimistä. Heiltä on esimerkiksi kysytty nimien käytöstä tai nimiin liittyvistä 
mielikuvista tai he ovat voineet vastata haastattelun lisäksi paikannimien käyttöä koske-
viin kyselylomakkeisiin. Omassa haastatteluaineistossani paikannimistä puhutaan meta-
tasolla vain vähän. Tämänkaltaisesta aineistosta sosio-onomastista tutkimusta ei aikai-
semmin ole juuri tehty. 
Selvitän vielä lyhyesti, miten olen luokitellut aineistossani esiintyvät paikannimet, 
jotka löytyvät liitteistä 1–5. Aineistossa esiintyvät viralliset nimet muodostavat oman ryh-
mänsä. Kaavanimien (kaupunginosat, kadut, puistot, aukiot) lisäksi olen lukenut viralli-
siksi nimiksi urheilupaikkojen, koulujen ja sairaaloiden nimet, joita kaavoihin ei yleensä 
merkitä muutoin kuin yleisellä kaavamerkinnällä (esim. sairaala), mutta jotka kuitenkin 
ovat – tai ovat olleet – vakiintuneesti käytössä. Erilaisten liikkeiden nimet (esim. ravin-
tolat ja kaupat) ja rakennusten nimet (esim. museot, kirkot) ovat myös virallisia nimiä, 
kuten edellä olen selvittänyt. 
Rajankäynti virallisen ja epävirallisen nimen kohdalla on toisinaan hankalaa. Esi-
merkiksi ravintoloiden kohdalla olen hyväksynyt virallisiksi nimiksi myös ne nimet, joi-
hin ei sisälly nimeen mahdollisesti kuuluvaa liikeidean ilmaisevaa osaa (Messuravintola 
Mansikkapaikka > Mansikkapaikka). Lisäksi virallisissa nimissä mukana ovat sellaiset 
liikkeiden nimet (esim. Siwa), joihin ei sisälly yrityksen sijaintia ilmaisevaa täsmentävää 
osaa (Siwa Mechelininkatu 19).  
Epävirallisia nimiä ovat puolestaan sekundaarit ja primaarit epäviralliset nimet, ku-
ten virallisesta nimestä johdetut lyhennelmät, slanginimet sekä nimet, jotka on muodos-
tettu virallisesta nimestä riippumatta. Epävirallisten nimien yhteydessä liitteissä on mai-
nittuna kohta ”muutoin virallisesta nimestä poikkeavat nimet”, joihin kuuluvat esimer-
kiksi virallisen nimen äänteelliset variantit, kuten Töölöö. 
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Lisäksi nimillä on sekä rinnakkaismuotoja että -nimiä. Ainialan (1997: 28–31) mu-
kaan rinnakkaismuotoja ovat ne nimet, joiden erityispiirrettä ilmaisevassa nimenosassa 
toistuu (lähes) sama tai samamerkityksinen lekseemi. Tämän määritelmän mukaan 
omassa aineistossani rinnakkaismuotoja ovat virallisen nimen morfologiset variantit (To-
peliuksenkatu > Topeliuskatu), virallisesta nimestä elliptisesti lyhentyneet muodot (Man-
nerheimintie > Mannerheim) sekä perusosaltaan vaihtelevat epäviralliset nimet (Rune-
bergin kenttä ja Runebergin puisto). 
 
1.3 Tutkimuksen kulku 
 
Edellä olen esitellyt tutkimukseni aihetta, sosio-onomastista tutkimusotetta ja tärkeimpiä 
tutkimustehtäviä sekä kuvannut aiempaa tutkimusta. Luvun 2 ensimmäisessä alaluvussa 
esittelen Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohankkeen. Toisessa alaluvussa 
kuvaan tutkimuksen aineistoa ja tutkimusaluetta, joka on nähtävillä myös liitteessä 6. Lu-
vussa 3 kuvailen Töölön kaupunginosan vaiheita maankäytön ja nimistön näkökulmasta. 
Tarkastelen myös Töölö-nimestä tehtyjä etymologioita. Analyysiluku 4 sisältää aineistos-
sani esiintyvien paikannimien käytön ja nimien variaation tarkastelua. Alaluvut olen ja-
kanut paikanlajien mukaan lukuihin 4.1–4.5. Luvun 4 lopuksi kokoan yhteen analyysin 
tulokset. Luvussa 5 esittelen vielä tärkeimmät huomiot ja johtopäätökset sekä pohdin 
mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
 
 
2 Aineisto 
 
Tässä luvussa esittelen tutkielmani aineiston. Ensimmäisessä alaluvussa kerron Helsingin 
puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohankkeesta. Pohdin myös, millaista kieltä haastatel-
tavat käyttävät, ja onko haastattelutilanteella vaikutusta kielenkäyttöön. Lisäksi määritte-
len tutkimusalueeni. 
 
2.1 Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus 
 
Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus on jatkoa vuonna 1972 alkaneelle sosiolingvisti-
selle pitkittäistutkimukselle, jossa kolmella eri vuosikymmenellä on yksilöhaastateltu lä-
hes 200 informanttia (Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohanke). Professori 
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Terho Itkosen johtaman tutkimusryhmän lähtökohtaisena tavoitteena oli selvittää syste-
maattisesti Helsingin puhesuomen tilannetta ja kehitystä. Toisaalta ryhmä halusi kartoit-
taa myös puhekielen sosiolingvistista vaihtelua eri sosiaaliluokkien ja ikäryhmien välillä. 
Ensimmäisellä haastattelukierroksella vuonna 1972 haastateltiin 149 informanttia, joista 
lopulta tutkimusaineistoon päätyi 96 informantin haastattelut. (Paunonen 2006: 63.) 
Hankkeen informantit oli valittu ikänsä, asuinalueensa ja sosiaaliryhmänsä perus-
teella. Ikäryhmiä oli kolme: vanhat (yli 65-vuotiaat), keski-ikäiset (noin 40–45-vuotiaat) 
ja nuoret (noin 15–20-vuotiaat). Haastateltavien asuinalueita olivat Töölö, joka edusti vir-
kamieskaupunginosaa sekä Kallio ja Sörnäinen, jotka ilmensivät silloisen Helsingin kau-
pungin työläispuolta. Sosiaaliryhmien luokittelussa käytettiin apuna Helsingin kaupungin 
käyttämää luokittelumallia, jonka perusteella muodostettiin kolme sosiaaliryhmää. Kou-
lutuksen merkitystä haluttiin kuitenkin erityisesti korostaa ja näin ollen ylimpään sosiaa-
liryhmään kuuluivat akateemisesti koulutetut aikuiset ja lukion käyneet nuoret; alimpaan 
sosiaaliryhmään taas kuuluivat kansakoulun käyneet työläiset sekä ammattikoululaisnuo-
ret. (Paunonen 2006: 64.) 
Sosiaaliryhmäjaottelu ei sellaisenaan toteutunut täysin, sillä esimerkiksi Kallion ja 
Sörnäisten alueelta ei tavoitettu riittävästi ylimpään sosiaaliluokkaan kuuluvia; vastaa-
vasti Töölöstä ei saatu riittävästi alimpaan luokkaan kuuluvia informantteja. Keskimmäi-
sen sosiaaliluokan edustajat olivat tyypillisesti asuneet eri paikoissa, kun taas ikäänty-
neemmät Kallio–Sörnäisten ja Töölön asukkaat olivat selvimmin kaupunginosauskolli-
sia. (Paunonen 2006: 64.) 
Vuoden 1972 haastattelujen jälkeen toinen suppeampi 45 informantin haastattelu-
kierros tehtiin vuosina 1991–1992, jolloin hankkeen johtoon oli siirtynyt professori 
Heikki Paunonen. Mukaan tavoitettiin ensimmäisten 1970-lukujen haastattelujen nuorten 
ja keski-ikäisten ryhmästä 29 henkilöä. Lisäksi haastateltiin uusina informantteina 16 
nuorta. Sosiaaliryhmäjaottelu menetti entisestään merkitystä 1990-luvun haastatteluissa, 
sillä alimmasta sosiaaliryhmästä ei tavoitettu riittävästi uusia informantteja: Kallio–Sör-
näisten alueen nuoret miehet opiskelivat ammattikoulussa, tytöt taas Helsingin kauppa-
oppilaitoksessa eli ammattikoulua astetta korkeammassa oppilaitoksessa. Töölön alueen 
nuoret olivat töölöläisestä lukiosta. (Paunonen 2006: 65.) 
Viimeisin haastattelukierros tehtiin dosentti Hanna Lappalaisen johdolla vuonna 
2013. Myös viimeisimmälle kierrokselle otettiin mukaan edellisten haastattelujen infor-
mantteja, joita tavoitettiin 27. Näin ollen 13 informanttia oli osallistunut hankkeen haas-
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tatteluihin jokaisella kolmella vuosikymmenellä. Myös viimeisimmällä kierroksella haas-
tateltiin uudet 16 nuorta. (Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -aineistohanke.) Uudessa 
nuorten ryhmässä asuinaluejaottelun merkitys ei ollut enää niin selvärajainen, sillä hel-
sinkiläislukion informantit asuivat Töölön lisäksi myös muualla keskustan tuntumassa, 
osa myös keskustan ulkopuolella. 
Tutkimusavustajien tekemät haastattelut ovat kestoltaan noin tunnin mittaisia ja ai-
hepiireiltään melko vapaamuotoisia. Pääasiallisia keskustelunaiheita ovat lapsuusajan 
muistelut, koulu- ja opiskeluhistoria, asuinpaikat sekä ammattiin ja harrastuksiin liittyvät 
seikat. Haastatteluista tutkimusavustajat litteroivat alkuun noin puolen tunnin pituiset jak-
sot (Paunonen 2006: 65), mutta vähitellen litteraatteja on saatu tehtyä koko tunnin pitui-
sista haastatteluista. Lisäksi 2010-luvulla osa aineistosta on saatettu digitaaliseen muo-
toon, mikä on helpottanut aineiston tarkastelua (Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus -
aineistohanke). 
Viime vuosina korpuksen haastatteluja onkin alettu hyödyntää suomen kielen kan-
didaatin- ja pro gradu -tutkielmissa. Pelkästään paikannimiä tarkastelevia tutkimuksia 
haastatteluaineistosta ei kandidaatintutkielmani lisäksi ole vielä toistaiseksi tehty. Kui-
tenkin esimerkiksi Erika Vierto (2014) tarkastelee helsinkiläisnuorten slanginkäyttöä tut-
kivassa pro gradussaan myös haastatteluissa esiintyviä slangipaikannimiä. Myös Anni 
Kotiniemi (tekeillä) käsittelee gradussaan slangipaikannimiä, niiden käyttöä ja variaatiota 
kielellisen identiteetin näkökulmasta. 
Opinnäytetöiden lisäksi korpuksen aineistoa hyödyntävät myös Hanna Lappalai-
nen, Liisa Mustanoja ja Michael O'Dell (2016) tekeillä olevassa tutkimuksessaan, jossa 
he selvittävät idiolektien muutosta. Kuten edellä mainitsemani tutkimukset osoittavat, pit-
kittäisaineisto soveltuu erinomaisesti nimistöntutkimuksen lisäksi myös muuhun sosio-
lingvistiseen kielentutkimukseen. 
 
2.2 Tutkimuksen informantit ja tutkimusalueen rajaus 
 
Tutkielmassa tarkastelemani haastattelut ovat peräisin Helsingin puhekielen pitkittäis-
korpuksesta, joka on sijoitettuna CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ylläpitämään 
Kielipankkiin. Kielipankkiin on tallennettuna tähän asti litteroidut haastattelut sekä digi-
taaliset äänitiedostot, ja niitä pääsee tarkastelemaan vain käyttöoikeuden saanut henkilö.  
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Haastattelumateriaali on jaettuna Kielipankissa vuosikymmenittäin siten, että jo-
kaisella kolmella vuosikymmenellä on omat nuorten, keski-ikäisten ja vanhojen ryh-
mänsä. Samoin Töölön ja Kallio–Sörnäisten alueen haastateltavat ovat omissa kansiois-
saan.  Kävin marras–joulukuussa 2015 läpi kaikki Kielipankkiin siihen asti tallennetut 
Töölön alueen haastattelulitteraatit ja poimin niistä aineistooni sellaiset, joissa mainitaan 
jokin Töölöön liittyvä paikannimi. Lisäksi olen itse litteroinut muutamia aiemmin vielä 
litteroimattomia Töölön alueen haastatteluja ja otin myös niistä aineistooni mukaan ne, 
joissa töölöläisiä paikannimiä mainitaan. 
Yhteensä tarkastelemiani haastatteluja on 76. Suurin osa (40) haastatteluista on 
1970-luvulta, mikä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että ensimmäisiä haastatteluja on 
ennätetty litteroida eniten. Näin ollen kahdelta viimeiseltä haastattelukierrokselta aineis-
tooni soveltuvia haastatteluja on vähemmän: 1990-luvulta haastatteluja on 19 ja 2010-
luvulta 17. Aineiston informantit, joista synonyymisesti käytän tässä tutkimuksessa myös 
nimitystä haastateltavat, on esitelty taulukossa 1.   
 
                            Taulukko 1. Tutkimuksen informantit 
 
 
Selkeyttääkseni tarkasteluani olen poiminut haastattelulitteraateista erilliseen teks-
titiedostoon ne kohdat konteksteineen, joissa töölöläisiä paikannimiä mainitaan. Tässä 
tutkielmassa käytän litteraateista poimittuja sitaatteja havainnollistamassa käsittelyn 
kohteena olevaa asiaa. Sitaateissa käytän koodia, joka on muodossa 1970M/N–
nuori/keski/vanha. Koodin vuosiluku kertoo haastatteluvuosikymmenen, M- ja N-kirjain 
kuvaa, onko kyse mies- vai naisinformantista ja loppuosa näyttää, mihin ikäryhmään in-
formantti kuuluu. Töölöläiset paikannimet olen lihavoinut sitaateista. 
Lukemisen helpottamiseksi olen poistanut sitaattien litteraateista merkit, joilla 
osoitetaan taukoja ja prosodisia seikkoja. Olen myös poistanut assimilaatiomerkinnät 
Nuoret
Keski-
ikäiset
Vanhat Nuoret
Keski-
ikäiset
Vanhat Nuoret
Keski-
ikäiset
Vanhat
Nainen 8 9 6 3 3 3 1 2 5
Mies 6 4 7 4 4 2 2 4 3
14 13 13 7 7 5 3 6 8
76
Yhteensä
1970-luku 1990-luku 2010-luku
40 19 17
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(esim. Töölöllahti > Töölönlahti), sillä ne on merkitty vain osaan litteraateista.2 Litteraat-
tien merkintätavoissa on eroja myös siinä, onko nimi kirjoitettu lausumistavan mukai-
sesti (Ruuneperinkatu) vai oikeinkirjoitukselliseen asuun (Runeberginkatu) tai onko yh-
dysnimi kirjoitettu yhteen vai erilleen (Töölönkatu > Töölön katu). Näissä tapauksissa 
olen merkinnyt hakasulkeisiin nimen virallisen kirjoitusasun. Minulla on ollut mahdolli-
suus kuunnella haastatteluita esimerkiksi epäselvien litterointimuotojen selvittämiseksi. 
Systemaattisesti en kuitenkaan ole kuunnellut jokaista tarkastelemaani haastattelu-
osuutta, ellei siihen ole ollut tarvetta. 
Aineistoni haastatellut informantit ovat pääasiassa asuneet haastatteluhetkellä Töö-
lössä. 2010-luvun kolme nuorta ovat poikkeus, sillä kukaan heistä ei asunut Töölössä 
haastatteluhetkellä: yksi on asunut koko elämänsä Etelä-Helsingissä, ja kaksi on muutta-
nut Töölöstä ennen haastatteluhetkeä muualle Helsinkiin. Myös osa muista informan-
teista on asunut elämänsä aikana joitakin aikoja muualla Helsingissä tai Espoon puolella. 
Huomionarvoista kutenkin on, että haastatelluista moni on asunut Töölössä useammassa 
eri osoitteessa joko lapsuudenperheensä tai haastatteluhetken perheensä kanssa. 
Haastattelut on tehty usein haastateltavan kotona tai koulussa eli haastateltavalle 
tutussa ympäristössä. Vaikka ilmapiiri onkin pyritty pitämään rentona, ei institutionaali-
nen haastattelutilanne koskaan vastaa normaalia vuorovaikutuksellista puhetilannetta, 
sillä haastattelijalla ja haastateltavalla on keskustelussa selvät osallistujaroolinsa (Ruu-
suvuori – Tiittula 2005: 22). Toisaalta voisi olettaa, että tunnin kestävissä korpuksen 
haastatteluissa puheen autenttisuutta on saavutettu hieman paremmin kuin lyhyemmissä 
ja virallisemmissa haastatteluissa. Nimenkäyttötilanteet ovat kuitenkin pääasiassa spon-
taaneja, lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa haastattelija erikseen kysyy esimerkiksi 
tarkempaa sijaintia tai pyytää nimeämään paikkoja, joissa haastateltava esimerkiksi liik-
kuu tai asuu. 
1970- ja 1990-lukujen töölöläisten informanttien kielenpiirteitä tutkinut Heikki 
Paunonen (2006: 91; ks. myös Paunonen 1995) toteaa, että töölöläisen puhekielen vai-
heista on mahdollista havaita, mitä milloinkin on pidetty ”sivistyneenä puhekielenä” tai 
”yleiskielenä”: 1900-luvun alussa sivistynyt puhekieli jäljitteli kirjakieltä, mutta jo 
1920–1930-luvulla syntyneiden kieltä voitiin kutsua sivistyneen puhekielen sijaan puhe-
kielen piirteitä sisältäväksi yleiskieleksi. Vielä suurempi muutos tapahtui 1950–1960-
                                                     
2 2010-luvun haastattelujen litterointiohjeissa ei enää haluttu assimilaatiota näkyviin tekstitiedostoihin 
tehtävien hakujen helpottamiseksi. 
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luvuilla, jolloin nuoret omaksuivat puheeseensa yhä enemmän puhekielisiä murrepiir-
teitä (esim. d:n kato > kaheksan). Puhekielistyminen näkyi myös 1990-lukujen nuorten 
haastatteluissa. (Paunonen 2006: 91–92.)   
Yhteneväisestä kielenkäytöstä kolmen vuosikymmenen haastattelujen kohdalla on 
siis mahdotonta puhua, mutta karkeasti voisi kuitenkin yleistää haastattelujen kielen ole-
van arkista puhekieltä, jossa mukana on myös jonkin verran aluepuhekielen piirteitä. 
Hanna Lappalainen (2013; ks. myös Mantila 2004: 325–326) määrittelee, että arkinen 
puhekieli on yleiskieltä normittamattomampaa ja se sisältää laajasti tunnettuja puhekie-
lessä yleisiä tai yleistyviä variantteja, kuten ollu, saanu, punanen ja me tullaan. Paunonen 
(1995: 106–150) on huomioinut haastatteluissa erityisesti a-loppuisten vokaaliyhtymien 
variaatiota (esim. sanoo, hienoo). 
Aluepuhekieli taas on kaupunkimaisen alueen puhuttu kielimuoto, jossa on jotakin 
paikallista leimaa mutta joka kuitenkin sisältää laaja-alaisia murrepiirteitä (Lappalainen 
2013). Esimerkiksi lyhyttä mä-muotoa esiintyy haastatteluissa runsaasti, mikä Lappalai-
sen (2013; ks. myös Paunonen 1995: 151) mukaan liitetään Helsingin puhekielelle omi-
naiseksi. Pitkä mää-muoto onkin aineistossani harvinaisuus. 
Ikäryhmien vanhimmat haastateltavat – erityisesti 1970-luvulla – vaikuttaisivat 
kuitenkin (ks. myös Paunonen 1995) olevan kaikista yleiskielisimpiä, jolloin heidän pu-
heessaan näkyvät esimerkiksi possessiivisuffiksit omistusmuotojen perässä. 1970-luvun 
vanhat käyttävät myös eniten minä-pronominia; sen sijaan 1990-luvun litteraateista poi-
mimissani paikannimen sisältävissä haastattelupätkissä minä-muoto esiintyy vain kerran. 
Tässä tutkielmassa en tarkastele laajemmin haastateltavien kielenkäytön piirteitä tai kie-
limuotoja, joten edellä on vain joitakin tekemiäni huomioita. 
Vaikka haastateltavat käyttävät enimmäkseen puhekieltä yleiskielen sijaan, ovat 
paikannimet kuitenkin lähes aina virallisissa asuissaan. Tähänkin poikkeuksen tekevät 
2010-luvun nuoret, joilla epävirallisia paikannimiä puheessa esiintyy enemmän kuin 
muiden vuosikymmenten ikäryhmillä. Rinkinen (2013: 109) havaitsi omassa tutkimuk-
sessaan, että vaikka informantti olisikin raportoinut käyttävänsä epävirallisia nimivari-
antteja, ei todellisuus tätä kuitenkaan tukenut. Omassa aineistossani epävirallisten pai-
kannimien käytöstä puhuttiin metatasolla vain harvoin, joten samanlaista asetelmaa ei 
tässä pysty tekemään. Kuten Rinkinenkin (2013: 109) toteaa, on haastattelutilanteen ins-
titutionaalisuus saattanut vaikuttaa myös epävirallisten paikannimien käyttöön. 
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Tarkastelemani informantit käyttävät puheessaan myös Töölön alueen ulkopuolisia 
nimiä. Tässä tutkielmassa halusin kuitenkin tarkastella nimenomaan töölöläisiä paikan-
nimiä, jolloin oli luontevaa rajata tarkastelualue mukailemaan Etu- ja Taka-Töölön kau-
punginosien virallisia rajoja (ks. liite 6 Töölön kartta). Pohjoisessa Taka-Töölön ja Mei-
lahden kaupunginosan väliin jää Stenbäckinkatu. Laakson ja Pasilan erottaa Reijolankatu 
ja Nordenskiöldinkatu. Koillisessa Taka-Töölöä ja Alppilaa erottaa Vauhtitie ja sitä reu-
nustavat junaraiteet. Idässä raja Kallioon kulkee Töölönlahden keskeltä. (Karttapalvelu.) 
Etu-Töölö rajautuu Kluuvista Karamzininrantaan ja Töölönlahdenkatuun; Kamppi 
jää Etu-Töölön eteläpuolelle Pohjoisen ja Eteläisen Rautatiekadun kohdalta. Hietanie-
menkatu erottaa lounaassa Etu-Töölön Lapinlahden kaupunginosasta. Lännessä Etu-
Töölöön kuuluu Hietaniemen edustalla oleva laajahko merialue, joka ulottuu aina Seura-
saarenselkään asti. Luoteessa Taivallahti, Rajasaari ja Kesäranta rajaavat Taka-Töölön. 
(Karttapalvelu.) 
 
 
3 Töölön nimistön vaiheita 
 
Tässä luvussa tarkastelen Töölön kaupunginosan historiaa ja sen vaikutusta nykynimis-
töön. Kuvaan Töölön asemakaavoituksen ja kadunnimien tarkistuksen vaiheita ja selvi-
tän, mitä muutoksia 2000-luvulla kaavanimistössä on tapahtunut. Perehdyn myös selvi-
tyksiin, joita Töölö-nimen alkuperästä on tehty. 
 
3.1 Töölön kaupunginosan lähtökohtia 
 
Helsinki perustettiin vuonna 1550 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan määräyksestä, sillä 
kuningas halusi kilpailijan saksalaisten hallinnoimalle hansakaupunki Tallinnalle. Silloi-
nen Helsinki rakennettiin Vantaanjoen suulle nykyisen Koskelan tuntumaan. Koskelan 
paikalla sijaitsi tuolloin kylä nimeltä Forsby, joka nykyään näkyy alueen ruotsinkielisessä 
nimessä. (Klinge 2007: 9; Saarikivi 2003a.) 
Forsbyn kylän lisäksi nykyisellä Helsingin alueella sijaitsi 1550-luvulla lisäksi 
muita ruotsinkielisiä kyliä, joissa Forsbyn tapaan ruotsinkielinen nimi näkyy myös ny-
kyisessä ruotsinkielisessä nimessä. Nämä vanhat kylännimet ovat Kottby (Käpylä), Gum-
täkt (Kumpula), Mejlans (Meilahti) ja Tölö (Töölö). (Saarikivi 2003a; ks. myös Kepsu 
2005.) 
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Vanhin säilynyt kirjallinen merkintä Töölön kylästä (Tölö by) on jo 1400-luvulta. 
Varsinainen kylän keskus oli suunnilleen siinä kohdassa, missä nykyinen oopperatalo si-
jaitsee. (Kepsu 2005: 176, 206.) Töölön kylä käsitti itse asiassa kuitenkin koko nykyisen 
kantakaupunkialueen. Vuodelta 1696 peräisin olevassa kartassa kylän länsiraja on piir-
retty kulkemaan Pasilan ratapiha-alueella lainehtineen Töölönjärven (Tölö träsk) pohjois-
puolelta Rajasaaren kautta Tammasaareen (nykyiseen Salmisaareen). Idässä kylä rajautui 
Sörnäisten niemen kautta mereen ja toisaalta eteläraja käsitti nykyisen Helsingin eteläi-
simmät rannat ja saaret – siis myös nykyisen keskusta-alueen. (Tuomi 1988: 6.) Töölön 
kylä oli näin ollen olemassa jo kauan ennen uuden kaupungin perustamiskäskyä. Kepsu 
(2005: 206) arvelee, että asutusta alueella olisi ollut jo 1300-luvulta lähtien. 
Keskiaikainen ”töölöläisasutus” oli oletettavasti painottunut Töölönlahden lie-
peille. Myös elinkeinonharjoitus on tapahtunut rehevillä savikkoisilla lahtea reunustavilla 
mailla, ja hyviä viljelysmaita sijaitsikin esimerkiksi nykyisen Hesperian puiston kohdalla. 
(Kepsu 2005: 176.) Eteläisen kärjen saaristo taas tarjosi kyläläisille kalastus- ja hylkeen-
pyyntimahdollisuuden (Tuomi 1988: 6). 
1500-luvulla vesiyhteydet merelle olivat laajemmat kuin nykyään, sillä Eläintar-
hanlahden (nykyinen radanalinen yhteys) meriyhteyden (Tuomi 1988: 6) lisäksi mereen 
ulottui Töölönlahden (Töölönlahden nimestä luvussa 4.2) läntinen suuhaara, joka virtasi 
nykyisen Rautatientorin kohdalta. Haara umpeutui lopulta Helsingin perustamisen aikoi-
hin jättäen eteläpuolelleen Kluuvinlahdeksi kutsutun vesialueen, joka täytettiin rakennus-
maaksi 1800-luvun puolessa välissä. Kluuvinlahden alkuperäinen nimi Gloet eli Gloviken 
on peräisin 1600-luvulta, ja se kuvasi alueen ominaisuutta, sillä gloet tarkoittaa umpi-
naista lahtea. Nimi Gloet päätyi myöhemmin vuonna 1959 kaupunginosan, Kluuvin 
(ruots. Gloet), nimeksi. (Helsingin kadunnimet 1981: 110–111.) 
Vaikka silloisen kosken suulle perustetun Helsingin alueella olikin jo harvaa asu-
tusta, antoi Kustaa Vaasa 12.6.1550 määräyksen, jossa käskettiin Helsingin kaupallisen 
keskustan luomiseksi Porvoon, Tammisaaren, Rauman ja Ulvilan porvariston muuttaa 
vasta perustettuun kaupunkiin (Klinge 2007: 9). Tämä tiesi vähitellen loppua myös ”töö-
löläisille” elinkeinonharjoittajille, sillä jo 1600-luvun alussa suurin osa Töölön kylän sil-
loisesta viidestä talosta oli autioitunut (Kepsu 2005: 176). 
Koko Töölön kylä viljelys-, laidun- ja metsäalueineen määrättiin Helsingin kaupun-
gille vuonna 1643, jolloin Helsinki kolme vuotta aikaisemmin oli jo siirretty nykyiselle 
paikalleen Vironniemelle – silloisen Töölön kylän maille. Vasta kuitenkin 1800-luvun 
lopulla Töölön kylä alkoi tarkoittaa ainoastaan osaa entisestä Töölön kylästä keskittyen 
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jo lähemmäs nykyisen Töölön alueita. Muutokseen liittyi keskisen Helsingin eli asema-
kaavoitetun Vironniemen ulkopuolelle jäävien alueiden jakaminen vuokra- ja viljelysti-
loiksi eli niin kutsutuiksi villatiloiksi. (Tuomi 1988: 13.) 
Huvilat ja villat kuulostavat nykyisellään rikkaiden asumuksilta, mutta 1800-luvun 
lopulla työläisperheet asuivat niissä tiiviisti köyhissä oloissa (Huviloiden Töölö 2015). 
Huvila-alueilla oli silti merkittävä asema Töölön nimistön historiassa, sillä silloisten hu-
viloiden nimet näkyvät vielä nykyisinkin katujen ja osa-alueiden nimissä: esimerkiksi Ar-
kadia, Fjelldal (Tunturilaakso), Hesperia, Sandnäs (Hietaniemi), Berga, Stengård (Ki-
velä), Rosavilla (Ruusula), Humleberg (Humalisto), Hagasund (Hakasalmi), Toivo, Salli, 
Savila ja Dal (Laakso). Asemakaavaa Töölö sai odottaa kuitenkin lähes 1900-luvulle 
saakka. (Tuomi 1988: 13–14.) 
 
3.2 Töölön kaavoittaminen 
 
Luvun 3.1 lopussa mainitsin töölöläisistä huviloista, joita erityisesti työläiset asuttivat. 
Ennen kuin Töölöön alettiin rakentaa varsinaisia kivisiä kerrostaloja, on huvila-asumus-
ten Töölön tilanne nähtävissä kaupungininsinööri C. Reuterin vuonna 1876 laatimasta 
kaavakartasta, jonka esittelen tässä samoin kuin Riitta Nikula (1981: 169) Etu-Töölöä 
tarkastelevassa väitöstutkimuksessaan. 
 
 
Kuva 1. Plan af Helsingfors. Reuter C. (1876). Yksityiskohta kartasta. Kuva: Kansalliskirjasto – Fennica. 
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Kuvan 1 kaavassa on näkyvillä pinnanmuodot, tiet ja eri puolille levinneet rakennukset – 
huvilat – ja huvilatontit nimineen. Nykyisen Mannerheimintien, silloisen Läntisen Vier-
totien, länsipuolella näkyvät vuokratonttien nimet Villan Arkadia, Villan Fjelldal ja Vil-
lan Berga. (Nikula 1981: 168–169.) 
Varsinaisesta asuinkäyttötarkoitukseen suunnitellusta asemakaavasta kaupunkialu-
een luoteispuolelle, Töölön alueelle, alettiin kaupunginvaltuustossa keskustella 1870-lu-
vun loppupuolella. Töölön alkupään, Kampin ja Hietaniemen, käsittänyt kaupungininsi-
nööri Otto Ehrströmin kaavaehdotus ”Projekt till stadsplan för Kampmalmen samt vil-
lorna Sandnäs, Arkadia, Fjelldal och Berga” valmistuikin vuonna 1883. (Nikula 1981: 
170.) 
Ehrströmin asemakaavaehdotusta ei kuitenkaan käsitelty valtuustossa, ja käytän-
nössä ehdotus myös unohdettiin pian. Painetusta kaavaehdotuksesta oli kuitenkin huo-
mattavissa, kuinka Temppeliaukion kallioinen maasto on osoittautunut haasteelliseksi 
erityisesti siksi, että silloisen tavan mukaisesti kadut ovat suoraviivaisia ja mukailevat 
kulmikkaasti kalloseinämiä – kaareviin katuihin ei ollut taivuttu. (Nikula 1981: 171.) 
Vaikka kaavaluonnos ei saanutkaan vahvistusta, oli Ehrström merkinnyt kaavaan 
näkyviin useita kadunnimiä, joiden aiheina olivat henkilöt, ammatit ja paikannimet. Täl-
laisia olivat esimerkiksi Gustaf Wasa Allén ja Drottning Christinas Allén, Brahe-,   
Horns-, Borgare- ja Muraregatan sekä Sandnäs-, Edesviks-, Vanda-, Helsinge-, Tavast-, 
Ålands- ja Hoglandsgatan; suomennettuina Kustaa Vaasan ja Kuningatar Kristiinan 
puistotie, Brahen-, Hornin-, Porvarin- ja Muurarinkatu, Hietaniemen-, Taivallahden-, 
Vantaan-, Helsingen-, Hämeen-, Ahvenanmaan ja Suursaarenkatu. (Aminoff – Pesonen 
1981: 50–51.) 
Kaava-asiaan palattiin vuoden 1883 jälkeen vuonna 1898, jolloin arkkitehti Lars 
Sonck kirjoitti lehtikirjoituksessaan pääkaupunkialueen turmelemisesta ja painotti kaava-
suunnittelun mahdollisuuksia kaupungin kehittämisessä. Kirjoituksesta aiheutunut suuri 
julkinen keskustelu johti lopulta siihen, että kaupunginvaltuusto päätti poikkeuksellisesti 
järjestää asemakaavasuunnittelukilpailun ”venäläisten sotilaskasarmien harjoituskentän, 
vaivaistalontien, Läntisen Viertotien ja Taivallahden rajoittamalle alueelle”. (Nikula 
1981: 137; Brunila 1955: 27–28.) Edeltävässä aluerajauksessa harjoituskenttä sijaitsi ny-
kyisen Kampin kauppakeskuksen kohdalla ja vaivaistalo tarkoitti Kivelän sairaalan alu-
etta Taka-Töölössä. Läntinen Viertotie on vuodesta 1942 ollut nimeltään Mannerheimin-
tie. (Helminen 2006: 82–83.) 
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Asemakaavakilpailun voittivat professori Gustav Nyström ja kaupungininsinööri 
Herman Norrmén, joiden suunnitelma ei sisältänyt lainkaan kadunnimiä. Sen sijaan 
toiseksi tulleen ”kilpailun isän” Lars Sonckin suunnitelma sisälsi myös kadunnimet, jotka 
mukailivat Ehrströmin vuoden 1883 ehdotuksen kadunnimien aihepiirejä. Sonckin suun-
nitelmassa oman katunsa sai esimerkiksi Arkadian huvila, jonka mytologinen alkuperä 
oli innoittajana myös Apollonin- ja Neptunuksenkaduille. Anders Ehrendt, Vironniemen 
Helsingin pormestari, sai oman katunsa, samoin Töölön sairaalan perustaja tohtori Ly-
beck. Sotilaskäytössä olleen huvila-alueen, Artillerigårdenin, mukaan suunnitelmassa oli 
Artillerigatan (Tykistönkatu) sekä ajan ilmiöitä kuvaava Sträjkgatan (Lakkokatu). Poik-
keuksen muihin suunnitelman nimiin tekivät Navigationsgatan (Merenkulkukatu) sekä 
Styrbords- ja Babordsgatan (Aminoffin ja Pesosen mukaan suomennettuna Ylähanka- ja 
Alahankakadut). (Aminoff – Pesonen 1981: 51.) 
Ensimmäisen suunnittelukilpailun jälkeen päätettiin kuitenkin järjestää vielä toinen 
kilpailu, sillä palkintosijat ratkaistiin vain yhden äänen enemmistöllä ja toiseksi tulleen 
Sonckin ja kolmanneksi tulleiden Sonckin, Bertel Jungin ja Walter Thomén suunnitelmat 
muistuttivat hyvin paljon toisiaan. Lopulta kaupunginvaltuuston asettama asiantuntija-
ryhmä päätyi siihen, että lopullisen asemakaavaehdotuksen tekijöitä olisivat Gustav Ny-
ström ja Lars Sonck. Heidän asemakaavansa hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuus-
tossa vuonna 1903 ja vahvistettiin senaatissa kolme vuotta myöhemmin 1906. (Brunila 
1955: 28–30; Nikula 1981: 183.) Uuden hyväksytyn kaavan myötä muodostuivat Helsin-
gin 13. (Etu-Töölö) ja 14. (Taka-Töölö) kaupunginosa, jotka liitettiin osaksi kantakau-
punkia (Nikula 1981: 187; 189). 
Asemakaava sisälsi ruotsin- ja suomenkielisiä kadunnimiä, jotka niin ikään mukai-
livat ensimmäisessä kilpailussa toiseksi tulleen Sonckin kadunnimiaihepiirejä. Tunnetut 
henkilöt, kuten Vänrikki Stoolin tarinoiden hahmot – Adlercreutz, Döbeln, Sandels, 
Duncker ja Kulneff – olivat mukana vahvistetussa asemakaavassa. Samoin mukana kaa-
vassa olivat runoilijat ja kirjailijat, kuten Runeberg, Topelius, Aleksis Kivi, Creutz, 
Freese, Choraeus ja Ahlqvist. Tiedemiehistä mukaan pääsivät Nordenskiöld, Calonius, 
Nervander ja Cygnaeus. Hyväntekeväisyyttä edustivat Aurora Karamzin ja keisarinna 
Dagmar; uskonpuhdistuksesta kertoi Luther. (Aminoff – Pesonen 1981: 51.) 
Myös alueen vanhaa nimistöä oli kaavassa hyödynnetty. Vanhojen huviloiden ni-
met Hesperia, Arkadia, Stengård (Kivelä), Kammio, Rosavilla, Kaavi, Salli, Savila, 
Toivo, Alkärr (Leppäsuo), Fjelldal ja Sandudd (Hietaniemi) näkyivät kaavan kadunni-
missä, kuten aiemmin jo totesin. Hummelvikenistä eli Humallahdesta saatiin Humalkatu. 
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Myös etäisimmistä Meijlansista, Grejusista (Reijola) ja Esbosta johdettiin kadunnimiä. 
(Aminoff – Pesonen 1981: 51.) 
Kolmas aihepiiriryhmä sisälsi mytologiaa. Kalevalasta mukaan pääsivät Aino, Il-
marinen, Sampo ja Väinölä. Pohjoismaista mytologiaa edusti Valhalla ja roomalaista 
Apollo, Juno, Jupiter ja Minerva sekä kreikkalaista Arkadia ja Hesperia. Sonckin ja Ny-
strömin kaava sisälsi myös sijaintiin liittyviä nimiä, kuten Pohjois- ja Etelä-Rautatiekatu, 
Länsi Rantatie. Lisäksi siinä oli otettu huomioon myös tulevat suunnitellut rakennukset 
(Museokatu, Temppelikatu) tai kadun luonne (Syrjäkatu, Poikkikatu, Isotori). (Aminoff – 
Pesonen 1981: 51.)  
Vaikka rakentaminen aloitettiinkin pian Etu-Töölön osalta, vuoden 1906 kaavaa pi-
dettiin kuitenkin monen kompromissin tuloksena (Nikula 1981: 189). Vuonna 1917 hy-
väksyttiin Bertel Jungin kaupungille esittämä ehdotus kaavamuutoksesta, jossa huomioi-
tiin mm. Töölön alueen pinnanmuodot puistojen lisäämisellä. Jung myös kehitti vielä 
pääasiassa taloushuviloista koostunutta seutua esikaupunkimaisemmaksi urbaanialueeksi 
(Nikula 1981: 202, 204). Suurien rakenteellisten muutosten lisäksi monet vuoden 1906 
kaavassa esitetyt kadunnimet jäivät pois. Uusia nimiä Jungin vuoden 1917 kaavassa oli-
vat muun muassa, Päivärintakatu, Stenbäckkatu, Minna Canthkatu, Lemminkäisenkuja, 
Mechelininkatu, Messeniuskatu, Ulfåsatie ja Bjällbokatu (Aminoff – Pesonen 1981: 51). 
Myös uudet nimet mukailivat aiemmissa kaavoissa olleita aihepiirinimiä, sillä Pietari Päi-
värinta, Lars Jakob Stenbäck ja Minna Canth olivat kirjailijoita, Lemminkäinen tuli Ka-
levalasta ja historioitsija Johannes Messenius sekä professori Leopold Henrik Stanislaus 
Mechelin kuuluivat historiallisiin merkkimiehiin. Ulfåsa ja Bjällbo taas olivat aikaisem-
min huviloiden nimiä. (Helsingin kadunnimet 1981: 92, 121, 130, 137.) 
Maistraatti oli kuitenkin jo vuonna 1909 vahvistanut useita silloisten Helsingin ase-
makaavojen kadunnimiä. Samaan aikaan, 1900-luvun alkupuolella, Helsinki suomalaistui 
ja pian suomenkielisissä kadunnimissä alettiin nähdä liikaa ruotsin kielen vaikutusta. 
Vuonna 1920 rahatoimikamari asettikin komitean, jonka tehtävänä oli tarkastaa katujen 
nimiä ja huomioida, että ruotsista suomeen johdetut kadunnimet olisivat suomenkielisille 
vaivattomia lausua. Komitean työ kuitenkin keskeytettiin, mutta sitä jatkettiin uudelleen 
vuonna 1923 uudella komitealla, jossa ruotsin kielen asiantuntijana toimi professori Hugo 
Bergroth ja suomen kielestä vastasi filosofian tohtori E.A. Tunkelo. (Aminoff – Pesonen 
1981: 53–54.) 
Uusi komitea hyödynsi edeltäjänsä tutkimustyötä ja jatkoi kadunnimien selvitystä. 
Kolmen vuoden kadunnimien selvitystyön päätteeksi komitea jätti 21. huhtikuuta 1926 
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muutos- ja korjausehdotuksia sisältävän selvityksensä rahatoimikunnalle. (Aminoff – Pe-
sonen 1981: 54.) Koska tutkielmani rajautuu Töölöön, tarkastelen tässä vain Töölön ka-
dunnimiin tehtyjä muutosehdotuksia. Ehdotukset kuitenkin mukailevat samoja linjoja 
muuallakin Helsingissä. 
Töölössä sijainneen Rosavilla-huvilan mukaan nimettyä Ruusuvillankatua ja Fjell-
dal-huvila-alueesta nimensä saanutta Fjälldaleninkatua pidettiin huonoina suomennok-
sina, ”väännöksinä”, joille haluttiin ”täysin suomalaiset muodot”. Niinpä ehdotuksessa 
suositettiin Ruusulankatua ja Tunturilaaksonkatua. (Aminoff – Pesonen 1981: 54.) Jäl-
kimmäinen vahvistettiin kuitenkin Tunturikatuna eli lyhyempänä muotona (Helsingin ka-
dunnimet 1981: 142). 
Erisnimialkuisisiin kadunnimiin komitea ehdotti sijapäätteen muutosta nominatii-
vista genetiiviin, mikä tarkoitti, että esimerkiksi Arkadiakatu muuttuisi Arkadiankaduksi, 
Apollokatu Apollonkaduksi ja Nervanderkatu Nervanderinkaduksi. Samoin genetiivin 
pääte lisättiin kadunnimen ruotsinkieliseen muotoon, jolloin Luthergatanista tuli Luthers-
gatan. Sekä suomen- että ruotsinkielisistä kadunnimistä muutoksen ehdotuksessa kokivat 
Ilmarisenkatu – Ilmarinengatan, joiden tilalle suositettiin Ilmarinkatua – Ilmarigatania. 
(Aminoff – Pesonen 1981: 54.) 
Komitean muutosehdotuksista käytiin keskustelua rahatoimikunnassa vuoden 1926 
aikana. Selvitystä haluttiin kuitenkin edelleen laajentaa ja uusi komitea nimitettiin 17. 
marraskuuta 1926. Uusia muutosehdotuksia olivat tämän komitean osalta vaikeahkosti 
äännettävän Choraeuksenkadun muuttaminen Välskärinkaduksi ja ortografialtaan haas-
teellisen Creutzinkadun muuttaminen Vänrikki Stoolin kaduksi. Suomalaisemmaksi ha-
luttiin myös Ahlqvistinkatu, jota suositettiin muutettavaksi Oksasenkaduksi. Tällöin hyö-
dynnettiin August Ahlqvistin käyttämää runoilijanimeä Oksanen. Bjälbonkadusta taas 
ehdotettiin Linnankoskenkatua ja Floorantiestä Urheilukatua läheisen urheilukentän mu-
kaan. Lopulta 12. joulukuuta 1928 komiteoiden ehdotukset hyväksyttiin edellä kuvaile-
mani tapaan Töölön osalta. (Aminoff – Pesonen 1981: 56–57.) 
Vuonna 1928 vahvistetun suuren kadunnimitarkistuksen jälkeen Taka-Töölön alu-
een nimistöön tehtiin vielä joitakin muutoksia vuosien 1928–1945 aikana. Esimerkiksi 
Adlecreutzinkatu, Taivallahdentori ja Kaavinkatu poistettiin kaavasta kokonaan. (Ami-
noff – Pesonen 1981: 57). Vänrikki Stoolin tarinoihin liittyvän henkilön mukaan nimetty 
Adlecreutzinkatu oli 1900-luvun alussa poikkikatu nykyisen Merikannontien ja Töölön-
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torin välissä. Töölöntoriin katu ei enää ulottunut vuoden 1917 asemakaavamuutoksen jäl-
keen, ja vuonna 1932 katu poistettiin kokonaan. (Helsingin kadunnimet 1981: 89; Kart-
tapalvelu). 
Taivallahdentori taas sijaitsi Taivallahden edustalla nykyisen tenniskeskuksen koh-
dalla, mutta se poistettiin nimineen asemakaavasta vuonna 1942. Kaavinkatu sijaitsi Sal-
linkadun ja Savilankadun välissä nykyisen Olympiastadionin edustalla, kunnes katu ni-
mineen poistettiin kaavasta vuonna 1917. Kaavinkatu sai nimensä 1840-luvulta peräisin 
olevan töölöläisen vuokra-alueen nimestä; Sallinkatu ja Savilankatu taas saman vuosi-
kymmenen huvila-alueiden nimistä. (Helsingin kadunnimet 1981: 105, 133, 134; Kartta-
palvelu). 
1970-luvulla nimistöön tehdyt muutokset keskittyivät Töölössä Olympiastadionin 
seudulle. Aiemmasta Eteläisestä Stadionintiestä tehtiin vuonna 1977 Paavo Nurmen tie 
tunnetun suomalaisen olympiavoittajan mukaan. Katu, jonka varrella on myös Paavo 
Nurmen näköispatsas, johtaa Olympiastadionille. Lisäksi läheisen Paavo Nurmen tien 
mukaan nimettiin samaisena vuonna myös Paavo Nurmen kuja. Jo aikaisemmin oli pe-
rustettu niin ikään Olympiastadioniin liittyvä Stadionpolku (Helsingin kadunnimet 2 
1979: 37–38.) 
Helsingin kadunnimet -sarjan kolmannessa osassa (1999: 173) on esillä vielä vuo-
sina 1979–1998 hyväksytyt muutokset katujen, torien ja puistojen nimiin. Edellä esiteltyä 
Paavo Nurmi -aiheista nimistöä jatkettiin vuonna 1985, kun Olympiastadionin läheisyy-
dessä oleva kevyen liikenteen väylä nimettiin Paavo Nurmen poluksi. Stadionin kaak-
koispuolisen puistotien nimi taas oli pari vuotta aikaisemmin vahvistettu Tahkontieksi 
professori ja urheilumies Lauri Pihkalan lempinimen, Tahko, mukaan. Lisäksi Taka-Töö-
löön vahvistettiin kaksi puiston nimeä: Piilopuisto (1991) ja Humalluodonpuisto (1993), 
joista ensimmäinen on nimensä mukaisesti ”piilossa” korttelin sisällä ja jälkimmäinen 
Rajasaarenpenkereen (aiemmin Pohjoinen Humalluoto) mantereenpuoleisessa päädyssä. 
(Helsingin kadunnimet 1999: 176; Karttapalvelu.) 
Etu-Töölön Mechelininkadun ja Lapinlahdenkadun välinen aukio sai vuonna 1995 
vahvistetun nimen Mechelininaukio (Helsingin kadunnimet 3 1999: 176). Aukio nimi-
neen poistettiin kuitenkin käytöstä vuonna 2010 (Etu-Töölön nimet). Vuonna 1994 vah-
vistettu Tuonelankuja on sen sijaan vielä olemassa (Helsingin kadunnimet 3 1999: 176; 
Karttapalvelu). 
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2010-luvulla Töölön kaavanimistöön ei ole tullut kovin suuria muutoksia (Etu-Töö-
lön nimet; Taka-Töölön nimet). Kuitenkin esimeriksi Etu-Töölössä Taivallahteen ulottu-
valle niemelle perustetun puiston nimeksi vahvistettiin vuonna 2009 Sigurd Frosteruksen 
puisto suomalaisen arkkitehdin mukaan. Lisäksi Kansallismuseon edustalle omat auki-
onsa vuonna 2001 saivat muinaistutkija, valtionarkeologi, Johan Reinhold Aspelin (1842-
1915) ja taiteenkerääjä Herman Frithiof Antell (1847-1893). Puistojen nimissä etunimet 
ovat kuitenkin muotoa J.R. ja H.F. Historiallisten henkilöiden mukaan nimettiin Töölössä 
joitakin muitakin uusia puistoja ja aukioita 2000-luvulla.  
Katujen nimissä tapahtui vähemmän muutoksia, mutta esimerkiksi Suomen kansal-
lisoopperan tontilla oleva katu nimettiin Oopperankujaksi vuonna 2011. (Karttapalvelu.) 
Helsingin nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen (2016) mukaan Töölön kaavanimis-
töön ei ole tulossa juurikaan enää uutta nimistöä, sillä alue on jo sen verran nimettyä. 
Ainoastaan Eläintarhan alueelle, Olympiastadionin taakse, voi jotakin nimistöä vielä 
”mahtua”, mutta tällä hetkellä uusia nimiä ei ole suunnitteilla (Lehtonen 2016). 
 
3.3 Töölö-nimen etymologioita 
 
Töölö-nimen alkuperästä on olemassa useampia selvityksiä, joita nimistön- ja historian-
tutkijat ovat tehneet jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Yksimielisyyteen alkuperästä ei 
ole päästy, mutta toiset selvityksistä ovat perustellumpia ja todennäköisempiä kuin toiset. 
Myöskään siitä, onko nimi alkujaan suomalais- vai ruotsalaisperäinen, ei ole varmuutta. 
Greta Hausenin (1920: 206) selvityksen mukaan vanhoihin asiakirjoihin on mer-
kitty Töölön varhaisimpia muotoja seuraavasti: Töloby (1540), Tölom (1545) ja Tölleby 
(1546). Tölo-muoto on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 1547, jonka jälkeen merkin-
nöistä suurin osa on muotoja Töloo (1547), Tölå (1556), Thöle (1558) ja Töölå (1585) 
(Hausen 1920: 206). Saulo Kepsu (2005: 176) mainitsee lisäksi vielä muodot Thola ja 
Toel jo vuodelta 1476. 
Väinö Voionmaa (1950: 85) on arvellut, että Töölö on hämäläinen siirtymänimi. 
Vertailuesimerkkinä Voionmaa (1950: 85) käyttää forssalaista Tölön taloa ja Hausjärven 
Ylätölöä. Selitys on kuitenkin todettu virheelliseksi, sillä hämäläinen Tölö on lyhyttavui-
nen, mutta helsinkiläisen nimen ensitavun vokaali ö on pitkä (Granlund 1956: 97). Ly-
hyttavuisuuden lisäksi vastaväitteenä Voinmaan selitykselle on se, että vanhojen asiakir-
jamerkintöjen perusteella loppuvokaali ö on muodostunut vasta myöhäisemmässä vai-
heessa (Tuomi 1987: 51). 
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Heikki Ojansuu (1920: 228–229) pitää Töölöötä (huomaa Ojansuun käyttämä kir-
joitusasu Töölöö) ruotsalaisena, mutta uskoo, että alun perin nimi periytyy suomen kie-
lestä. Suomalaislähtöisyyttä Ojansuu (1920: 228–229) perustelee siten, että Töölö-nimi 
juontaa isotöistä ja vaivalloista tarkoittavasta adjektiivista työläs.  
Ylöjärveläinen Työlöjärvi, jota Ojansuu käyttää vertailukohteenaan, on merkinnyt 
vaikeakulkuista järveä ja näin ollen *Työlöilaksi – Töölönlahti – merkitsisi vaikeakul-
kuista lahtea (Ojansuu 1920: 229). Väittämää puoltaa se, että nykyiseen Töölönlahteen 
kuului matala ja pitkähkö Gloviken (Kluuvinlahti) (Ojansuu 1920: 229), mutta suojaisa 
lahti tuskin kuitenkaan on ollut erityisen vaikeakulkuinen (Granlund 1981: 28), ja näin 
ollen Ojansuun perustelukaan ei tunnu pätevältä. 
Suomalaislähtöisyyttä on pohtinut myös Saulo Kepsu (2005: 176), joka näkee Töö-
lön kantanimenä nykyisen Pasilan ratapiha-alueella sijainneen Tölö träsk -järven (Töhlö 
träsk 1759). Samaan tapaan kuin Ojansuu, myös Kepsu (2005: 176) pitää mahdollisena, 
että ruotsinkielisen Tölö träskin alkuperäinen asu olisi esimerkiksi suomalaisalkuinen 
*Työ- ~ *Työl- ~ *Töyl-, sillä järvien nimet oletettavasti olivat suomalaisperäisiä.  
Tölö träskin (ja läheisten paikannimien, kuten Tölö vikenin, Tölo Wiks Bottnin jne.) 
kanssa samaan nimirypääseen on todennäköisesti kuulunut myös Tölö träskistä Vantaan-
jokeen virrannut oja ja järvennimen liitynnäinen Tölöbäcken (Kepsu 2005: 176). Tölö 
träsk, Työläjärvi, voi mahdollisesti viitata myös Pasilan ylänköalueella harjoitettuun kas-
keamistyöhön, josta on maininta 1500-luvun asiakirjoissa: Thölo swedh, Töölön kaski 
(Saarikivi 2003). 
Ruotsinkielisistä tutkijoista Hugo Pipping (1918: 117) on pitänyt Tölö-nimen vas-
tineena muinaispohjoismaista sanaa ϸaul ja siitä muodostettua yhdyssanaa ϸaularvágr, 
joka tarkoittanee ’lahtea, johon voi jäädä eristyksiin’. Pipping (1918: 117) toteaa lisäksi, 
että Taul-sanan (aiempi muoto edellä mainittu ϸaul) sisältävät norjalaiset maatilat Taule, 
Frotaule, Brattaule, Vaagstaule ja Taule indre sijaitsivat lähellä lahtea, jonka suuaukko 
on kapea; Taulen-niminen tila taas sijaitsi päättyvän tien päässä, ikään kuin ”säkissä”.   
Pippingin selitys on kuitenkin siinä mielessä virheellinen, ettei Töölönlahti ole 
1700-luvulla ollut umpiperäinen lahti, sillä suuaukkojakin oli tuolloin vielä kaksi (Gran-
lund 1981: 28). Lars Huldén (2014: 29) sen sijaan pitää mahdollisena, että Tölö ja van-
hempi muoto Tölo ovat alun perin lyhenteitä henkilönnimistä Thorgils, Thörgils ja Thyr-
gils. 
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T.E. Karsten (1921: 91) taas on esittänyt yhtymäkohtia muihin paikannimiin, joiden 
kantasana on sama kuin Töölöllä. Tällaisia paikannimiesiintymiä ovat esimerkiksi Thöl-
gälän, Thölmossen ja Tölby Korsholmassa sekä Pohjanmaan Maalahdella 1700-luvulla 
sijainnut Tölbäcken (Karsten 1921: 91). Granlund (1981: 28) pitää uskottavana Väinö 
Solstrandin ajatusta, että Töl-alkuisten paikannimien Töl tarkoittaisi maastotermejä ’lä-
täkkö, suo’. Selitystä tukee vuodelta 1776 oleva karttamerkintä ”Kjerr ifrån Myhrs äng 
till Tölo botten”, joka suomennettuna kuuluisi ”Myhrin niityltä (nykyiseltä Eläintarhan 
urheilukentältä) ulottuu suo Töölönpohjaan” (Granlund 1956: 97). 
Vanhojen asiakirjamerkintöjen pohjalta (Tölå, Tölåå, Tölåby, Thölå, Töölåby) 
Marja-Liisa Tuomi (1987: 51–52) on päätellyt, että alkuperäisen nimen loppuosa olisi 
ollut jokea merkitsevä å. Tuomi jatkaa perusteluaan sillä, että Töölö-nimen alkuosa pe-
rustuu joidenkin arvioiden mukaan pyörimistä kuvaavaan töla-verbiin, joka yhdistyisi 
tässä tapauksessa joessa virtaavan veden pyörteisiin. Lisäksi vanha joenuoma, joka 1800-
luvulle asti silloisesta Töölönjärvestä virtasi nykyisen Alppipuiston kautta Töölönlahteen, 
on vieläkin paikoin nähtävillä (Tuomi 1987: 52).  
Tuomi (1987: 52) yhdistää päätelmänsä Solstrandin väitteeseen (ks. edellä), jonka 
mukaan nimen alkuosa Töl tarkoittaisi suota. Kun vielä huomioidaan, että silloisen Töö-
lönlahden kallioita ympäröivät hetteiset suomaastot, voitaisiin ajatella, että Tölå-joki olisi 
merkinnyt ’suojokea’ ja Töölön silloinen nimi ’Suojoen kylää’ (Tuomi 1987: 52). 
Suomalaisessa paikannimikirjassa (2007: s.v. Töölö) todetaan, että silloinen Töö-
lön kylä olisi saanut nimensä läheisen Töölönlahden – Tölövikenin pohjalta. Varhaisim-
missa karttamerkinnöissä vuonna 1696 Töölönlahti on muodossa Töhle wijken ja vuonna 
1723 Töhlo wijken. Töölönlahteen 1800-lukuun asti yhteydessä ollut Kluuvinlahti – myö-
hemmin täytetty maa-alue Kluuvi – on taas alun perin ollut murresanaan perustuva het-
teikköistä järveä tai mataloituvaa merenlahtea tarkoittava maastoappellatiivi glo, josta 
vähitellen on tullut propri eli erisnimi: Gloo (1696), Gloeten (1810), Gloe wiken (1834), 
Glowiken (1837). Molemmista lahdista on todennäköisesti käytetty myös yhteistä nimeä 
Gölwiken (1743) tai Gölviken, joissa nimen alkuosan ruotsinkielinen göl tarkoittaa ’lam-
pea, lätäkköä tai syvännettä’. (Tuomi 1987: 49–50.) 
Kuten edellä olen esittänyt, Töölö-nimen etymologioita on tehty useita. Tyydyttä-
vään lopputulokseen ei silti ole vielä tähän mennessä päästy, vaikka jotkin selityksistä 
ovatkin hyvin perusteltuja. Ruotsinkielinen Tölö vakiintui käyttöön 1700-luvun lopulla 
(SPNK 2007), suomenkielinen Töölö otettiin käyttöön vastaavasti 1800-luvun lopulla ja 
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nimet virallistettiin vuonna 1909 (Granlund 1981: 28). Suomenkieliset Kluuvi, Kluuvin-
lahti ja Töölönlahti näkyvät karttamerkinnöissä ensimmäisen kerran vuonna 1866 (Tuomi 
1987: 49). 
 
 
4 Nimet paikanlajeittain  
 
Tässä luvussa tarkastelen aineistossani esiintyviä paikannimiä paikanlajeittain. Kuvaan, 
missä tilanteissa paikannimiä käytetään ja mitä variaatiota paikannimissä esiintyy. Poh-
din myös eroja paikannimien esiintymismäärissä eri vuosikymmenillä ja ikäryhmissä. Li-
säksi tarkastelen lähemmin niitä virallisia ja epävirallisia paikannimiä, joita aineistossani 
esiintyy eniten. Luvun lopuksi kokoan yhteen alalukujen päähuomioita. Paikanlajien luo-
kittelun olen tehnyt sen perusteella, missä kontekstissa paikka haastattelussa esiintyy. 
Apuna paikannimien tarkastelussa käytän Heikki Paunosen (2010) Stadin mestat -
teoksia sekä Helsingin kadunnimet -sarjan ensimmäistä osaa.  Hyödynnän myös Heikki 
ja Marjatta Paunosen (2000) Stadin slangin suursanakirjaa. Lisäksi käytän apuna Helsin-
gin kaupungin ylläpitämää Karttapalvelu-sivustoa, jossa on mahdollista tarkastella kaa-
vanimistöä sekä esimerkiksi historiallisia karttoja ja kaavoja. 
 
4.1 Kadut ja sillat 
 
Kaikista töölöläisistä paikannimistä erilaisia kadunnimiä mainitaan aineistossani selvästi 
eniten. Erilaisia vielä nykyään voimassa olevia kadunnimiä esiintyy 31 (ks. liite 1). Käy-
töstä poistettuja kadunnimiä on neljä, jotka kaikki ovat Mannerheimintien edeltäjiä. Li-
säksi aineistossani puhutaan kertaalleen Arkadian sillasta. Vaikka kadunnimiä onkin ai-
neistossa kaikista nimistä eniten, niitä käyttää 76 informantista vain hieman alle kolmas-
osa. Esimerkiksi 2010-luvun nuorista ainoastaan yksi sanoo yhden kadunnimen koko 
haastattelun aikana. Kadunnimien mainitsemattomuus voi johtua esimerkiksi siitä, ettei 
joissakin haastatteluissa kadunnimeä pidetä oleellisena puheenaiheeseen nähden tai ka-
dunnimen sijaan puhutaan esimerkiksi kaupunginosasta tai lähellä olevasta muusta pai-
kasta. Joissakin haastatteluissa kadunnimi mainitaan, kun haastattelija pyytää tarkennusta 
jonkin paikan sijainnille. Sijainnin tarkennuksen informantti voi kuitenkin ilmaista toi-
sinkin. 
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Myös Tornion keskustan eli Suensaaren kadunnimien käyttöä selvittäneestä kysely- 
ja haastattelututkimuksesta käy ilmi, että kadunnimien sijaan informanttien käytössä ovat 
kaupunginosien, rakennuksien tai liikkeiden nimet. Kadunnimiä informantit tarvitsevat 
lähinnä silloin, kun kartasta näytetään jotakin paikkaa tai opastetaan vieraita. Ne infor-
mantit, jotka sanoivat käyttävänsä kadunnimiä, osasivat myös sijoittaa niitä eniten oikein. 
(Ainiala 2004: 49–50.) Omassa aineistossani kadunnimiä käyttävät informantit mainitse-
vat niitä lähes aina useassa eri yhteydessä, mikä voi johtua esimerkiksi heidän tavastaan 
hahmottaa ympäristöä juuri kadunnimien avulla. Suensaaren informanteilla sen sijaan 
ympäristö hahmottui pääasiassa alueina ja rakennuksina (Ainiala 2004: 52). 
1970- ja 1990-lukujen haastatteluissa kadunnimiä käyttävät eniten ikäryhmien van-
himmat; 2010-luvulla keski-ikäisten puheessa mainitaan niitä hieman vanhoja enemmän. 
Jokaisella vuosikymmenellä kaikista vähiten kadunnimiä esiintyy nuorilla. 1970-luvulla 
kadunnimiä esiintyy enemmän kuin kahdella seuraavalla haastattelukierroksella. 1970-
luvulta aineistossani on toisaalta myös eniten informantteja, mikä osaltaan selittää kadun-
nimistä puhuvien informanttien määrää. Myöhemmissä haastatteluissa kadunnimen si-
jaan saatetaan puhua kaupunginosasta. 
Kun aineistoni informantit käyttävät kadunnimiä, he useimmiten kuvailevat, missä 
jokin sijaitsee haastatteluhetkellä tai sijaitsi aikaisemmin. Kadunnimen avulla he yksilöi-
vät puheenaiheena olevan paikan (esim. puiston, rakennuksen tai liiketilan). Toisaalta he 
usein olettavat, että haastattelijakin tuntee alueen kadunnimiä. Myös Eskelinen (2008: 72) 
toteaa kalliolaisten nimenkäyttöä tarkastelevassa tutkimuksessaan, että kadunnimi toimii 
yleisesti määrittämässä jonkin paikalla olevan sijaintia. 
Seuraavassa esimerkissä haastattelija on kysynyt, missä 1970-luvun informantti 
käy ”bailaamassa”: 
 
1) 1970M–nuori: Me käydää, no meill on siinä, mut siitä se aina alkaa ku mennään siihen 
Kuuhun ku o sii vieressä, Töölöön kadu [Töölönkatu] ja, Kivelänkadun kulmas sellane 
pikkunen, pikkune ravintola ja, sit sieltä me yleensä, Hesaklubilla mä käyn yleensä jos 
mä jossain käyn en mä paljo muualla käykkää. 
 
Esimerkissä 1 haastateltava kertoo ensin, että käy kavereidensa kanssa Kuussa, mutta tar-
kentaa heti perään, että Kuu sijaitsee Töölöönkadun (Töölöönkatu-muodosta myöhem-
min) ja Kivelänkadun kulmassa. Lisäksi hän vielä määrittelee paikanlajin kertomalla, että 
Kuu on pieni ravintola. Hesaklubi ei sijainnut Töölössä, eikä näin ollen sisälly tarkastelun 
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kohteena oleviin nimiin, mutta mainittakoon, että myöhemmin haastateltava kertoo myös 
Hesaklubin sijainnin kadunnimen avulla. 
Esimerkissä 2 informantti kertoo kadunnimen, Tunturikatu, avulla, mitä kadun var-
rella sijaitsi aikaisemmin. 
 
2) 2010N–keski: Ja tos oli vielä kalakauppa oli tuolla Tunturikadulla, se lopetti ehkä viis 
vuotta sitte ja, sit siin oli pieni hallikin oli missä on nykyään Q-teatteri. 
 
Sekä nimettömäksi tässä esimerkissä jäävä kalakauppa että halli sijaitsivat molemmat 
Tunturikadulla. Kalakauppa on haastateltavan mukaan lopettanut noin vuonna 2005. Töö-
lön Tunturikadulla sijainnut yksityinen kauppahalli taas suljettiin vuonna 1993 sen oltua 
toiminnassa noin 60 vuotta (Båsk 1993). 
Erityisesti 1970-luvun vanhimmat muistelevat paljon, millainen Töölö oli heidän 
nuoruudessaan ja sijoittavat jo lopetettuja tai hävinneitä paikkoja ja tapahtumia kadunni-
mien avulla haastatteluajan Töölöön. Eräs 1970-luvun vanhimman ikäryhmän miesinfor-
mantti esimerkiksi muistelee, että Runeberginkadun seutu oli hänen lapsuudessaan vielä 
lähes maaseutua.  
Myös aineistossa mainittu yksi silta, Arkadian silta, tulee esille, kun informantti 
muistelee aiempaa Helsinkiä ja Töölöä (esimerkki 3). 
 
3) 19770N–vanha: Ja sit tää o hirveesti muuttunu, en mä tiiä jos se kuuluu tähä juttuun 
tää Helsinki 
 
Haast: Kyl se kuuluu. 
 
19770N–vanha: Tää oli ihana kaupunki tää loppu toho Arkkadian siltaa [Arkadian 
silta] ja tää paikka mis mä nyt asun, ma oon poiminu mustikoit tässä. 
Tää oli ihan semsta kalliota kaikki. 
 
Vuonna 1900 syntynyt informantti on asunut 26 ikävuoteen asti Punavuoressa, jonka jäl-
keen hän on asunut Töölössä. Esimerkissä 3 informantti muistelee todennäköisesti aikaa, 
jolloin Töölön kaupunkirakentaminen ei ollut vielä edennyt kovin pitkälle; informantin 
mukaan kun Helsingin kaupunki ulottui Arkadian siltaan, jonka toisella puolella oli met-
säistä maaseutua. Arkadian sillalla informantti tarkoittanee Arkadiankadun kohtaa, joka 
ylittää nykyisen kevyen liikenteen väylän (Baana), silloisen rautatien. Ylimenevällä tie-
osuudella, sillalla, ei kuitenkaan ole virallista nimeä. 
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Jonkin paikalla olevan, tai olleen, kuvailun lisäksi yleinen aihe kadunnimien käy-
tölle on asuinpaikka – joko oma tai sukulaisten tai tuttujen asuinpaikka. Asuinpaikan si-
jaintia voi toki kuvailla muutenkin, mutta tarkastelemilleni informanteille on tyypillistä 
kuvata asuinpaikkaa kadunnimillä. Ainoastaan 2010-luvun kolmesta nuoresta kukaan ei 
mainitse kotikatunsa nimeä, vaan asuinpaikka määritellään osaksi laajempaa kokonai-
suutta, kuten kaupunginosaa. 
Muissa ikäryhmissä ja muilla vuosikymmenillä asuinpaikkaa kuvataan kadunnimen 
ja melko usein myös kadunnumeron kautta. Kadunnimi yksilöi asuinpaikan tiettyyn koh-
taan kaupunginosaa ja kadunnumero yksilöi vielä kadunosan talonkin. Asuinpaikkaa 
voisi kuvailla myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiön nimellä, mutta näin ei aineistossani 
tee kukaan. Se ei sinänsä ole ihme, sillä kuten Pesonen (1979: 31) toteaa, yleensä asunto-
osakeyhtiön nimen tietävät vain asukkaat, mutta todennäköisesti kadunnimi ja mahdolli-
sesti myös kadunnumero ovat laajemmin tiedossa – tai ainakin luontevammin hahmotet-
tavissa. Näin lienee edelleen 2010-luvullakin. Toisaalta ainakin Eskelisen (2008: 72) ai-
neistossa kadunnumeron käyttö kadunnimen yhteydessä on harvinaista. 
Esimerkissä 4 nuori miesinformantti selventää kadunnumeroiden avulla asuneensa 
Temppelikadulla kahdessa eri osoitteessa. Kadunnumeron mainitseminen ei kuitenkaan 
olisi ollut välttämätöntä, sillä informantti olisi voinut ilmaista sijainnin toisinkin, esimer-
kiksi läheisten puistojen tai rakennusten avulla. 
 
4) Haast: Missä kaikkialla sä oot Helsingissä asunu vai ook sä asunu siinä samas paikkaa? 
 
1990M–nuori: Mä oon asunu, Eirassa jaa, sitte tossa Temppelikadulla mä oon nyt 
asunu, melkein niin kauan ku muistan mutta, muutettii siitää, Temppelikatu seitse-
mästä tähä Temppelikatu neljään, kaheksan vai yheksän vuotta sitte et siin oli seanen 
kahensadan metrin muuttomatka. 
 
Useimmissa tapauksissa haastattelija on pyytänyt informanttia kertomaan, missä 
paikoissa tämä on elämänsä aikana asunut. Esimerkissä 4 informantti ei mainitse vastauk-
sessaan Eiran asuinpaikan kadunnimeä mahdollisesti siksi, ettei hän sitä muista tai koe 
tarpeellisena nimetä puheenaiheen liittyessä enimmäkseen Töölöön. Sen sijaan hän sanoo 
asuneensa Temppelikadulla lähes niin kauan kuin muistaa. Nuoria haastateltiin usein hei-
dän kouluissaan, ja todennäköisesti esimerkin 3 haastattelukin on tehty töölöläisessä kou-
lussa lähellä Temppelikatua. Kadun läheisyys ilmenee demonstratiivisesta proadverbista 
tossa, joka on merkitykseltään lokatiivinen (ISK 2004: 1363). 
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Informantti tietää myös haastattelijan olevan tietoinen hänen nykyisestä asuinpai-
kastaan (Temppelikatu neljä), mikä käy ilmi jo haastattelijan kysymyksen asettelusta. 
Näin ollen informantin ei tarvitse enää toistaa asuvansa Töölössä, vaan hän tarkentaa 
asuinpaikkaa suoraan kadunnimellä ja -numerolla sekä proadverbilla tähä (ISK 2004: 
1363). 
Esimerkissä 5 informantti nimeää asuinpaikoista kysyttäessä asuinkatunsa ja vasta 
haastattelijan lisäkysymyksen jälkeen sijoittaa kadunnimet osaksi kaupunginosia. 
 
5) 2010M–vanha: Köydenpunojankadulla, Ainonkadulla, Pihlajatiellä, Niemenmäe(s) 
tiellä. 
Haast: Kerro vähä tarkemmin mitäs kaupunginosia ne nyt sitte o. 
 
2010M–vanha: öh Köydenpunojankatu on Ruoholahti, Ainonkatu on siinä, se on 
niinku Etu-Töölöö siinä, Sibelius-Akatemian vieressä. 
 
Niemenmäen (Karttapalvelun mukaan Munkkivuoren kaupunginosan osa-alue) hän mai-
nitsee jo ensimmäisessä vuorossaan, vaikka siinäkin lopulta tarkoittanee asuneensa Nie-
menmäentiellä. Etu-Töölön lisäksi informantti kokee tarpeelliseksi mainita Sibelius-Aka-
temian, jonka mahdollisesti uskoo myös haastattelijan tietävän. Toisaalta Ainonkatu on 
lyhyt poikkikatu Eduskunnan ja Sibelius-Akatemian välissä, jolloin tunnetumman raken-
nuksen mainitseminen sijainnin kuvailussa on ymmärrettävää. 
Muita aihepiirejä, joissa kadunnimeä käytetään tapahtuman sijainnin kuvailussa, 
ovat harrastukset ja lapsuuden leikit. Kadunnimet liittyvät näihin puheenaiheisiin kuiten-
kin vain 1970-luvun haastatteluissa. Harrastuksista ja leikeistä puhuttiin myös myöhem-
millä haastattelukierroksilla, mutta silloin informantit eivät käyttäneet kuvailussa kadun-
nimiä, vaan esimerkiksi kaupunginosan (Etu-Töölö) tai kaupunginosaan sisältyvien mui-
den alueiden nimiä (Taivallahdenranta). 
1970-luvulla haastateltu keski-ikäinen miesinformantti kertoo, että lapsuuden har-
rastuspaikka, Helsingin purjelentokerho, sijaitsi Topeliuksenkadulla ja arvelee sen olevan 
edelleen toiminnassa. 1970-luvun nuorimies taas muistaa kuuluneensa 10-vuotiaana par-
tiolippukunta Töölön sinisiin, jonka kokoukset pidettiin Töölönkadulla. 
Esimerkissä 6 yhdistyvät naisinformantin 1970-luvun lapsuudenkavereiden asuin-
alueet ja katuihin rajautuvien asuinalueiden synnyttämät kaveriporukat: 
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6) Haast: Miten tässä näis muissa taloissa, tutustuuko täällä, toisiin, sanotaan tommo-
sena ku te olitte, lapsia. 
 
1970N–nuori: Helposti, kyl me niinku nää, lähitalot mut esimers, ei tartte mennä ku 
tonne, Ruuneberinkadulle [Runeberginkatu] asti ni, tota ni, ni ei sielt paljo tunne 
enää, siell on se ihan oma piirinsä, se oli niinku, toi Ruuneberinkadul siell oli se oma 
lössinsä mitkä pyöri ja sit täss oli tää oma, et se oli iha täst vastapäisest talosta ja, 
tosta, ysistä, Museokatu yhdeksän, et täst oli niinku se porukka, ja sitt oli taas Syn-
neuksenkadul [Cygnaeuksenkatu] siell oli taas oma porukkansa. 
 
 
1970-luvun nuori kuvaa esimerkissä, kuinka tarkkaan rajatulta alueelta kaveripiirit 
muodostuivat, eikä toiselta alueelta välttämättä enää edes tuntenut muita siitäkään huoli-
matta, että alueet olivat suhteellisen lähellä toisinaan: sekä Cygnaeuksenkatu että Rune-
berginkatu halkovat pitkää Museokatua. Toisaalta juuri Museokatu yhdeksän, josta haas-
tateltava puhuu, sijaitsee hyvin lähellä Cygnaeuksenkatua. Myöhemmin nuori vielä ker-
too, että joskus alueiden porukat yhdistyivät esimerkiksi mäenlaskun yhteydessä, mutta 
silloinkin laskuvuoroista alettiin herkästi tapella keskenään. 
Aiempien käsittelemieni aiheiden lisäksi kadut ovat keskeisiä erilaisten rajojen sa-
nallisessa kuvaamisessa, kuten esimerkistä 6 voidaan jo huomata. Kadun nimien käyttö 
rajaamistarkoituksessa on luonnollista, sillä kadut muodostavat yleensä melko selkeitä 
linjoja eri alueiden välille (ks. myös Eskelinen 2008: 75). Usein myös karttaan merkityt 
kaupunginosien viralliset rajat mukailevat katuja. 
1970-luvun haastateltujen vanhimpaan ikäryhmään kuulunut mies asui lapsuudes-
saan Eerikinkadulla eli Kampin kaupunginosassa. Haastatteluhetkellä hän asuu Runeber-
ginkatu 30:ssä, joka on Etu- ja Taka-Töölön rajamailla, ja muistelee esimerkissä 7 seu-
raavaa:  
 
7) 1970M–vanha: Sillon, kouluaikoina sitä, meikäläinen, harvemmin öö, kävikään näin 
pitkällä täälä, joskus jotai retkiä tehtii, yleensä, se, Rautatiekatu ni oli sellane kaupun-
kiraja-, seutu siihen aikaan. 
 
Kyseinen informantti kävi koulua 1920- ja 1930-lukujen vaihteessa ja ainakin hä-
nelle siihen aikaan Rautatiekatu eli viralliselta nimeltään Pohjoinen ja/tai Eteläinen Rau-
tatiekatu Kampin ja Etu-Töölön rajalla muodosti kaupungin ja muun alueen rajan. Tosin 
1920-luvulla Töölö ei ollut enää niin maaseutumaista aluetta, sillä asemakaava oli jo ker-
taalleen uudistettukin ja rakentaminen vähitellen aloitettu ainakin Etu-Töölön osalta. 
2010-luvun keski-ikäisiin kuuluva miesinformantti pohtii haastattelijan pyynnöstä 
Etu- ja Taka-Töölön rajoja esimerkissä 8. Haastateltava itse on asunut lapsuudessaan 
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Töölössä kahteen otteeseen Runeberginkadulla sekä kertaalleen Temppelikadulla ja Väi-
nämöisenkadulla. Runeberginkadun kadunnumerot olivat 25 ja 17, jotka sijaitsevat kadun 
Kampin puoleisessa päässä. 
 
8) 2010M–keski: Mä oon etutöölöläinen ja se-, sillo joskus aikanaan oli kauhean tärkeetä 
tämä Etu- ja Taka-Töölön raja – – – ööh siis mikäs tämä nyt on, Hesperiankadut. 
 
Haast: Okei. 
 
2010M–keski: Se on niinku, Taka-Töölön ja Etu-Töölön raja ja, Töölöntori on niinku 
vähän sillei just ja just mukana vaik se on siel Taka-Töölön puolella mutta. – – – no 
periaattees niinkun Hesperiankadun eteläpuoli niin se on se niinku minkä mä miellän 
niinku minun Töölönäni. 
 
 
Esimerkin 8 informantti on lapsuudessaan asunut siis Etu-Töölössä (ks. asuinkadut 
edellä), ja nimenomaan etutöölöläisyys näyttäytyy hänellä edelleen vahvana, sillä nykyi-
sestä asuinpaikastaan huolimatta hän nimittää itseään etutöölöläiseksi – ei vain töölö-
läiseksi. Eteläinen ja Pohjoinen Hesperiankatu muodostavat Etu- ja Taka-Töölön rajan, 
ja ainakin tämän esimerkin perusteella katujen muodostama kaupunginosajako on ollut 
merkittävä. Informantti kyllä myöhemmin haastattelussa toteaa, että ”onhan se Taka-Töö-
lön aluekin iso”, mutta puoltaa edelleen Etu-Töölön asemaa ”varsinaisena Töölönä”.  
Etu-Töölön erottaminen Kampista ja Taka-Töölöstä on siinä mielessä helppoa, että 
molempia alueita erottavat samansuuntaiset isot kadut. Lisäksi Eteläisen ja Pohjoisen 
Hesperiankadun väliin jää Hesperian Esplanadi ja Pohjoisen ja Eteläisen Rautatiekadun 
väliin jää kevyen liikenteen väylä Baana. Toisaalta Taka-Töölön ja Meilahden välinen 
raja ei ole yhtä selkeä, sillä esimerkiksi Töölöntullinkatu – jonka voisi olettaa kuuluvan 
vielä Töölöön – on jo Meilahden puolella (ks. karttaliite). Myöskään itäisen rajan vetä-
minen ei ole välttämättä yksinkertaista, vaikka esimerkiksi junarata ja Töölönlahti rajaa-
vatkin aluetta.  
Ne informantit, joita pyydettiin määrittelemään kaupunginosien rajoja tai jotka ra-
joja muuten puheessaan toivat esille, määrittelivät rajan useimmiten kadunnimen avulla. 
He myös osasivat nimetä oikein rajaavat kadut. Sen sijaan Eskelinen (2006: 136) huo-
masi, että kalliolaisten oli useimmissa tapauksissa vaikeaa hahmottaa Kallion kaupungin-
osan rajoja, mutta katuja – kuten myös toreja ja rakennuksia – käytettiin kuitenkin muu-
toin alueiden rajaamisissa ja etäisyyksien hahmottamisessa. Toisaalta myöhemmässä tut-
kimuksessaan Eskelinen (2008: 75) havainnoi, että Kallion rajoja lähdetään muodosta-
maan lähes poikkeuksetta juuri kadunnimien avulla. 
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Edellä olen kuvaillut niitä konteksteja, joissa haastateltavat spontaanissa haastatte-
lupuheessaan mainitsevat kadunnimiä. Seuraavaksi tarkastelen lähemmin neljää yleisim-
min haastatteluissa esiintyvää kadunnimeä (ks. liite 1). Tarkastelusta olen kuitenkin jät-
tänyt pois Väinämöisenkadun, sillä Väinämöinen-nimeä käsittelen luvussa 4.3. Lisäksi 
kiinnitän huomiota kahteen kadunnimeen, jotka aineistossani esiintyvät muussa kuin vi-
rallisessa muodossa. 
 Suurin osa seuraavaksi tarkastelemistani – ja muutenkin aineistossa mainituista – 
kadunnimistä esiintyy aineistossani virallisessa muodossaan. Myös Syrjänen (2013: 42) 
huomasi kalliolaispalomiesten paikannimien käyttöä tutkivassa pro gradussaan, että pa-
lomiehet käyttävät spontaanissa haastattelupuheessaan eniten virallisia kadunnimiä, 
vaikka kysyttäessä he kuitenkin antoivat kaduille myös epävirallisia nimiä. Syrjänen 
(2013: 65) pohtii, voiko esimerkiksi naishaastattelijalla olla vaikutusta, sillä osa palo-
miesten käyttämistä epävirallisista nimistä saattoi olla esimerkiksi alatyylisiä. Toisaalta 
haastattelutilanteella itsessäänkin lienee vaikutusta, kuten olen aiemmin jo todennut. 
Omassa aineistossani varsinaisia slanginimiä on vain Mannerheimintiestä käytetty 
Mansku. Muut epäviralliset kadunnimet ovat esimerkiksi lyhentymiä, joissa on tapahtu-
nut perusosan ellipsi eli kaksiosaisen kadunnimen paikan lajin ilmaiseva perusosa – kuten 
tie – on jätetty sanomatta (Ainiala ym. 2008: 111): ”Hesperianpuisto tos Mannerheimin 
toisel puolel”. Lisäksi esimerkiksi Töölönkadun jotkut informantit lausuvat Töölöönka-
tuna. 
Eniten esiintyvät kadunnimet ovat yleensä tunnettuja ja sijainniltaan keskeisiä tai 
olennaisia esimerkiksi asuinpaikan tai koulun suhteen. Samaan tulokseen on tullut myös 
Suomalainen (2015: 72), jonka haastatteluaineistossa eniten esiintyvät kadunnimet – ja 
paikat – ovat yleisesti tunnettuja. Suomalaisen (2015: 72) aineistossa tutuista kaduista 
käytetään tosin spontaanisti myös enemmän epävirallisia nimiä (Helsinginkatu > Hesari, 
Fleminginkatu > Flemari).  
 
Runeberginkatu  
Aineistossani esiintyvistä 31 kadunnimestä eniten mainintoja (26) saa Runeberginkatu. 
Katu alkaa Kampista ja kulkee pitkittäissuunnassa läpi Etu-Töölön ja Taka-Töölön etelä-
osan jatkuen Helsinginkatuna lopulta Kallioon. Runeberginkatu on liikennesuunnittelu-
termein alueellinen kokoojakatu, joka tarkoittaa, että se palvelee kaupunginosan sisäistä 
liikennettä ja yhdistää tonttikadut pääkatuihin tai muihin alueellisiin kokoojakatuihin 
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(Karttapalvelu; Katutilan mitoitus 2014: 48). Näin ollen Runeberginkatu on Töölössä kes-
keinen, mikä selittänee myös aineistossa olevien mainintojen suurta määrää. Toisaalta 
moni aineistoni informantti on sattunut asumaan juuri Runeberginkadulla. 
Asemakaavavahvistuksen yhteydessä 1906 katu sai virallisen muodon Runebergs-
gatan. Rinnalle vahvistettiin vuonna 1909 suomenkielinen muoto Runebergkatu, joka 
vuonna 1928 muutettiin nykyiseen genetiivipäätteiseen asuunsa Runeberginkatu. (Hel-
singin kadunnimet 1981: 132.) 
1800-luvulla eläneen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin mukaan nimettyä 
katua suunniteltiin 1800-luvun lopulla Toukolan (nyk. kaupunginosa Vanhankaupungin-
kosken edustalla) vuokratonttialueelle, sillä alueella sijainneella juhlakentällä laulettiin 
Maamme-laulu ensimmäisen kerran vuonna 1848. Lopulta virkamies-Töölön katsottiin 
kuitenkin olevan soveliaampi paikka arvostetun runoilijan muistonimelle. (Paunonen 
2010: s.v. Runski; Karttapalvelu.) 
Paunonen (2010: s.v. Runski) kuvaa, että kadusta tunnetaan slanginimet Runski ja 
Runtski sekä hieman uudempi Ryynegreeninkatu. Aineistossani kyseisiä slanginimiä ei 
esiinny, vaan ainoa epävirallinen muoto tulee esille esimerkissä 9, jossa naisinformantti 
muistelee entisen koulunsa (silloiselta nimeltään Tyttönormaalilyseo) sijaintia. 
 
9) 1970N–vanha: – – – mut se muutti sitte Bule-, tohon, Ruuneberille [Runebergille] ja 
nythä se o muuttanu Haagaan – – –. 
 
 
Informantti käyttää Runeberginkadusta pelkkää määriteosaa Runebergille, jolloin 
kyseessä on perusosan ellipsi. Perusosan ellipsi on määriteosan ellipsiä yleisempi, sillä 
määriteosan propri toimii kontekstista riippuen useimmiten hyvin myös sellaisenaan (Ai-
niala ym. 2008: 111). Alkuun informantti aikoo vahingossa sanoa Bulevardille, sillä 
koulu sijaitsi aikaisemmin Bulevardilla Kampin kaupunginosassa (Paunonen 2010: s.v. 
Tyttönorssi). Vierasperäisessä Bulevardissa on vain yksi nimenosa, jolloin nimi on yksi-
osainen. Yksiosaiset kadunnimet ovat kuitenkin kaavanimistössä harvinaisia kadunni-
mien kohdalla (Kielitoimiston ohjepankki), ja esimerkiksi Töölössä ainoa yksiosainen vi-
rallinen kadunnimi on kevyen liikenteen väylän nimi Baana (Etu-Töölön nimet). 
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Museokatu 
Toiseksi eniten mainintoja (24) saa Museokatu, joka kulkee poikittain Etu-Töölössä Man-
nerheimintieltä Mechelininkadulle. Museokatu kuuluu asuntokatuihin, jotka ovat pääka-
tuja ja kokoojakatuja rauhallisempia ja joita suurin osa Töölön kaduistakin on (Karttapal-
velu). 
Myös Museokadun varrella on sijainnut informanttien, ja myös heidän sukulais-
tensa, asuntoja, mikä selittää mainintojen määrää (esim. 1990-luvun keski-ikäinen mies-
informantti: ”Äitini asuu tos Museokadulla”). Toisaalta erityisesti 1970-luvun vanhat in-
formantit muistelevat Museokadun seudun olleen pitkään rakentamatonta, ja kallioinen 
seutu tarjosi hyvin leikkimahdollisuuksia, kuten esimerkistä 10 käy ilmi. Kadunnimen 
lisäksi informantti sanoo myös kadunnumeron, jonka jo aiemmin totesin olevan 1970- ja 
1990-luvun informanteille melko yleistä asuinpaikoista puhuttaessa.  
 
10) 1970M–vanha: – – – sieltä muutimme sitten, niin sillo jo neljätoista muutimme sitten, 
tänne, Töölööseen, Museokatu yhdeksään ja, se oli tää oli sellaista kaupunginosaa 
että oli vielä rakentamatonta paljon, oli, kallioita vaa ja meille poikasille se oli nii mie-
leistä täälä – – –. 
 
Paunosen (2010) teoksesta, tai aineistostani, ei löydy Museokadulle yhtään epävi-
rallista nimimuotoa. Virallinen nimi on ollut olemassa vuoden 1906 asemakaavassa, ja se 
oli nimiehdotuksena jo vuoden 1800-luvun lopun asemakaavakilpailussa. Museokadun 
nimi tulee Kansallismuseosta, jota asemakaavakilpailun aikoihin suunniteltiin kadun var-
relle ja joka valmistui lopulta vuonna 1910. (Helsingin kadunnimet 1981: 122.) 
 
Topeliuksenkatu 
Taka-Töölössä sijaitseva Topeliuksenkatu on Runeberginkadun tapaan alueellinen ko-
koojakatu eli merkittävä liikenneväylä, joka kulkee pitkittäissuunnassa jatkuen aina Mei-
lahteen saakka (Karttapalvelu). Topeliuksenkatu kuuluu samaan muistonimien ryhmään 
kuin Runeberginkatukin. Kirjailija Zachris Topeliuksen mukaan nimetty katu on saanut 
nykyasulleen vahvistuksen vuonna 1928. (Helsingin kadunnimet 1981: 141.) 
Aineistossani määriteosa sanotaan genetiivimuotoisessa nykyasussaan 13 kertaa. 
Kuusi mainintaa saa myös genetiivipäätteetön asu Topeliuskatu. Kuten Töölön kaavoi-
tuksesta kertovassa luvussa tuli jo ilmi, alkuperäiset vuoden 1906 kaksiosaisten kadunni-
mien määriteosan erisnimet, kuten Topelius, olivat nominatiivissa. Määriteosat kuitenkin 
vaihdettiin genetiivimuotoisiksi 1920-luvun lopulla (Aminoff – Pesonen 1981: 54). 
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1930-luvulla syntynyt 1970-luvun keski-ikäinen miesinformantti käyttää päättee-
töntä muotoa Topeliuskatu, vaikka hänen syntyessään nimi on jo vaihdettu nykyasuunsa 
(esimerkki 11). Topeliuskatu toistuu haastattelussa myöhemminkin.  
 
11) 1970M–keski: sen jälkee ma oon sitte itse ja oman perheen kanssa muutettu, öööö, 
Kapteeninkadulta, öö, Munkkiniemeen, Huopalahdentielle siitä Munkkivuoreen, 
Munkkivuoresta Haukilahteen, Haukilahdesta, tähä Topeliuskadulle. 
 
12) 1990M–vanha (sama informantti kuin yllä): monessa paikossa [asunut] ööh Munkki-
niemessä öh mikä se hemmetti se on se nimi se oli siel oli yks toine paikka kanssa 
Rakunatie vai mikä se oli ja sitten öhhh sieltä rantaan ja sieltä Kalevakadulle ja ja siel-
täh mihkä mää meni, meni Topeliuskadulle. 
 
Esimerkistä 12 voidaan huomata, että informantti ei enää muista asuinpaikkojensa 
nimiä yhtä hyvin kuin 1970-luvulla. Silti Topeliuksenkadusta hän käyttää myös 1990-
luvun haastattelussa nimeä Topeliuskatu, joten voidaan olettaa, että päätteettömän muo-
don käyttö on ollut hänelle ominaista. Haastattelussaan informantti mainitsee myös gene-
tiivipäätteettömän Kalevakadun, jonka virallinen muoto on Kalevankatu. Kampissa si-
jaitsevan Kalevankadun nimi ei kuitenkaan koskaan ole ollut nominatiivimuotoinen (Hel-
singin kadunnimet 1981: 106) Topeliuskadun tapaan.  
Lisäksi esimerkkien 11 ja 12 informantti puhuu muualla haastattelussaan Ilmarin-
kadusta, jossa asui synnyttyään. Ilmarinkadusta hän käyttää nykyistä muotoa, vaikka 
vuoteen 1928 kadunnimenä oli Ilmarisenkatu (Helsingin kadunnimet 1981: 102). 
Sen sijaan toinen Topeliuskatu-muotoa käyttävä 1990-luvun keski-ikäinen infor-
mantti ei mainitse koko katua muissa haastatteluissaan, jolloin on mahdotonta sanoa, 
onko lyhyemmän muodon käyttö tälle informantille tyypillistä ja toistuvaa. 1990-luvun 
haastattelussa muoto kuitenkin toistuu aina, kun informantti puhuu Topeliuksenkadusta 
(esimerkki 13). 
 
13) 1990M–vanha: ja sit on siinä Topeliuskadun alussa on sitte kun Töölööntorilta Tope-
liuskatu lähtee näin ni siin on pitkä rivi niitä sitte Topeliuskatu yks ja kolme ja nii edel-
lee. 
 
Yleisen ja vanhan slangipäätteen -ka (myös -ga ja -kka) sisältävä (Paunonen – Pau-
nonen 2000: 25–26) Topluka tai Toplukka ovat Paunosen (2010) mukaan Topeliuksenka-
dusta käytettyjä slanginimiä, joita aineistossani ei kuitenkaan esiinny. 
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Mannerheimintie 
Kaartinkaupungin kaupunginosasta Erottajasta alkava ja Ruskeasuolle Hämeenlinnan-
väylään päättyvä pitkä Mannerheimintie on pääkatu, joka kulkee sekä Etu- että Taka-
Töölön itäpuolelta ja muodostaa yhden Helsingin tärkeimmistä kaduista (Karttapalvelu). 
Nykyisen nimistönsuunnittelun suositusten mukaisesti muistokatua ei voisi antaa vielä 
elossa olevalle henkilölle (Ainiala ym. 2008: 134), mutta vielä aikaisemmin käytäntö oli 
kuitenkin yleinen. Mannerheimintien nimi vahvistettiin Suomen marsalkan Carl Gustaf 
Mannerheimin (1867–1951) 75-vuotissyntymäpäivänä vuonna 1942 (Helsingin kadunni-
met 1981: 120). 
Mannerheimintie on aineistossani merkittävä siinä mielessä, että useat informantit 
1970-luvun vanhojen ryhmästä muistelevat kadun aikaisempia nimiä.  
 
14) 1970N–vanha: Mä e muista muitten katuja ku o muuttun mutta, Itäine Viertotie ja 
Läntine Viertotie ne on mulle jääny niin mielee. Ja se o nykyine Hämeentie on se 
Itäine Viertotie. Ja tää Läntine Viertotie, m- on, oli, tää nykyinen on, Mannerheimitie, 
mut se oli sii välissä jossain ni Heikinkatu. Mä e muista missä välissä se tuli, mut se oli, 
justii ennen tätä Mannerheimintietä se oli Heikinkatu. 
 
Esimerkissä 14 naisinformantti kertaa Mannerheimientien vaiheita. Esimerkistä tai haas-
tattelun muistakaan vaiheista ei kuitenkaan selvästi käy ilmi, ettei Mannerheimintie ollut 
aikoinaan samaan tapaan yhtenäinen pitkä katu kuin nykyään. Nykyisen kadun tienoilla 
on kuitenkin ollut jo 1600-luvulta lähtien Helsingistä Turkuun vievä Landsvägen till Abå 
(Turun maantie) tai Landsvägen till tai från Esbo (maantie Espooseen tai Espoosta); 
1700-luvulla myös Tölövägen (Töölöntie). Vastaavasti Hämeen suuntaan on jo silloin 
Helsingistä johtanut väylä, nykyinen Hämeentie. (Helsingin kadunnimet 1981: 120.) 
Vuonna 1838 nykyisen Erottajan ja Postitalon välistä katua alettiin kutsua ministe-
rivaltiosihteeri kreivi Robert Henrik Rehbinderin (1777–1841) mukaan Henriks Gata-
niksi. Pari vuotta myöhemmin Henriks Gatan jakautui Wästra ja Östra Henrics Gata-
neiksi, joiden väliin muodostui puistoalue. Vuoden 1866 karttaliitteessä suomenkielisinä 
vastineina näkyivät Henrikin Läntiskatu ja Henrikin Itäkatu. Västra ja Östra Henriksga-
tan – Länsi- ja Itä-Henrikinkatu – olivat käytössä jo 1800-luvun lopulla, ja ne vahvistet-
tiin vuonna 1909. Edelleen vuonna 1928 vahvistettiin muodot Heikinkatu – Henriksgatan 
– ja katua jatkettiin nykyiseltä Postitalolta Kansallismuseolle saakka. (Helsingin kadun-
nimet 1981: 120.) 
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Turkuun ja Hämeeseen johtavat tiet olivat huonokuntoisia, ja nykyisen Kansallis-
museon kohdalta alkanut Turkuun vievä tieosuus päällystettiin sepelillä 1800-luvun puo-
len välin jälkeen. Tölövägenin nimi muuttui korjaustyön jälkeen Vestra Chausséeniksi, 
jonka vuoden 1866 karttaliitteessä suomenkielisenä vastineena on Wiertotie. Vuonna 
1909 vahvistettiin nimet Läntinen Viertotie – Västra Chausséen. Hämeentiestä käytettiin 
tuolloin vastaavasti nimeä Itäinen Viertotie. (Helsingin kadunnimet 1981: 120.) 
Läntinen Viertotie ei ennättänyt säilyttää nimeään kauaa, sillä se muutettiin Turun-
tieksi – Åbovägen – vuonna 1928. Myöhemmin vuonna 1942 Erottajalta Kansallismuse-
olle jatkunut Heikinkatu ja Kansallismuseosta luoteeseen jatkunut Turuntie yhdistettiin 
Mannerheimintieksi. (Helsingin kadunnimet 1981: 120.) 
Kuten jo aikaisemmin totesin, aineistossani esiintyy kertaalleen slanginimi Mansku, 
joka Paunosen (2010) mukaan on Mantskun rinnalla Mannerheimintiestä käytetyistä slan-
ginimistä vakiintunein ja yleisin. Töölöläistä koulua käyvä 2010-luvun nuori miesinfor-
mantti mainitsee esimerkissä 15 Manskun kertoessaan hänelle tutuista paikoista Helsin-
gissä. 
 
15) 2010M–nuori: No varmaan toi öö semmone ilmi- jos voi sanoo Länsi-Helsinki tai noi 
Pitäjänmäestä Töölöön tänne keskustaan ja ehkä tää seutu mis nyt mun koulun alu-
eella sitte Manskun vartta pitkin siitä tai siel mä liikun eniten. 
 
 Noora Rinkinen (2013: 83) pyysi haastattelututkimuksensa informantteja kerto-
maan, mitä epävirallisia nimiä he voisivat Helsingin kadunnimistä käyttää. Mansku tuli 
esille useamman vastauksessa, mutta toisaalta virallisissa yhteyksissä – mahdollisesti siis 
myös haastattelutilanteissa – moni totesi käyttävänsä kadun ”oikeaa” nimeä (Rinkinen 
2013: 83). Haastattelutilanteella epäilemättä on vaikutuksensa myös kaikista vakiintu-
neimpien epävirallisten nimien käyttöön – tai käyttämättömyyteen.  
Lisäksi kuten Runeberginkadusta myös Mannerheimintiestä mainitaan kertaalleen 
vain nimen määriteosa: ”---lastenleikkipaikka täs on kyl lähinnä toi Hesperianpuisto tos 
Mannerheimin toisel puolel.” Haastattelu on tehty Töölössä, mutta lokatiiviset proadver-
bit täs, toi ja ja tos (ISK 2004: 1363) osoittavat paikan sijaitsevan tarkemmin lähellä Hes-
perianpuistoa ja Mannerheimintietä. Mahdollisesti informantti ajattelee myös haastatteli-
jan olevan tietoinen puheenaiheena olevista läheisistä paikoista, eikä koe tärkeäksi sanoa 
kadunnimen virallista muotoa. 
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Eteläinen ja Pohjoinen Hesperiankatu 
Virallinen nimimuoto Eteläinen tai Pohjoinen Hesperiankatu ei esiinny haastatteluissa 
kertaakaan. Lähimpänä nykyistä virallista nimeä lienee Etelä-Hesperiankatu (litteroitu 
muoto Etelähesperiankatu), joka saa kolme mainintaa. Sen sijaan nimen määriteosa – 
Eteläinen tai Pohjoinen – on jäänyt pois 15 tapauksessa, jolloin on käytetty muotoa Hes-
periankatu. Määriteosa on jätetty pois sekä 1970- että 2010-luvun haasatteluissa; 1990-
luvulla katua ei mainita missään muodossa.  
 
 
Kuva 2. Etu- ja Taka-Töölön raja. Hesperian Esplanadia reunustavat vasemmalla Eteläinen Hesperiankatu 
ja oikealla Pohjoinen Hesperiankatu. Kuva: Marjut Vuolle. 
 
Hesperiankadut erottavat Etu- ja Taka-Töölön toisistaan, ja kadunnimi mainitaan-
kin esimerkiksi puhuttaessa kaupunginosien rajoista. Esimerkissä 16 keski-ikäinen mies-
informantti kuitenkin puhuu Hesperiankaduista monikossa. Hänkään ei erottele katuja 
Eteläiseksi ja Pohjoiseksi, mikä lienee tässä tapauksessa taloudellista, kun Hesperianka-
duistakin haastattelija oletetusti asian ymmärtää. 
 
16) 2010M–keski: Ööh siis mikäs tämä nyt on, Hesperiankadut – – – se on niinku, Taka-
Töölön ja Etu-Töölön raja. 
 
 
Hesperiakadun nimi on vahvistettu vuonna 1906. Kolme vuotta myöhemmin suo-
menkielinen muoto vaihtui genetiivipäätteiseksi Hesperiankaduksi. Vuonna 1911 Hespe-
riankatu muutettiin puistoalueeksi, jonka laidoille perustettiin kaksi katua Södra ja Norra 
Hesperiagatan – Etelä- ja Pohjois-Hesperiakatu. Nykyiset nimiasut vahvistettiin vuonna 
1928. (Helsingin kadunnimet 1981: 100.) 
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Etelä-Hesperiankadun ja Hesperiankadun esiintyminen aineistossani ei todennä-
köisesti kerro siitä, että informantit käyttäisivät tietoisesti vanhoja nimimuotoja. Ainoas-
taan 1970-luvun vanhimmat haastatellut ovat eläneet ennen nimenvaihdosta, mutta Ete-
läinen- ja Pohjoinen-etumääritteen jättävät pois muidenkin ikäryhmien ja vuosikymmen-
ten haastateltavat. Todennäköisesti nimen virallinen muoto koetaan pitkänä ja toisaalta 
Eteläistä tai Pohjoista ei koeta välttämättä tarpeelliseksi erikseen mainita – pelkällä Hes-
periankadullakin saa asiansa esitettyä. Paunosen (2010) mainitsema slangimuoto Hespis 
ei kuitenkaan ole tainnut lyödä läpi lyhyenä nimenä. 
 
Eteläinen ja Pohjoinen Rautatiekatu 
Samoin kuin Eteläinen ja Pohjoinen Hesperiankatu erottavat Taka-Töölön Etu-Töölöstä, 
erottaa Eteläinen ja Pohjoinen Rautatiekatu Etu-Töölön Kampista. (Karttapalvelu). 
Myöskään Eteläisestä tai Pohjoisesta Rautatiekadusta ei käytetä aineistossani kokonaista 
virallista muotoa, vaan esimerkiksi Rautatiekatua, kuten esimerkistä 7 voidaan huomata.  
Toisaalta nimistönsuunittelija Johanna Lehtoselta (2016) saamani selvityksen mu-
kaan pelkkä Rautatiekatukin on ollut olemassa vuosina 1995–2010. Tuolloin se on tar-
koittanut Pohjoisen Rautatiekadun läntisintä osuutta siihen kohtaan asti, jossa katu yhtyy 
saman suuntaiseksi Eteläisen Rautatiekadun kanssa. Vuonna 2010 Rautatiekatu on Leh-
tosen (2016) mukaan kuitenkin liitetty osaksi Pohjoista Rautatiekatu. 
Joka tapauksessa aineistossa esiintyvä Rautatiekatu ei kuitenkaan tarkoita edellä 
olevaa Rautatiekatua, sillä sen sanonut informantti on haastateltu jo vuonna 1970. Näin 
ollen informantti vain lyhentää nimen jättämällä määriteosan pois. Liitteessä 1 on myös 
muodot Pohjoisrauttankatu ja Pohjoisrauttienkatu, jotka ovat molemmat saman henkilön 
haastattelusta. Informantti lausuu kadunnimen niin nopeasti, että rautatie-määriteosa jää 
vajaaksi. Toisaalta puheesta kuitenkin kuuluu genetiivin pääte, joka Paunosenkin (2010: 
s.v. Rautatiekartsa) mukaan on yleinen: ”Kukaan ei tosin käytä virallista Rautatiekatu-
asua, vaan kaikki puhuvat Rautatienkadusta”. 
Vuoden 1906 asemakaavassa nimet olivat muotoa Norra ja Södra Jernvägsgatan – 
Pohjois ja Etelä Rautatiekatu ja vuonna 1909 vahvistettiin nykyiset asut. Rautatie-mää-
riteosan katu on saanut siitä, että vielä 1900-luvun alussa katujen välisessä syvennyksessä 
kulki rautatie Ruoholahteen. Aikaisemmin vuonna 1883 asemakaavaehdotuksessa suun-
niteltiin leveää yhtä katua, jonka nimi olisi ollut Gustav Wasa Allén. (Helsingin kadunni-
met 1981: 131; Karttapalvelu.) 
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4.2 Kaupunginosat, osa-alueet ja luonnonpaikat 
 
Tässä luvussa tarkastelen, kuinka eri alueista puhutaan ja missä yhteyksissä alueiden ni-
miä käytetään aineistossani. Alueilla tarkoitan tässä tapauksessa kaupunginosaa (Etu-
Töölö, Taka-Töölö), kaupunginosien muodostamaa aluetta (Töölö) tai muuta kaupungin-
osan sisällä olevaa aluetta, kuten esimerkiksi luonnonpaikkoja (Väinämöisen kalliot) tai 
uimarantaa (Hietaniemi). Sisällytän tarkastelun kohteeksi myös aineistossa mainitut me-
renlahdet, jotka kuuluvat Töölöön. 
Erilaisia virallisia alueennimiä aineistossani esiintyy 11 ja epävirallisia tai muita 
virallisesta nimestä poikkeavia 13. Alueennimien määrä jää vähäiseksi verrattuna kadun-
nimiin, mutta yksittäisiä mainintoja alueiden nimet kuitenkin saavat paljon, sillä esimer-
kiksi Töölö mainitaan 58 kertaa. Äänteellisesti Töölöstä eroava Töölöö mainitaan hieman 
useammin, 60 kertaa. Alueiden nimet ja esiintymien määrät ovat esillä liitteessä 2.  
Eniten alueiden nimiä mainitsevat 2010-luvun keski-ikäiset (49 mainintaa), 1990-
luvun keski-ikäiset (32 mainintaa) ja 1970-luvun vanhat (33 mainintaa). Vähiten alueiden 
nimiä esiintyy 1990- ja 2010-luvun nuorilla sekä 2010-luvun vanhoilla. Yksittäisten in-
formanttien välillä on kuitenkin eroja, sillä esimerkiksi 2010-luvun nuorista jokainen 
mainitsee alueiden nimiä; samoin saman vuoden vanhoistakin jokainen yhtä lukuun otta-
matta. Toisaalta yksittäiset informantit saattavat mainita useita nimiä, mikä tietysti lisää 
ikäryhmän yhteen laskettujen esiintymien määrää.  
Alueiden nimiä haastateltavat mainitsevat puheessaan eniten kuvaillessaan kaupun-
ginosaa tai jotakin kaupunginosan sisällä olevaa aluetta, sen muutosta tai jotakin alueella 
olevaa. Näissä yhteyksissä he myös usein kuvailevat omaa suhdettaan alueeseen. 
Esimerkissä 17 keski-ikäinen, lapsuudessaan Töölössä asunut, naisinformantti 
käyttää kaupunginosan nimeä Töölöö kertoessaan siitä, miksi alue on hänelle tutuinta. 
Informantti käyttää sanaa seutu, joka Kielitoimiston sanakirjan mukaan on ”piirteiltään, 
ominaisuuksiltaan us. oman kokonaisuutensa muodostava (tav. laaja) alue, tienoo; lä-
histö, ympäristö”. Esimerkin informantti puhuneekin Töölööstä yleisesti tarkoittamatta 
sillä mitään tarkkaan rajattua aluetta. 
 
17) 1990N–keski: Mä oon aina viihtyny etupäässä niinku Helsingissä toi Töölöö on nyt 
semmosta ku just ku työpaikka on täällä ja isovanhemmat asunu kummatki Töölössä 
just ja omat vanhemmat ja appivanhemmat ni kaikki on ja koulu on ollu Töölöössä 
niin tää Töölöön seutu on semmosta kaikkein tutuinta aluetta. 
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Jos informantit puhuvat Etu- tai Taka-Töölöstä, on nimellä useimmiten rajaava 
merkitys, kuten esimerkissä 18. 
 
18) 2010N–keski: Niinku kaupungiosatuntemus on varmaa siinä mis on pyöriny pyöriny 
junnuna et niinku Töölöö, et etutöölööläisenä se Taka-Töölööki oli vähä ku ulkomaille 
menis mutta. Mut eihän se nyt sillee oo et, Rajasaares käy koirii ulkoiluttamassa. 
 
Esimerkin keski-ikäinen informantti sen sijaan tekee selväksi sen, että ainakin hä-
nen nuoruudessaan (mennyt aikamuoto oli) Taka-Töölön ja Etu-Töölön välillä ei juuri 
ollut yhteyttä, eikä oman alueen ulkopuolista seutua ollut tarvetta tuntea. Vertaus Taka-
Töölöstä ulkomaana on merkittävä, sillä se osoittaa informantin ajattelevan, ettei yhte-
näistä Töölöä ollut olemassa ainakaan hänen lapsuudessaan – siitäkään huolimatta, että 
Taka-Töölö oli kuitenkin tuolloin 1980-luvulla kehittynyt kaupunkialue samaan tapaan 
kuin Etu-Töölökin. 
Myöhemmin raja kaupunginosien välillä on kaventunut esimerkin 18 informantin 
mielessä, joskin hän mainitsee Taka-Töölön (Rajasaaren) liittyvän elämäänsä lähinnä 
koirien ulkoilutuksen kautta. Erontekoa kaupunginosien välillä on nähtävissä myös ka-
dunnimien kohdalla esimerkissä 8. 
Esimerkissä 19 keski-ikäinen 1970-luvun miesinformantti kuvailee lapsuudenaikai-
sensa Etu-Töölön olleen kuin 1970-luvun Puotila. Tässä tapauksessa informantti nimeää 
Itä-Helsingissä sijaitsevan Puotilan edustamaan vastaavia 1970-luvun nuoria lähiöitä.3  
 
19) 1970M–keski: Se on kyllä yks, hyvä aika tämä, öööö, ennen, sotaa, tässä, lapsena 
eletty sikäli että, öööö, tämä, alue, Helsinkiä, Etu-Töölö, siihen aikaan todennäkösesti, 
edusti, jotakin sen tapasta jota nykyään, öööö, joku, lähiö, Puotila, tai joku sellanen, 
toisin sanoen nuorta väkeä joilla on nuoria, pieniä lapsia. 
 
 
Sen sijaan 1890-luvulla syntynyt 1970-luvun vanhojen ikäryhmään kuuluva haas-
tateltava muistaa esimerkissä 20, että hänen lapsuudessaan Taka-Töölö ja pääasiassa Etu-
Töölökin olivat vielä rakentamattomia alueita. Esimerkin 19 informantin lapsuus sijoittui 
1940-luvun tienoille; esimerkin 20 informantti taas vietti lapsuuttaan 1900-luvun vaih-
teessa. Neljässäkymmenessä vuodessa on siis myös muistitietojen valossa tapahtunut pal-
jon. 
                                                     
3 Vastaavia 1970-luvun nuoria kerrostaloalueita ovat myös Itä-Helsingin Jakomäki, Kontula ja Myllypuro 
(Kolbe 2007: 111). 
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20) 1970M–vanha: Nämä kuuluisat Kampin, k-, kalliot olivat sillon, vielä, rakentamatta, 
paitsi nämä, etu-, raken- niinku Taka-Töölöö ja ja, tai oikeestaa Etu-Töölööki vielä oli 
ja lapsuudessani oli kaikki vaan sellasia kallioo ja rantaa. 
 
Luonnollisesti alueiden nimiä mainitaan myös asuinpaikoista puhuttaessa. Jos 
asuinpaikan sijaintia ei tuoda esiin kadunnimellä, se tehdään kaupunginosan nimen 
avulla. Toisinaan mainitaan molemmat, sekä alue että kadunnimi, jolloin sijainnista an-
netaan vielä enemmän tietoa, kuten esimerkissä 21. 
 
21) Haast: Ensi missä päin sä oot, asunut täällä Helsingissä 
 
1970N–nuori: noh, mä, synnyin tuolla, Töölöössä ta-, seki on missä mä nyt asun Töö-
löötä et, sillo ma asuin tuolla, mm, mikäs se nyt on, Töölöössä Töölööntorinkadulla. 
Se on tää Etu-Töölöötä kuuluu tähä samaan, ku, tää Tunturikatu ja, siellä mä asuin, 
siinä, viisvuotiaaseen ja, sit me muutettii tänne ja, tähän nykyisee ja, nyt ma oon, 
täällä sit ollaan asuttu loppuaika et. 
 
Haastattelijan kysymykseen ”missä päin”, on mahdollista vastata hyvin monella ta-
valla, sillä haastattelija ei erittele haluavansa tietää paikanlajeja: kaupunginosaa, osa-alu-
etta tai kadunnimeä. 1970-luvun nuori informantti vastaa kysymykseen kuitenkin perus-
teellisesti. Hän nimeää kaupunginosien yhdistämän alueen (Töölön) lisäksi myös varsi-
naisen kaupunginosan (Etu-Töölö) ja näiden lisäksi vielä molemmat asuinkadut, joilla on 
asunut. Nykyinen Tunturikadun asunto – jossa haastattelu tehtiin – sijaitsee Etu-Töölössä, 
aivan kuten haastateltava kertoo. Sen sijaan Töölöntorinkatu on Taka-Töölön puolella 
(ks. liite 6 Töölön kartasta), vaikka haastateltava sijoittaa myös sen Etu-Töölön puolelle. 
On luultavaa, että informantin kartta kaupunginosien rajoista eroaa virallisesta kartasta, 
mikä selittää myös Töölöntorinkadun sijoittamista Etu-Töölön puolelle. 
Toisinaan haastatteluissa kuvataan asuinpaikan sijaintia mainitsemalla alueen li-
säksi jokin tunnettu rakennus, esimerkiksi koulu. Esimerkissä 22 informantti on asunut 
Töölössä alakouluikänsä ja muuttanut yläkouluikäisenä Pitäjänmäkeen, jossa edelleen 
haastattelun aikaan asuu. Edellisessä esimerkissä 20 asuinpaikka oli määritelty sijainnil-
taan tarkasti. Myös esimerkin 22 haastateltava kertoo aiemmasta asuinpaikastaan muuta-
kin kuin alueen (Töölön), sillä hän sijoittaa puheessaan asuinrakennuksen vastapäätä 
Olympiastadionia. 
 
22) 2010M–nuori: Mä asuin Töölössä. 
 
Haast: Jojoo. 
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2010M–nuori: Tossa Olympiastadionii vastapäätä mut sitte me muutettii Pitäjän-
mäkeen. 
 
Olympiastadionin sijainnin tietävät melko varmasti ainakin kaikki pääkaupunkiseu-
dulla asuvat, mutta asuintalon sijainti ei silti määrity yhtä tarkasti kuin kadunnimen 
avulla. ”Olympiastadionin vastapäätä” voi tarkoittaa stadionin suuntaista Urheilukatua 
tai Mannerheimintietä tai näiden välisiä poikkikatuja Savilankatua tai Sallinkatu. 
Eri alueista puhutaan myös harrastuksiin tai lapsuuden leikkeihin liittyvissä kuvai-
luissa. Taka-Töölöön kuuluvassa Humallahdessa on uitu kesäisin, ja talvisin on hiihdetty 
Taivallahdella. Töölönlahdella on hiihtämisen lisäksi myös luisteltu, jopa musiikin tah-
tiin, kuten eräs 1970-luvun vanhojen ikäryhmään kuulunut miesinformantti muistelee 
nuoruuden harrastuksia kuvaillessaan. 
Lapsuuden ajan leikeistä puhuttaessa moni informantti mainitsee jonkin Töölön 
seudulla olleen tai olevan kallioalueen, joilla on useimmiten laskettu talvella mäkeä tai 
joka pinnanmuotonsa ansiosta on tarjonnut mielenkiintoisen leikkipaikan. Etu-Töölössä 
sijaitseva Temppelikallio on sittemmin saanut sisäänsä Temppeliaukion kirkon. Vuonna 
1969 valmistuneen kirkon (Helsingin kirkot 2012) aiheuttamat muutokset herättivät sil-
loisissa töölöläisissä myös negatiivisia tunteita, mitä kuvaa 1970-luvun nuoren haastatel-
tavan kommentti: ”No joo mä muistan sillon ku mä kuulin tost kirkorrakennushankkeesta 
mä oli aiva raivoissani mun kallio niinku rikotaa et ei tuu mitää.” 
Seuraavaksi tarkastelen vielä lähemmin alueiden nimiä. Kiinnitän huomioni Töö-
löön sekä Etu- ja Taka-Töölöön ja niiden epävirallisiin tai muutoin virallisesta nimestä 
poikkeaviin muotoihin, sillä niitä mainitaan kaikista eniten (Töölö-nimen etymologioista 
olen puhunut kuitenkin jo luvussa 3.3). Lisäksi tarkastelen Hietaniemeä ja Hietsua sekä 
Töölönlahtea, Humallahtea ja Taivallahtea, joiden kohdalla syvennyn myös nimien ety-
mologioihin. Lopuksi kiinnitän huomioni Töölön alueen kallioihin, joita aineistossani 
mainitaan. 
 
Töölö 
Ennen kuin syvennyn käsittelemään Töölöä ja sen variantteja oman aineistoni kautta, on 
syytä tarkastella Töölöö-muotoa, joka on aineistossani jopa yleisempi kuin Töölö. Puhe-
kielinen Töölöö-muoto perustuu ruotsin kielen vaikutukseen (Wihuri 2010: 43), jolloin 
suomenkielisetkin lausuvat loppuvokaalin pitkänä ruotsalaisittain. Näin ollen Töölöö ei 
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ole epävirallinen nimi, vaan Töölö-nimen fonologinen eli äänteellinen variantti (ks. Ai-
niala ym. 2008: 113; ks. myös Ainiala 1997: 29). Mielikäinen (2005: 48) huomauttaa, 
ettei ”virallisesta nimestä tule epävirallista pelkästään siksi, että se äännetään paikallisen 
murteen mukaan”, mikä pätee myös Töölöön kohdalla, vaikkei kyseessä olekaan varsi-
nainen murteellisuus. 
Toisaalta myös Töölöötä voidaan pitää epävirallisena nimenä silloin, kun sitä käy-
tetään tietoisesti ja ikään kuin matkien spontaanisti Töölöötä käyttäviä (ks. Mielikäinen 
2005: 48). Aineistossani esiintyvä Töölöö-muoto on kuitenkin luontainen sitä käyttäville 
informanteille ja näin ollen virallisen nimen äänteellinen rinnakkaismuoto epävirallisen 
nimen sijaan. 
Kaikista eniten alueiden nimistä mainintoja saavat virallinen nimi Töölö (58 mai-
nintaa) sekä äänteellisesti varioiva muoto Töölöö (60 mainintaa). Esiintymismäärät ja-
kaantuvat näin ollen lähes tasan. Aineistostani on kuitenkin huomattavissa, että 1970-
luvulla Töölöö-muotoa käytetään kaikista eniten. Toisaalta myös 1990-luvun keski-ikäi-
sistä ja 2010-luvun vanhoista informanteista noin puolet käyttää virallista nimeä ja puolet 
rinnakkaismuotoa. Sen sijaan 1990- ja 2010-lukujen nuoret käyttävät vain virallista ni-
meä. 
Syntyperäisten ja muualta muuttaneiden kalliolaisten paikannimien käyttöä tutkinut 
Elina Suomalainen (2015: 30) havainnoi haastatteluaineistostaan, että Töölöö-muotoa-
käyttävät noin kolmekymppiset syntyperäiset pääkaupunkilaiset sekä myös yksi 10 vuotta 
Helsingissä asunut informantti. Suomalaisen tutkimuksessa nuoret eivät sen sijaan puhu 
Töölön kaupunginosasta ollenkaan, joten on mahdotonta sanoa, millä tavoin se heidän 
puheessaan näyttäytyisi. Omassa aineistossani ei haastateltu 30-vuotiaita, mutta 2010-lu-
vun haastattelukierroksella sekä nuoret että keski-ikäiset käyttävät lähes yksinomaan vi-
rallista muotoa Töölö. Todennäköisesti aineistojen pienuus selittää eroavaisuuksia Suo-
malaisen ja oman tutkielmani kohdalla. 
Töölö- ja Töölöö-muotojen taivutus eroavat toisistaan, sillä esimerkiksi illatiivissa 
Töölö taipuu samoin kuin muut sanat, joiden lopussa on yksi vokaali (Töölö > Töölöön). 
Töölöö sen sijaan taipuu illatiivissa Töölööseen (Wihuri 2010: 43) samoin kuin kahteen 
vokaaliin loppuva Espoo > Espooseen. Töölöön-muodossa voi kuitenkin olla kysymys 
myös äänteellisen variantin genetiivimuodosta; samoin Töölön partitiivimuoto voi taipua 
– Helsingin puhekielelle tyypillisesti – Töölöö, jolloin yleiskielen öä-yhtymää vastaa 
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pitkä vokaali öö (Paunonen 2006: 42). Näissä tapauksissa kontekstista selviää, onko ky-
seessä äänteellisen variantin eli rinnakkaismuodon genetiivi vai virallisen nimen parti-
tiivi.  
1990-luvun keski-ikäinen naisinformantti käyttää esimerkissä 23 genetiiviä Töö-
löö-muodosta (Töölöön). Esimerkissä 24 nuori 1990-luvun informantti taas ääntää viral-
lisen nimen puhekielisesti partitiivissa (Töölöö). 
 
23) 1990N–keski: ja täällä Töölöön seutu ni on semmos että vois sitä joskus vanhana tulla 
tänne sitte asumaa. 
 
24) 1990N–nuori: Täs kun mä o asunu aina tässä mä tunnen, keskustaa ja tosta, Töölöö 
Kamppii vähä Punavuorta ja, ja näitä, nyt Kruunuhakaa kun mä oli siellä, ja Hakanie-
mee Kallioo vähä – – –. 
 
Nuoren puheesta on nähtävissä myös muita jälkitavujen muutoksia, kuten nimissä 
Kamppii (’Kamppia’), Hakaniemee (’Hakaniemeä’) ja Kallioo (’Kalliota’). Aiemmin 
haastattelussa esiintyy myös Helsinkii, joten loppuvokaaliyhtymien muutoksen voidaan 
sanoa olevan hänellä melko systemaattista nimien kohdalla. 
Yleensä sama nimimuoto – Töölö tai Töölöö – toistuu informanteilla läpi haastatte-
lun, minkä voi olettaa kertovan haastateltavalle luontaisesta tavasta käyttää jompaakum-
paa muotoa. Kumpaakin muotoa haastattelussaan käyttävät ainoastaan kolme informant-
tia: 1990-luvun keski-ikäinen nainen käyttää läpi haastattelun Töölöö-muotoa, mutta mai-
nitsee kertaalleen myös virallisen muodon Töölössä (ks. esimerkki 17). Samassa yhtey-
dessä hieman myöhemmin hän kuitenkin käyttää inessiiviä rinnakkaismuodosta (Töö-
löössä). Rinnakkaismuodon inessiivi toistuu jatkossa myös muualla haastattelussa.  
Lapsuutensa ja nuoruutensa Töölössä asunut 2010-luvun keski-ikäinen naisinfor-
mantti taas käyttää yhtä poikkeusta (esimerkki 25) lukuun ottamatta virallista nimeä. Sa-
moin toimii myös keski-ikäinen miesinformantti 2010-luvulta. 
 
25) 2010N–keski: – – – et Töölööhän on nyt esimerkiks on rakennettu myöhemmin. 
 
Töölöö-muoto on tässä tapauksessa saanut perään kliittisen sävypartikkelin -hAn, jolla 
haastateltava implikoi, että puheenaihe on sekä haastattelijalle että haastateltavalle tuttu 
(ISK 2004: 797). Se ei kuitenkaan selitä rinnakkaismuodon hetkellistä käyttöä. 
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Molemmat esimerkkien 17 ja 25 informantit käyttävät poikkeavaa muotoa ainoas-
taan kerran haastattelujensa aikana – tosin esimerkin 17 informantilla se toistuu inessii-
vissä, kuten aiemmin totesin. Todennäköisesti he eivät tee muutosta tietoisesti, vaikka 
käyttävätkin ainakin tässä haastattelutilanteessa pääasiassa joko virallista nimeä tai ään-
teellistä varianttia. Myös Suomalaisen (2015: 30) tutkielman informantit käyttävät pää-
asiassa samaa nimenmuotoa, joka heillä oli Töölöö-muoto. Ainoastaan yksi haastateltava 
käyttää sekaisin Töölö-nimeä ja Töölöö-muotoa (Suomalainen 2015: 30). 
Jos informantti käyttää Töölöstä virallista nimeä, hän käyttää sitä myös Etu- ja 
Taka-Töölöstä; samoin on myös rinnakkaismuodon kohdalla. Virallista nimeä käytetään 
kuitenkin enemmän kuin rinnakkaismuotoa. Lisäksi Etu-Töölöstä puhutaan enemmän 
kuin Taka-Töölöstä. 
Useimmiten Etu- tai Taka-Töölö (ja Etu- tai Taka-Töölöö) mainitaan, kun kerrotaan 
asuinpaikoista (esimerkki 21). Toisaalta yhdessä ne esiintyvät silloin, kun alueita jollakin 
tavalla verrataan toisiinsa tai niiden välille halutaan tehdä eroa, kuten esimerkissä 8 lu-
vussa 4.1. Takatöölöläisten tai Taka-Töölössä aiemmin asuneiden informanttien haastat-
teluissa ei tule esille heidän identifioitumisensa juuri Taka-Töölöön, ja toisinaan se rin-
nastetaan täysin vieraaksi alueeksi – ”ulkomaaksi” – tai Etu-Töölöä kehittymättömäm-
mäksi seuduksi. Taka-alkuisuus näkyy myös syrjäkylää tai pientä paikkakuntaa tarkoitta-
vassa sanassa takahikiä (Kielitoimiston sanakirja), joka voisi joidenkin haastateltavien 
kuvauksen perusteella sopia myös Taka-Töölöön.  
Sen sijaan etutöölöläiset tai siellä asuneet kokevat nimenomaan Etu-Töölön alueen 
tärkeimpänä itselleen ja tuovat sen esille (ks. esimerkki 18). Erontekoa Etu- ja Taka-Töö-
lön välillä esiintyy jokaisella vuosikymmenellä, mutta ei nuorten ryhmissä. 1970- ja 
1990-luvun nuoret mainitsevat nimen vain asuinpaikoista puhuttaessa; 2010-luvun nuoret 
eivät mainitse Etu- tai Taka-Töölöä lainkaan. 
Etu- ja Taka-Töölö vahvistettiin kaupunginosien nimiksi vuonna 1959 (Helsingin 
kadunnimet 1981: 96, 140), mutta käytössä ne olivat olleet jo tätä pitempään. Etu- ja 
Taka-määrite kuvaavat kaupunginosien peräkkäisyyttä Helsingin keskustasta ja mereltä 
katsottaessa, mistä kertoo myös jo 1800-luvun lopulla käytetty nimi Perä-Töölöö (Pau-
nonen 2010: s.v. Taka-Tölika). Perinnäisissä paikannimissä esimerkiksi pellot on usein 
nimetty sijaintinsa mukaan (Perä- ja Takapelto, Rantapelto jne.), mikä helpottaa muuten 
samankaltaisten maa-alueiden erottamista toisistaan (Ainiala ym. 2008: 93). Suhteellisen 
sijainnin mukaan on nimetty vanhastaan myös taloja, kuten jo 1700-luvun Asikkalan 
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Kurhilassa Etu-Seppälä, Keski-Seppälä ja Taka-Seppälä (myös mm. Ylä- ja Ala-etuliit-
teisiä talonnimiä) (Ainiala 1997: 42). 
Kaupunginosan nimissä Etu- ja Taka-liitteet näkyvät Helsingissä vain Töölössä. 
Sen sijaan Helsingissä on esimerkiksi sijainniltaan melko läheiset Etumetsäntie ja Taka-
metsäntie Oulunkylän kaupunginosassa. Lisäksi Helsingissä on myös Malmin kaupun-
ginosaa jakavat osa-alueet Ylä-Malmi ja Ala-Malmi sekä ilmansuunnissa ilmaistut Pasilan 
kaupunginosan osa-alueet Itä-Pasila ja Länsi-Pasila (myös Itä-Pakila ja Länsi-Pakila). 
(Karttapalvelu.) 
Töölö-nimestä on olemassa myös slanginimiä, kuten a:han päättyvät muodot Tö-
lika, Töliga ja Tölikka sekä ä:hän päättyvät Tölikä ja Tölikkä (Paunonen – Paunonen 
2000: s.v. Tölika). Aineistossani edellä mainituista esiintyvät Tölika ja Tölikä. Esimer-
kissä 26 Etu-Töölössä suurimman osan elämästään asunut (haastatteluhetkellä asunto 
Ruskeasuolla) keski-ikäinen 2010-luvun miesinformantti pohtii metakielisesti a- ja ä-lop-
puisuuden eroja ja toteaa, että töölöläisen tunnistaa a:llisesta Tölika-nimestä ä:llisen Tö-
likän sijaan. 
 
26) Haast: No pystyyks nykyää tunnistamaan esimerkiks jos joku on Espoosta tai Van-
taalta? 
 
2010M–keski: No sanotaan näin päin että esimerkiks töölöläinen on aina Tölikasta 
eikä Tölikästä. 
 
Haast: mm. 
 
2010M–keski: Eli jos tommonen virhe tapahtuu ni sillon tiedät ettet ole. 
 
A:llinen muoto on Töölön slanginimistä vanhin ja ollut käytössä Paunosen ja Pau-
nosen (2000: s.v. Tölika) mukaan jo vuodesta 1900; ä:llinen Tölika on tullut käyttöön 
parikymmentä vuotta myöhemmin. Slangivarianttien ikä lieneekin syy, mikä vaikuttaa 
myös informantin ajatukseen töölöläisen tunnistamisesta. 
Myöskään Ervo Vesterisen (2012) Töölön kundien Stadi -teoksessa olevissa päivä-
kirjamerkinnöissä, Helsinki-aiheisen kirjoituskilpailun tuotoksissa tai töölöläisten haas-
tatteluissa ei mainita Tölikä-rinnakkaismuotoa, vaan ainoastaan Tölika ja virallinen nimi 
Töölö. Paunonen (2010: s.v. Tölika) kuitenkin toteaa, että vaikka a:lliset muodot ylipää-
tään (Töliga, Tölikka) ovat vanhempia, kuuluvat myös ä:lliset muodot syntyperäisten töö-
löläisten sanastoon, eivätkä näin ollen ole ”vain slangia taitamattomien maalaisten tuo-
toksia.” 
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Myös Eskelisen (2006: 112–113) informantit keskustelevat samaan tapaan Kallion 
länsipuolella sijaitsevan Sörnäisten slanginimivarianteista, Sörkasta ja Sörkästä, ja poh-
tivat, onko a:llinen Sörkka vai ä:llinen Sörkkä ”aidompi ja oikeampi”. Sörkan ja Sörkän 
kohdallakin a:llista asua on tavattu jo vuodesta 1900 ja harvinaisempi on ä:llinen Sörkkä 
(Paunonen – Paunonen: s,v. Sörkka). Eskelisen (2006: 112–113) informantit jakautuvat 
karkeasti mielipiteissään kahtia siten, että vanhemmat informantit pitävät ”oikeana” Sörk-
kaa, nuoremmat taas ä:llistä Sörkkää. 
Spontaanisti ä:llistä Tölikä-nimeä aineistossani käyttää ainoastaan 2010-luvun 
vanha naisinformantti, joka lapsuudessaan ja nuoruudessaan on asunut Töölössä, mutta 
aikuisikänsä pääasiassa Espoossa. Asiakaspalvelutyötä tekevä informantti kertoo, että 
häntä on joskus luultu sen hetkisen puhetapansa perusteella pohjanmaalaiseksi ja vastan-
neensa tällöin olevansa ”tosta Tölikästä”. Espoossa asuva informantti identifioi itsensä 
siis edelleen töölöläiseksi. Töölöläisyys mahdollisesti korostuu, kun informantti käyttää 
virallisen nimen sijaan epävirallista slanginimeä. 
1970-luvun keski-ikäinen miesinformantti, joka käyttää puheessaan muutenkin 
slangisanoja, puhuu a:llisesta Tölikasta. Informantti on asunut lapsuutensa Pasilassa ja 
kertoo, että vielä 1930- ja 1940-luvuilla alueiden väliset rajat olivat merkittävät, mikä 
näkyy esimerkissä 27. 
 
27) 1970M–keski: Jokainen tiesi et kuka o Vasikselta ja kuka on Käpylästä ja kuka Ruskik-
selta ja, kuka o Tölikan kundeja ja, kuka o Fredikasta siitä pidettii aika tarkkaa, kirjaa. 
 
Vasis eli Vaasankatu, Ruskis eli Ruskeasuo, Tölika ja Fredika eli Pasila (Paunonen 2010: 
s.v. Vasis; Ruskis; Fredika) muodostivat informantin mukaan omat alueensa erityisesti 
poikajoukkojen keskuudessa. Hän itse kuului Fredikan kundeihin, jolloin syntyi vastak-
kainasettelua Tölikan kundien kanssa. Fredikasta eli Pasilasta katsottuna Tölika oli tällöin 
oma kokonaisuutensa, mutta Töölön sisällä taas oli omat vastakkainasettelunsa, kuten 
voitiin huomata esimerkissä 8 luvussa 4.1. 
 
Hietaniemi 
Hietaniemi sijaitsee Etu-Töölön läntisimmässä kärjessä ja on nimensä mukaisesti niemi, 
jota ympäröivät etelässä Lapinlahti ja pohjoisessa Taivallahti (Karttapalvelu).  Aineistos-
sani virallista nimeä, Hietaniemi, käyttää 2010-luvun keski-ikäinen naisinformantti pu-
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huessaan hänelle mieluisista paikoista Helsingissä. 1990- ja 2010-lukujen nuorten ikä-
ryhmässä puhutaan kuitenkin vain Hietsusta, joka Paunosen (2010: s.v. Hietis) mukaan 
voi tarkoittaa myös Hietalahtea (Karttapalvelun mukaan Punavuoren ja Kampin kaupun-
ginosiin kuuluva maa-alue Hietalahti-nimisen merenlahden edustalla), Hietalahdentoria 
tai Hietarantaa eli hiekkarantaa Hietaniemessä. Esimerkeistä 28 ja 29 voidaan huomata, 
että nuoret tarkoittavat Hietsulla lähinnä Hietarantaa.4 
 
28) Haast: Olitteks te tossa? 
 
1990M–nuori: joo tos Hietsus. 
 
Haast: joo. 
 
1990M–nuori: Se on se, helsinkiläisten, kokoontumispaikka. Siell oli kans, tykättii mei-
jän hatuist oikee paljo. 
 
29) Haast: [kysyy lempipaikoista] 
 
2010M–nuori: ööm Ruohikses Hietsus päin tullu pyörittyy aika paljon kavereitten 
kanssa. 
 
Haast: Mitä esittelisit vieraammille? 
 
2010M–nuori: ööm kyl mä sit varmaan jonnekki tonne Hietsuun Hietsuun päin var-
maan siihe siihe tota sinne sitä rantaan pitkin sinne eteen päin ni siel siel jossai var-
maa. 
 
 
Esimerkissä 28 nuori kertoo, missä he olivat kavereiden kanssa ylioppilasjuhlien 
jälkeen. Hietsun voi olettaa tässä tarkoittavan Hietarantaa, sillä Paunonenkin (2010) to-
teaa Hietsun olevan suosittu ylioppilasjuhlien jatkopaikka.  
Esimerkissä 29 nuori miesinformantti kertoo pyörineensä Ruohiksessa eli Ruoho-
lahdessa (Paunonen – Paunonen 2000: s.v. Ruohis) ja Hietsussa. Ruoholahti, osa-alue 
Länsisataman kaupunginosassa, sijaitsee karkeasti ottaen Hietaniemen ja Hietalahden vä-
lissä, joten esimerkin Hietsu voisi tarkoittaa sekä rantaa että Hietalahden aluetta. Haas-
tattelijan jatkokysymykseen liittyvä vastaus kuitenkin paljastanee, että nuori tarkoittaa 
molemmissa yhteyksissä juuri rantaa. 
                                                     
4 Myös kandidaatintutkielmani (Vuolle 2015) 1990- ja 2010-lukujen nuoret informantit puhuivat Hiet-
susta tarkoittaen sillä uimarantaa. 
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Hietaniemen uimarannasta on aikaisemmin käytetty epävirallisia nimiä Hiekka-
ranta tai Hiekkis; Hietaniemestä taas Hietistä tai Sandista, joka tulee ruotsin kielen viral-
lisesta nimestä Sandudd. 1900-luvun alussa Sandudd tarkoitti Hietaniemen kärkeä ja 
Sandnäs Hietaniemeä laajemmin. (Paunonen 2010: s.v. Hietsu; Hietis.) Ruotsinkielinen 
Sandudd periytyy 1840-luvulla perustetun ja 1888-luvun kartassa näkyneen vuokra-alu-
een nimestä, ja vuonna 1909 Sandudd ja Hietaniemi virallistettiin alueen puiston nimiksi. 
Uimaranta taas perustettiin vuonna 1931. (Helsingin kadunnimet 1981: 101.)  
Lisäksi alueella sijaitsee myös aineistossanikin esille tuleva Hietaniemen hautaus-
maa, joka alun perin on perustettu vuonna 1829 ja jonka uudempi osa otettiin käyttöön 
1864. Vanha ja Uusi hautausmaa muuttuivat Hietaniemen hautausmaaksi vasta myöhem-
min, kun suomalainen Hietaniemi-nimi otettiin käyttöön. (Paunonen 2010: s.v. Hietsun 
gravari.) Myös alueella oleva Hietaniemenkatu on nimetty sijainnin eli läheisen Hieta-
niemen mukaan. 
 
Töölönlahti 
Töölönlahden entisiä kirjoitusasuja olen sivunnut Töölö-nimen etymologioita -luvussa. 
Myös merenlahden muutoksista olen puhunut selvittäessäni Töölön lähtökohtia luvussa 
3.3. Nyt keskityn Töölönlahden tarkasteluun aineistoni kautta. Töölönlahdesta puhuvat 
1970-luvun nuoret ja vanhat sekä 2010-luvun keski-ikäiset. 1970-luvulla Töölönlahti on 
enemmän tekemisen tapahtumapaikkana, esimerkiksi talvella luistelussa ja hiihdossa. 
2010-luvulla lahden ympäristö mainitaan lempipaikoista ja kaupunkialueen muutoksista 
puhuttaessa. 
Aineistossani esiintyy ainoastaan 1970-luvulla myös Töölönlahden äänteellinen va-
riantti Töölöönlahti. Leikkipaikoista puhuessaan nuori naisinformantti toteaa, että ”kau-
heen kiva paikka oli toi Töölöönlahden ranta”. Muualla haastattelussa informantti puhuu 
myös Töölööstä, joten rinnakkaismuoto lienee informantille ominainen kaikissa Töölön 
sisältävissä nimissä. Vanha Töölöönlahtea käyttävä miesinformantti ei sen sijaan mai-
nitse kaupunginosan nimeä ollenkaan. Toisaalta kaksi rinnakkaismuotoa kaupunginosan 
nimestä käyttävää 1970-luvun informanttia lausuvat Töölönlahden kuitenkin virallisen 
kirjoitusasun mukaisesti. 
2010-luvun Töölönlahden mainitsevista kolmesta keski-ikäisestä informantista 
kaksi käyttää sekä kaupunginosasta että lahdesta virallisen kirjoitusasun mukaista muo-
toa. Yksi 2010-luvun miesinformantti puhuu sekä Töölöstä että Töölööstä, mutta kahdesti 
mainittu Töölönlahti esiintyy virallisessa asussa (esimerkki 30). 
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30) 2010M–keski: Tietyst ohan tääl oli jotenki tuntuu et, tai siis niinku ra- nyt viime ai-
koina rakennetut alueet niinku siin Töölönlahden ympäristöö tai Töölönlahden ja 
Postitalon välis olevaa aluetta ni sehän oli sillo ku mä olin skidi ni siin oli juna-asema 
ja mä en tiiä oliks se nyt oikeestaan vaunuvarikko. 
 
 
Taivallahti ja Humallahti 
Taka-Töölössä sijaitsevat Taivallahti ja Humallahti ovat molemmat merenlahtia, joista 
ensimmäinen on Meilahden päädyssä, jälkimmäinen lähellä Hietaniemeä (Karttapalvelu). 
Suomenkielinen nimi Taivallahti ja ruotsinkielinen Edesviken on vahvistettu vuonna 
1909. Ruotsinkielinen nimi Edes Wik näkyy kuitenkin jo vuoden 1775 kartassa; Edesvi-
ken vuosien 1869 ja 1902 kartoissa. Lahden nimessä oleva Edet tarkoittaa kannasta, ja 
alun perin nimi tuleekin Taivallahden ja Töölönlahden välissä olleesta kannaksesta, jota 
pitkin 1770-luvulla kulki talvisin tie Espoosta Helsinkiin. Kannaksen kohdalla on Eteläi-
sen ja Pohjoisen Hesperiankadun väliin jäävä Hesperian Esplanadi. (Helsingin kadunni-
met 1981: 139.) 
Humallahti on vielä vuoden 1696 kartoissa ollut nimellä Kumbelwijken ja 1700-
luvulta lähtien Hummelvik. 1800-luvun kartoissa näkyy suomenkielinen mukaelmanimi 
Humallahti. On kuitenkin epäselvää, onko nimi alkuperältään Kummel-alkuinen (suom. 
kiviröykkiö), jolloin nimi olisi liittynyt kalliomuodostelmiin ja pronssikautiseen kivihau-
taan. Lisäksi on esitetty, että alkuperä liittyisi ’merimerkkiä’ tarkoittavaan sanaan kum-
meli. Hummel-alkuisuus taas saattaisi viitata alueella tavattuun villihumalakasviin. (Hel-
singin kadunnimet 1981: 101.) 
Taivallahdesta ja Humallahdesta on käytössä slanginimet Taivis ja Humis (Pauno-
nen 2010) joissa molemmissa on slangijohdin -is (Paunonen – Paunonen 2000: 26). Tai-
vallahden ruotsinkielisestä nimestä Edesviken on lisäksi olemassa slanginimet Edisa, 
Edis, Edika ja Eedesviikki, joista Edisa ja Edika ovat vanhimpia. Vielä 1900-luvun alku-
puolella suomalaiset käyttivät yleisesti nimeä Eedesviikki. (Paunonen 2010: s.v. Taivis.) 
Taivallahdella ja Humallahdella on ulkoiltu eri vuosikymmeninä. Esimerkissä 31 
keski-ikäinen naisinformantti kuvailee lapsuudenaikaisia hiihtomahdollisuuksia. 
 
31) 1990N–keski: ja sitte toine mikä oli semmonen sitten niin, Seurasaari Taivallahdesta 
jään yli ja Seurasaaree ja. 
 
32) 1970N–vanha: Ihan, siin oli muutamia, taloja vaan ja sitten alko ihan, oli kallioita ja 
nurmikoita ja, ja, uimaan pääs Humalahteen, no se oli vähän kauempana kyllä mut 
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siihen aikaan meni tie – – – siit pääsi semmosta oikopolkua myöten, et se oli aika lyhyt 
matka loppujen lopuks Humalahden uimahuoneelle, tsitä ei enään ole. 
 
Esimerkissä 32 vuonna 1906 syntynyt nainen kertoo, kuinka hänen lapsuudessaan oli 
vielä mahdollista uida Humalahdessa. Nimen Humallahti hän siis lausuu yhdellä l:llä – 
Humalahteen. Tämä toistuu myös myöhemmin Humalahden uimahuoneen kohdalla. Hu-
malahdessa määriteosa olisi tällöin humal-alun sijaan huma. Toisessa yhteydessä esiin-
tyvän Taivallahden informantti kuitenkin lausuu kahdella l:llä. 
On mahdollista, että Taivallahden kohdalla informantti tietää määriteosan olevan 
Taival, jonka perään perusosa eli lahti sijoittuu. Humallahden kohdalla määriteosa hu-
mal- ei välttämättä mielly samalla tavalla lekseemiksi siinä missä taival. 
 
Töölön kalliot 
Aineistossani 1970- ja 1990-luvuilla puhutaan erilaisista kallioista, joita Töölön kallioi-
sella alueella onkin paljon. Töölön alueen kalliot ovat luonnonpaikkoja, ja virallisia nimiä 
niillä ei ole. Kallioilla on kuitenkin vietetty aikaa, leikitty ja laskettu mäkeä, jolloin on 
ollut tarvetta yksilöidä ne nimen avulla. 
Aineistossa esiintyvät kalliot on nimetty sijaintinsa tai paikalla olevan rakennuksen 
mukaan. Näin nimenkäyttäjät ovat ”ottaneet haltuun paikkoja, jotka virallisten nimenan-
tajien mielestä eivät ole tarvinneet nimeä” (Ainiala ym. 2008: 142). Epävirallisesti nimet-
tyjä kallioita esiintyy Helsingin alueella muutoinkin runsaasti, sillä esimerkiksi Paunosen 
(2010) teoksessa niitä mainitaan yli sata. 
Kampin kalliot, jotka ovat saaneet nimensä sijainnin mukaan, mainitaan esimer-
kissä 20. Paunonen (2010: s.v. Kampin kalliot) kertoo, että kalliot ulottuivat Kampista 
pitkälle nykyiseen Etu-Töölöön, ja niihin luettiin kuuluvaksi myös Temppelikallio, Edus-
kuntatalon kalliot ja Apollonmäen kalliot, jota aineistossani ei mainita.  
Sijainnin mukaan on nimetty myös Temppeliaukiolla oleva kallio (Temppelikallio) 
ja Väinämöisen kentän viereinen kallio (Väinämöisen kallio). Eduskuntatalo taas on an-
tanut nimensä Eduskuntatalon lähellä oleville kallioille. Esimerkissä 33 keski-ikäinen 
nainen mainitsee Temppelikallion entisestä asuinpaikastaan puhuttaessa. Samalla hän to-
teaa, että nykyisin paikalla on kirkko.  
 
33) 1990N–keski: No mä oon asunu ihan tuolla Etu-Töölössä, 
Temppelikallion laidalla siellä, siellä missä nyt on kirkko ja aikanaa oli oikei hyvät leik-
kipaikat. 
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Esimerkissä 34 niin ikään keski-ikäinen 1990-luvun naisinformantti puhuu uudenvuoden 
vietosta. Katkelmasta käy ilmi, että Temppelikallio on edelleen käytössä – siitäkin huoli-
matta, että kallion sisään rakennettu kirkko onkin aluetta varmasti muuttanut. 
 
34) 1990N–keski: Ei ne on ihan normaalit bailut ei siihen liity mitään sen kummempaa 
viime uutenavuotena me oltiin tos, meijä viereisel Temppelikalliolla ja lähetettii laste 
iloks vähä raketteja ja tätien kauhistukseks tietenki. 
 
Väinämöisen kalliot -nimen lisäksi aineistossa esiintyy myös slangiasuiset muodot 
Väiskin kalliot ja Väiski. Esimerkissä 35 nuoren informantin täytyy selventää haastatteli-
jalle, mitä tarkoittaa Väiskillä, sillä myös Väinämöisen kentästä käytetään slangimuotoa 
Väiski. Väiskin kaltsit, kuten Paunonen (2010) toteaa, ovat olleet suosittuja mäenlasku-
paikkoja vuosikymmenten ajan. 
 
35) 1970N–nuori: Kylhän tos kalliol on ollu jonkunnäkösii jäämäkiä. mut sit ku men lähet-
tii laskee me mentiin Kaivopuistoo. Tai Väiskille. 
 
Haast: mikä on Väiski. 
 
1970N–nuori: Se on toi Väinämöisen kalliot tuolla rannassa päi. 
 
1970-luvun keski-ikäinen miesinformantti muistelee esimerkissä 36 talvisodan ai-
kaisia ilmapommituksia. 
 
36) 1970M–keski: Siihen aikaan ihmisiä niin kun kehotettiin menemään aukeille paikoille, 
niin kun, esimerkis just tää, Mekeliinin-, -kadun [Mechelininkatu] se kallio ja se 
kenttä ja kaikki se niin, koko sitte asujamisto oli siellä suurin piirtein 
 
Myös aikaisemmin haastattelussa informantin puheessa on toistunut lauseke ”sinne Me-
keliininkadulle sinne, puisto- tai sinne kalliolle”. Mechelinin puisto tai kenttä -nimeä tai 
Mechelinin kallioita ei kuitenkaan mainita missään käyttämässäni lähteessä. Informantti 
kertoo käyneensä koulua talvisodan aikaan Nervanderinkadulla, ja muutenkin haastatte-
lussa mainitaan vain etutöölöläisiä paikkoja, joten oletan myös kentän ja kallioiden si-
jainneen Etu-Töölössä. 
Vuoden 1942 kartassa Mechelininkadun varrella ainoa kuvauksen kaltainen alue 
sijaitsee nykyisen Hesperian Esplanadin kohdalla, mutta kallioiseksi aluetta ei voine sa-
noa (Karttapalvelu). Mechelininkadun läheisyydessä sijaitsevasta Väinämöisen kentästä-
kään ei ole kysymys, sillä informantti mainitsee sen nimeltä muussa yhteydessä; samoin 
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hän puhuu toisaalla myös Väinämöisen kallioista. Informantin tarkoittaman kallion, ken-
tän ja puiston sijainti jää näin ollen epäselväksi.  
 
4.3 Puistoalueet 
 
Aineistossani erilaiset puistot ja kentät saavat useita mainintoja. Lisäksi aineistossa esiin-
tyy yksi tori, yksi aukio ja hautausmaa. Kun kuvaan edellä mainittuja alueita yleisesti, 
käytän tässä nimitystä puistoalueet. Eniten puistoalueista puhutaan 1970-luvulla, jos-
kaan 1970-luvun vanhojen ikäryhmästä ei kukaan maininnut yhtäkään puistoaluetta.  
1990-luvun nuorista ainoastaan yksi mainitsee yhden kentän; 2010-luvun nuoret eivät 
puhu puistoalueista ollenkaan. 1990- ja 2010-lukujen keski-ikäiset ja vanhatkaan eivät 
mainitse niitä kovin montaa. 
1970-luvun nuorten ja keski-ikäisten haastatteluissa esiintyy erilaisia puistoja ja 
kenttiä sekä kertaalleen Hietaniemen hautausmaa. 1990- ja 2010-lukujen keski-ikäiset ja 
vanhat sen sijaan mainitsevat vain yhden puiston ja yhden kentän. He tosin puhuvat 
Temppeliaukiosta ja Töölöntorista, joita ei esiinny 1970-luvun haastatteluissa. Tässä lu-
vussa tarkastelemieni puistoalueiden nimet ja esiintymien määrät ovat näkyvissä liitteessä 
3. 
Erot puistoalueiden esiintymissä eivät ole selitettävissä pelkästään puheenaiheiden 
eroilla, sillä jokaisella vuosikymmenellä on puhuttu esimerkiksi lapsuusajan leikeistä 
sekä leikkipaikoista. Näissä yhteyksissä ei kuitenkaan ole enää myöhemmillä haastatte-
luvuosikymmenillä mainittu leikkipaikkojen nimiä läheskään yhtä usein kuin 1970-luvun 
nuoret ja keski-ikäiset niitä mainitsivat. 1990- ja 2010-luvuilla puistoalueiden nimet liit-
tyvät enemmän esimerkiksi ympäristön tai paikalla olevan kuvailuun, kun taas 1970-lu-
vulla puistoalue mainitaan, koska jokin toiminto on tapahtunut siellä. 2010-luvun vanhat 
muistelevat paljon lapsuuttaan ja nuoruuttaan, mutta eivät mainitse puheenaiheen yhtey-
dessä ainuttakaan puistoaluetta. Esimerkiksi kenttien sijaan luisteltiin ja hiihdettiin me-
renlahdilla, joista 2010-luvun vanhat puhuvat muistellessaan lapsuuttaan. 
Puistojen, kuten muidenkin kaavanimien, oikeinkirjoituksessa suositellaan nouda-
tettavaksi oikeinkirjoitusohjeita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhteen kirjoitetaan 
nimet, joiden määriteosana on nominatiivi tai genetiivi ja joissa paikan lajia ilmaiseva 
perusosa on yhdistämätön yleissana (Töölössä esim. Piilopuisto ja Apollonpuistikko). 
Toisaalta erilleen nimi kirjoitetaan, jos määriteosana on henkilönnimi (Sigurd Frosteruk-
sen puisto). (Kielitoimiston ohjepankki.) 
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Joidenkin aineistossani esiintyvien puistojen nimissä on kuitenkin vielä voimassa 
muotoja, jotka poikkeavat oikeinkirjoitussuosituksista. Esimerkiksi Sibeliuksen puisto ja 
Hesperian puisto ovat sanaliitto-muodossa, sillä oikeinkirjoituksellista asua ei niiden 
kohdalla toistaiseksi ole vielä vahvistettu. Käytän tässä tutkielmassa puistojen nimistä 
sitä kirjoitusasua, joka kaavaan on merkittynä.  Epävirallisista kenttien ja puistojen ni-
mistä käytän litteroitua asua, vaikka se eroaisikin suosituksista (esim. litteroitu asu Väi-
nämöisen kenttä, Runebergin puisto).  
Kenttien nimiä mainitaan eniten, kun puheenaiheena on urheilu. Talvisin Väinä-
möisen kentällä on luisteltu, mistä erityisesti 1970-luvun nuoret puhuvat. 
 
 
Kuva 3. Väinämöisen kenttä. Taustalla vasemmalla Väinämöisen kalliot. Kuva: Marjut Vuolle. 
 
37) Haast: Oot sä luistellu? 
 
1970M–nuori: Joo, kyl mä oon, varsinki, pienempänä mä oon luistellu hyvinki paljon. 
Täs on aika kivoja kenttiä on lähellä tos on toi Runebergin kenttä se nyt, oli, no pie-
nempänä ja sit toi Väiski Väinämöisen kenttä tos vähän kauempana se on oikei hyvä 
kenttä. 
 
 
Esimerkissä 37 Temppelikadulla koko ikänsä asunut nuori miesinformantti kertoo, että 
lähialueen luistelumahdollisuudet ovat hyvät. Informantti itse on pienempänä käynyt eri-
tyisesti Runebergin kentällä (epävirallisesta nimestä lisää myöhemmin) ja ilmeisesti van-
hempana Väiskillä eli Väinämöisen kentällä. Toinenkin 1970-luvun informantti puhuu 
samaisesta Väinämöisen kentästä aiemmin haastattelussa luisteluun liittyen, mutta esi-
merkissä 38 kertoo pelaavansa kentällä kesäisin myös jalkapalloa. 
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38) Haast: Missä sä pelaat jalkapalloa? 
 
1970M–nuori: Missäköhä mä pelaisin, no tossaha on toi Väiskin kenttä Väinämöisen 
kenttä on. Se o vähän ku kesäsin sitte, futiskenttäki että siinä sillon tällön pallokentän 
kentällä aina joskus. 
 
Molemmissa esimerkeissä nuoret miesinformantit sanovat ensin epävirallisen slan-
ginimen Väiski ja heti sen perään virallisen nimen selventääkseen epävirallista nimeä. 
Esimerkin 38 informantti on kertaalleen aiemmin haastattelussa kuitenkin käyttänyt jo 
virallista nimeä luistelusta kertoessaan, mutta mainitsee sen kuitenkin vielä uudelleen pu-
heenaiheen siirtyessä jalkapalloon. 
Kentillä ja puistoissa on myös leikitty ja pelattu lapsuus- ja nuoruusvuosina. Tyy-
pillisesti näissä puheenaiheissa haastattelija on kysynyt haastateltavalta kysymyksen, 
joka useimmiten kehottaa kertomaan myös leikkipaikan nimen (esimerkki 39). 
 
39) Haast: Sä sanoit vissii alussa et sä leikit puistossa sillon, pienempänä. 
 
1970N–nuori: Joo. 
 
Haast: Mikähän puisto se mahto olla? 
 
1970N–nuori: No, tsillon, kun me asuttiin tuol Töölööntorinkadulla ni, sillohan ma 
olin siinä, ku on Pohjos ja, Eteläespe-, espa-, ei ku, Hesperiankadun siinä se välissä on 
se puisto ja, sitte täällä taas on, tossa ihan toi Nervanderin puisto on, lähellä ja. 
 
Haast: Oliks niissä mitään, telineitä tai mitään, le-, lapselle sitte? 
 
1970N–nuori: No täs Nervanderinkadun täs puistossa ni siinähän oli, on keinut ja, 
hiekka-, -laatikot ja tämmöset mut, oli tossa, Hesperiankadulla ni siinähän oli kanssa, 
oli toi, m muista oliks siel keinuja mut – – –. 
 
1970-luvun nuori informantti hakee alkuun Hesperiankadun nimeä ja mahdollisesti 
virallista nimeä eli Pohjoista ja Eteläistä Hesperiankatua, sillä hän aloittaa ”siinä ku on” 
eli osoittaa tietävänsä mistä puhuu. Nuori kuitenkin jättää Pohjoinen- tai Eteläinen-mää-
ritteen pois ja puhuu yksikkömuodossa Hesperiankadusta ja ”sen väliin” jäävästä puis-
tosta. Esimerkkikatkelman lopussa hän puhuu Hesperiankadusta ikään kuin puiston sy-
nonyymina. Myös Nervanderin puiston (nimestä lisää myöhemmin) esimerkin 39 infor-
mantti mainitsee katkelman alussa selittäessään nykyisen asuintalonsa lähipuistoista. 
Myöhemmin hän kuitenkin käyttää puistosta puhuessaan kadunnimeä.  
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Esimerkissä 40 keski-ikäinen miesinformantti puhuu Nervanderinkadun kentästä, 
joka on Nervanderin puiston rinnakkaismuoto. Sen sijaan Runebergin kentän yhteydessä 
esimerkin 40 informantti ei mainitse kadunnimeä.  
 
40) Haast: Minkälaisia palloleikkejä teill oli? 
 
1970M–keski: Neljämaali oli semmonen, tyypillinen, jota pelattiin, pihalla taikka, jopa 
kadulla tuossa, taikka sitten, niillä kentillä jota on täs lähellä, Ruuneberin kentällä 
[Runebergin kenttä] ja, tässä Nervanderinkadun kentällä, sitä liikuttiin aika muka-
vasti tässä, missä tahansa koska ei ollu sitä liikennettä joka nykyään estää lapsia liik-
kumasta keskikaupungilla 
 
Epävirallinen nimi, Runebergin kenttä, tulee viereisestä Runeberginkadun nimestä. Alue 
on aukea ja kenttämäinen, mikä kuvaa nimeä hyvin, mutta lisäksi aineistossani mainitaan 
myös rinnakkaismuoto Runebergin puisto. Oletan, että Runebergin kentästä ja puistosta 
puhuvat informantit tarkoittavat alueella Runeberginkadun varrella sijaitsevaa Sammon-
puistikkoa, jonka virallinen nimi tulee kenttää yhdeltä laidalta reunustavan Sammonkadun 
mukaan (Karttapalvelu: Paunonen 2010: s.v. Runski). 
Jarna-Maija Malka (2015: 27) havainnoi Helsingin Ullanlinnan puistojen nimiä kä-
sittelevässä pro gradu -tutkielmassaan, ettei hänen aineistossaan olleesta Tehtaanpuistosta 
käytetty virallista nimeä, vaan puistoa kutsuttiin Sepäksi tai Sepänpuistoksi. Samoin kuin 
Sammonpuistikkoa reunustaa Runeberginkatu, Tehtaanpuistoa reunustaa Sepänkatun 
(Karttapalvelu), mikä Malkan (2015: 30) mukaan selittää epävirallisen nimen syntyä. 
Tehtaanpuistoa reunustaa tosin myös Tehtaankatu – samoin kuin Sammonpuistikkoa 
Sammonkatu –, jolloin myös virallinen nimi voisi olla samalla perusteella yleisesti käy-
tössä. 
Sammonpuistikon nimi on kuitenkin vahvistettu vasta 1948, vaikka puistomainen 
tai avoin alue näkyy jo aiemmissa kartoissa (Karttapalvelu). Näin ollen epäviralliset Ru-
nebergin puisto ja Runebergin kenttä ovat mahdollisesti olleet käytössä ennen virallista 
Sammonpuistikon nimeä ja jääneet siten myös myöhempään käyttöön. Malkan (2015) ai-
neiston Tehtaanpuisto on kuitenkin ollut virallisesti olemassa jo 1800-luvun lopulla.  
Osa 1970-luvun nuorista puhuu myös puistotädeistä. 1940-luvun alussa alkanut yk-
sityinen valvottu puistotätitoiminta toi helpotusta päivähoitopaikkojen vähäisyyteen. Toi-
minta tapahtui Helsingin kaupungin osoittamilla puistoilla, ja se oli tarkoitettu alle 4-vuo-
tiaille lapsille. (Valli 1988: 38.) Puistotätitoimintaa toteutetaan edelleen samankaltaisin 
periaattein (Puistotätitoiminta 2014). 
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41) 1970M–nuori: Lasten leikkipaikka täss on kyl lähinnä toi, Hesperian puisto tos Man-
nerheimin toisel puolel, Töölönlahdella, siel mä itsekki oon, puistotädillä. Mä en ollu 
niinku leikkikoulus mut mä olin kuitenki sielä puistos leikkimässä, puistotädin johdolla. 
 
42) 1970M–nuori: ja tota, öö, pienenä ma olin tossa, puistotädil luona, ja, ja ja mitä. 
 
Haast: Missä puistossa sä olit? 
 
1970M–nuori: Tossa Hesperian puistos. 
 
Haast: Siinä, katuje välissä vai? 
 
1970M–nuori: Joo, kyl. 
 
Esimerkeissä 41 ja 42 nuoret informantit 1970-luvulta puhuvat molemmat Hespe-
rian puistosta. Esimerkin 41 informantti sijoittaa tarkoittamansa Hesperian puiston Man-
nerheimin (’Mannerheimintie’) toiselle puolelle lähelle Töölönlahtea eli todennäköisesti 
siihen, missä se kartan mukaan sijaitsee. Sen sijaan esimerkissä 42 haastattelija kysyy, 
tarkoittaako informantti Hesperian puistolla katujen välissä sijaitsevaa aluetta, johon 
nuori vastaa myöntävästi. Tällöin kyse on todennäköisesti esimerkin 39 kanssa samaan 
tapaan Eteläisen ja Pohjoisen Hesperiankadun välisestä Esplanadista, josta Paunonenkin 
(2010: s.v. 1 Hespis) toteaa usein käytettävän nimeä Hesperian puisto. 
Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin eniten esiintyvien puistoalueiden nimiä. Hieta-
niemen hautausmaan jätän kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle, sillä olen sitä – joskin sup-
peasti – käsitellyt luvussa 4.2.  
Liitteestä 3 näkyy, kuinka suurin osa puistoalueiden nimistä on epävirallisia tai 
muutoin virallisesta nimestä poikkeavia asuja. Epävirallisia ovat slangiasuinen Väiski ja 
Sammonpuistikon rinnakkaisnimet Runebergin kenttä ja Runebergin puisto sekä Sibeliuk-
sen puiston rinnakkaisnimet Koivupuisto ja Kukkopuisto. Muulla tavalla virallisesta ni-
mestä poikkeavia nimiä ovat puistojen nimet, joissa virallisen nimen puistikko on korvau-
tunut puistolla (Nervanderin puistikko > Nervanderin puisto). 
Kielitoimiston sanakirjan mukaan puiston määritelmä on ”puita kasvava (taaja-
missa istutuksin koristeltu) oleskelu- ja virkistysalue”, kun taas puistikko on ’pieni 
puisto’. Puistikon deminutiivinen eli pienuutta korostava merkitys ilmenee myös (i)kkO-
johtimesta (ISK 2004: 224). Pieni puisto on kuitenkin suhteellinen käsite, sillä Töölössä 
Nervanderin puistikon ja Apollonpuistikon kokoa vastaa Mika Waltarin puisto Eteläisen 
Hesperiankadun varrella; Sammonpuistikko taas on edeltäviä isompi.  
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Aineistossani on kolme puistikkoa, Nervanderin puistikko, Apollon puistikko ja 
Sammonpuistikko, mutta kukaan informantti ei puhu puistikosta vaan puistosta. Myös 
Malka (2015: 54) havainnoi, etteivät informantit tehneet eroa puiston ja puistikon välillä, 
vaan käyttivät niitä jopa sekaisin yhden puheenvuoron aikana. Koska puiston ja puistikon 
tarkoite on useimmiten sama tai lähes sama, käsittelen niitä Malkan (2015: 2) tapaan tois-
tensa rinnakkaismuotoina. 
 
Väinämöisen kenttä 
Aineistossani eniten esiintyvä puistoalueen nimi on Väinämöisen kenttä, josta erityisesti 
1970-luvun nuoret puhuvat liikuntaharrastuksiin ja vapaa-ajanviettoon liittyen. Myös 
Paunonen (2010: s.v. 2 Väiski) kertoo, että vuonna 1933 avattu kenttä keräsi ”jengejä” 
ympäri Töölöä, jolloin se ei ollut vain etutöölöläisten etuoikeus. Kenttä sijaitsee Etu-Töö-
lössä Hietaniemen hautausmaan pohjoispuolella Väinämöisenkadun varrella (Karttapal-
velu). 
Väinämöisenkadun mukaan nimetty Väinämöisen kenttä kuuluu kalevalaisiin ryh-
mänimiin, joihin lähistöllä kuuluvat esimerkiksi myös Sammonkatu, Lemminkäisenkatu 
ja Ilmarisenkatu (Karttapalvelu). Vuodesta 1956 lähtien kentän nimenä on ollut Väinä-
möisen urheilukenttä, mutta nimi muutettiin Väinämöisenkentäksi vuonna 2012 (Kartta-
palvelu). Todennäköisesti nimenvaihdoksen syynä on ollut se, että Väinämöisen urheilu-
kentän sijaan on puhuttu yleensä vain Väinämäisen kentästä. Näin käytössä ollut viralli-
sesta nimestä poikkeava nimi on epäilemättä vaikuttanut nimenvaihdokseen, mutta esi-
merkiksi Eläintarhan urheilukenttä -nimessä (Taka-Töölössä sijaitseva kenttä) urheilu-
kenttä säilyy, sillä nimi vahvistettiin vasta vuonna 2012 (Taka-Töölön nimet). Tässä tut-
kielmassa Väinämöisen kentästä voisi käyttää myös nykyistä yhdysnimeä Väinämöisen-
kenttä. Koska yhdysnimi on tullut käyttöön vasta viimeisen haastattelukierroksen aikoi-
hin, käytän sanaliittoa Väinämöisen kenttä, joka litteraatteihinkin on merkitty.  
Kuten aiemmista esimerkeistä 37 ja 38 on huomattavissa, on kentästä puhuttu myös 
slanginimellä Väiski, jossa on vanha slangipääte -ski. Slangiasuinen Väiski kuitenkin lie-
nee tavallisimmin totuttu näkemään Väinö-nimen lempinimenä (Paunonen – Paunonen 
2000: 27; s.v. Väiski). Kentästä on Väiskin lisäksi käytetty myös slanginimiä Väinis ja 
Väiskis (Paunonen 2010), mutta ne ovat jääneet harvinaisemmiksi. 
Kertaalleen aineistossani informantti jättää mainitsematta virallisen nimen paikan 
lajia ilmaisevan perusosan kenttä (esimerkki 43).  
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43) Haast: Onks täs lähellä luistinrata? 
 
1970N–nuori: Joo täss on tos, enne oli tos Ruuneperi [Runebergin], puistos sit on tuo 
Väinämöisen. 
 
Todennäköisesti perusosan poisjättöön on syynä se, että haastattelija kysyy lähistön 
luistinradoista, eikä informantti koe tarpeelliseksi enää toistaa sitä Väinämöisen yhtey-
dessä. Runebergin ja puistos välissä on puheessa tauko, jonka voi ajatella tarkoittavan, 
että haastateltava miettii, miten ilmaisee paikanlajia. 
 
Temppeliaukio 
Etu-Töölön keskellä sijaitseva Temppeliaukio on nykyisin tunnettu kallion sisään raken-
netusta Temppeliaukion kirkosta (Helsingin kirkot 2012). Kirkkoa paikalle kaavailivat jo 
1900-luvun asemakaavakilpailussa Bertel Jung, Lars Sonck ja Valter Thomén, sillä hei-
dän ehdotuksessaan kallioisen aukion nimi oli Kyrkobacken ’Kirkkomäki’. Vuoden 1906 
kaavassa varaus kirkolle vahvistettiin. Alun perin Temppeliaukio oli toiminut epäviralli-
sena nimenä, mutta kun vuoden 1906 asemakaavassa aukiota reunustavalle kadulle an-
nettiin nimi Temppelikatu, yleistyi myös Temppeliaukio-nimen käyttö. (Helsingin kadun-
nimet 1981: 141.) Nimi on näkyvissä ensimmäisen kerran virallisena vuoden 1956 kar-
tassa (Karttapalvelu). 
Aineistossani 2010-luvun keski-ikäinen naisinformantti kertoo mieluisista ja tär-
keistä paikoista ja mainitsee yhdeksi niistä Temppeliaukion. Hän mainitsee tärkeiksi pai-
koiksi myös esimerkiksi Tuomiokirkon ja Uspenskin katedraalin, mutta Temppeliaukion 
kirkon sijaan hän puhuu Temppeliaukion ympäristöstä. Kallion sisään rakennettu kirkko 
onkin mahdollistanut, että kallioinen aukio on jäänyt osin luonnontilaiseksi ja puisto-
maiseksi. 
Esimerkissä 44 naisinformantti 1970-luvulta muistelee lapsuuttaan ja Temppelika-
dun puistoa, jossa hän äitinsä mukaan on leikkinyt hiekkalaatikossa. 
 
44) Haast: Oletteko te asunu lapsuutenne näillä seuduilla? 
 
1970N–keski: No minä olen, iha varhaislapsuuteni, öö, asunu näillä seuduilla siitä mä 
en muista mitään, paitsi mitä äitini kertoo että minä olen tuossa, Temppelikadun, öö, 
puistossa ni leikkiny hiekkalaatikossa erään, sittemmi hyvinkin, öö, hyvän ystäväni 
kanssa. 
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Informantti on syntynyt vuonna 1928, jolloin Temppeliaukion kirkkoa ei ollut vielä ra-
kennettu. Paunonen (2010: s.v. Temppelikallio) kuvaa alueen ennen kirkon rakennusta 
olleen hoitamatonta ja keränneen myös laitapuolen kulkijoita, vaikka lapsille kalliot tar-
josivatkin hyviä leikkipaikkoja ja mäenlaskumahdollisuuksia. Kallioisella hoitamatto-
malla alueella ei tuskin kuitenkaan hiekkalaatikkoa ollut, joten esimerkin informantti tar-
koittanee Nervanderin puistikkoa, joka jää Temppelikadun ja Nervanderinkadun väliin ja 
jonka nimi vahvistettiin juuri vuonna 1928. 
 
Sibeliuksen puisto 
Taka-Töölössä sijaitsevaa Sibeliuksen puistoa reunustaa Merikannontie ja sen toisella 
puolella Humallahti. Itäpuolella puistoa rajaa toinen viheralue, Topeliuksen puisto. (Kart-
tapalvelu.) Toisin kuin esimerkiksi Nervanderin puistikon tai Väinämöisen kentän koh-
dalla, ei Sibeliuksen puiston nimi tule sijainnistaan läheiseen Sibeliuksenkatuun, vaan pi-
kemminkin toisin päin. Kadun nimi oli nimittäin vielä vuoden 1906 kaavassa Kammio-
katu (vuodesta 1909 Kammionkatu) kadun varrella sijainneen Kammion huvilan ja myö-
hemmin huvilaan sijoitetun Kammion sairaalan mukaan. Vuonna 1966 Sibeliuksen 100-
vuotispäivän kunniaksi Kammionkatu muutettiin Sibeliuksenkaduksi. (Helsingin kadun-
nimet 1981: 106; 135.)  
Sibeliuksen puisto sen sijaan sai nimensä jo vuonna 1945 Jean Sibeliuksen 80-vuo-
tissyntymäpäivän kunniaksi, ja nimi sai sisäasiainministeriön vahvistuksen vuonna 1950. 
Puiston aikaisempi epävirallinen nimi, Humallahden puisto, tuli läheisestä Humallah-
desta. (Helsingin kadunnimet 1981: 106.)  
Aineistossani sama naisinformantti (esimerkit 45 ja 46) käyttää sekä 1970- että 
1990-lukujen haastatteluissa Sibeliuksen puistosta myös nimeä Koivupuisto, mutta toteaa 
myöhemmin haastattelussa, että nimeä käytettiin lähinnä hänen lapsuudessaan 1930–
1940-luvuilla. 
 
45) 1970N–keski: Ja sinne mentii suorastaa retkille sitte nykyiseen siihe Sibeliuspuistoon 
Koivupuistoon, otettii oikee filtit mukaaj ja – – –. 
 
46) 1990N–vanha (sama henkilö kuin yllä): Ja sitten siinä ööh Koivupuistoks me kut-
suimme sitä öömm nykynen Sibeliuspuisto ni siinä oli maalais- tai no siin oli oikees-
taan useampiki maalaistalo. 
 
Epävirallista rinnakkaisnimeä Koivupuisto ei kuitenkaan löydy Paunosen ja Pauno-
sen (2000) tai Paunosen (2010) teoksista. On mahdollista, että Koivupuisto-nimi on ollut 
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vain hyvin pienen piirin käytössä, eikä se ole levinnyt laajempaan tietoisuuteen. Infor-
mantti puhuu kuitenkin 1990-luvulla myös Kukkopuistosta tarkoittamassa Sibeliuksen 
puiston koillista osaa nykyisen Töölön kirjaston takana (esimerkki 47). 
 
47) 1990N–vanha (sama henkilö kuin esimerkeissä 45 ja 46): Ja sitä yläosaa me kutsuttii 
Kukkopuistoks sen takii et siin oli maalaistalo ja siin oli kauheen vihanen kukko ja me 
kiusattiin sitä kukkoo ––– ja vieläkin saatamme, sillon kun mä puhun veljeni kanssa 
ei kenenkään muun kanssa voi puhua koska se oli meidän antama nimi, Kukkopuis-
tosta ja sillä me tarkotamme sitä Sibeliuksen puiston yläosaa elikä siis Töölön kirjas-
ton takaosaa. 
 
 
Samaan tapaan kuin Koivupuisto, on myös Kukkopuisto säilynyt informantin muis-
tissa. Kukkopuisto-nimeä hän lisäksi sanoo vielä edelleen toisinaan käyttävänsä, mutta 
vain veljensä kanssa puhuessaan, sillä informantin mukaan he olivat keksineet Kukko-
puisto-nimen. 1930-luvulla syntynyt informantti ei liene kuitenkaan ollut veljensä kanssa 
nimen alkuperäinen käyttöönottaja tai ainut käyttäjä, sillä myös Paunonen (2010) mainit-
see Kukkopuiston ja kuvailee informantin tavoin kirjaston takana ollutta 1920–1930-lu-
vun maalaistaloa vihaisine lapsia pelottelevine kukkoineen. 
Virallista genetiivimuotoista Sibeliuksen puisto -nimeä aineistossani käyttää vain 
yksi informantti (ks. esimerkki 47). Myös hän puhuu kuitenkin myös Sibeliuspuistosta, 
kuten aineiston muutkin haastateltavat. Puiston ruotsinkielinen nimi on nominatiivimuo-
toinen Sibeliusparken, mutta todennäköisemmin nominatiivimuoto ei liity ruotsin kieleen 
vaan Sibeliuspuisto ilman genetiivin määritettä vain on yksinkertaisempaa sanoa, eikä se 
juuri eroa virallisesta muodosta. Samoin kadunnimien kohdalla Topeliuksenkatu sanottiin 
nominatiivimuodossa Topeliuskatu (ks. esimerkit 11 ja 12). 
 
Nervanderin puistikko 
Aineistossani esiintyvät Nervanderin puisto, Nervanderinkadun puisto ja Nervanderin 
kenttä ovat virallisen Nervanderin puistikko -nimen (Karttapalvelu) epävirallisia rinnak-
kaismuotoja. Virallista muotoa ei aineistossani esiinny ollenkaan. Etu-Töölössä sijaitse-
van puistikon nimi on vahvistettu vuonna 1928 ja se on muodostettu viereisen, jo vuoden 
1906 kaavassa olleen, Nervanderinkadun mukaan (Helsingin kadunnimet 1981: 124). 
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Kuva 4. Nervanderin puistikko, joka muistuttaa kenttää (aineistossa rinnakkaismuoto Nervanderin kenttä). 
Etualalla Nervanderinkatu, puistikon takana Temppelikatu. Kuva: Marjut Vuolle. 
 
Johan Jakob Nervander (1805–1848), jonka mukaan kadun ja puistikon nimet on 
muodostettu, oli runoilija ja Helsingin yliopiston meteorologisen laitoksen perustaja. Ner-
vanderin puistikko kuuluu siis historialliset merkkimiehet -aiheiseen ryhmänimien jouk-
koon. (Helsingin kadunnimet 1981: 124.) 
 
48) 1970N–nuori: Käytii aina, pikkusena tossa, puistossa, laskemas mäkeä, kauheet tap-
pelut aina kuka siitä laskee. 
 
Haast: Mikä puisto? 
 
1970N–nuori: Toi, Nervanderinkadun, Nervanderinpuisto, siell oli se liukumäki. 
 
49) 1970N–vanha: Tuli ilmahälytys sitte ja, siinn ei sitte oikeen tiedetty mitä siinä tehdää 
ja, meidät ajettiin sitten ulos, ulos siihe puistoon siihen Nervanderinkadun puistoon. 
 
 
Esimerkeissä 48 ja 49 nuori ja vanha 1970-luvun informantti kertovat Nervanderin puis-
tosta tai Nervanderinkadun puistosta (myös esimerkissä 39). Kaikissa esimerkeissä on 
mukana jokin sijaintia ja välimatkaa ilmentävä proadverbi (ISK 2004: 1363), kuten esi-
merkissä 48 toi, esimerkissä 49 siihen ja esimerkissä 39 täs. Toi ja täs ilmaisevat, että 
informantti on haastatteluhetkellä puiston läheisyydessä; siihen taas viittaa, että puisto on 
kauempana (ISK 2004: 1365). Kadun mainitseminen on ainakin näiden informanttien 
kohdalla mahdollisesti selvennys siitä, että Nervanderin puiston sijainti on nimenomaan 
Nervanderinkadun lähellä. 
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4.4 Rakennukset, rakennusten osat ja rakennelmat 
 
Tässä luvussa tarkastelemillani paikannimillä viitataan rakennuksiin, johonkin osaan ra-
kennuksesta tai rakennelmiin (ks. luokittelusta esim. Eskelinen 2006: 72). Kokonaisiin 
rakennuksiin kuuluvat julkiset rakennukset, kuten museot ja konserttitalot, kirkot sekä 
viranomaiskäytössä olevat rakennukset, liikelaitokset ja virastot. Kokonaisia rakennuksia 
ovat lisäksi asuintalot. Jonkin osan rakennuksesta käsittävät elokuvateatterit, kaupat ja 
ravintolat. Rakennelmiin luen kuuluvaksi urheilustadionit ja toisaalta myös esimerkiksi 
Töölössä sijainneen tilapäissairaalan eli Koleraparakin (Paunonen 2010: s.v. Kolerapa-
rakki), samoin kuin Taivallahden entisen kasarmialueen. Kouluja ja päiväkoteja käsitte-
len kuitenkin omana kokonaisuutenaan luvussa 4.5. 
Tarkastelen rakennusten, rakennusten osien ja rakennelmien nimiä niiden käyttö-
tarkoituksen mukaan seuraavasti: Oman kokonaisuutensa muodostavat museot, kulttuuri- 
ja konserttitalot, viranomaiskäytössä olevat rakennukset (Eduskuntatalo ja Kesäranta) 
sekä kirkot ja aineistossa esiintyvä yksi kirjasto. Toiseksi käsittelen liikuntaharrastuksiin 
liittyvien rakennusten ja rakennelmien nimiä. Kolmanneksi tarkastelen ravintoloiden ja 
kauppojen nimiä ja neljänneksi sairaanhoitoon liittyvien rakennusten ja rakennelmien ni-
miä sekä liikelaitosten (kuten Teurastuslaitos) ja asuinrakennusten nimiä. Viidenneksi 
käsittelen entisen kasarmialueen nimiä. Nimet esiintymismäärineen ovat näkyvissä liit-
teessä 4. Kuten aikaisemmin, myös nyt kiinnitän huomioni siihen, miten ja missä yhteyk-
sissä nimiä käytetään. Taustoitan samalla nimen ja toisaalta myös rakennuksen vaiheita. 
Aineistoni jokaisella vuosikymmenellä puhutaan museoista, kulttuurirakennuksista 
ja kirkoista. Ikäryhmistä ainoastaan 2010-luvun nuoret eivät niitä mainitse. Toisaalta 
niistä puhuu kustakin ikäryhmästä korkeintaan vain kaksi henkilöä, paitsi 2010-luvun 
vanhojen ryhmässä kolme. Haastatteluista on nähtävissä, että usein kyseessä olevat ra-
kennukset mainitaan, kun kuvaillaan esimerkiksi jonkin muun paikan sijaintia, reittiä tai 
paikalla ennen ollutta. 
 
50) 1970N–vanha: Tää Töölöö on muuttunu niin valtavasti mä muistan ku isäl oli hevo-
nen, ja sitä syötettiin siinä mis nyt on tää Töölöön kirkko, siin oli semmone ruoho-
kenttä. 
 
Esimerkissä 50 keski-ikäinen vuonna 1906 syntynyt naisinformantti kuvailee, mil-
laista Töölöön seutu oli hänen lapsuudessaan. Tässä yhteydessä hän mainitsee myös Töö-
löön kirkon (huomaa muoto Töölöö sekä kaupunginosan että kirkon nimessä), jota hänen 
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lapsuudessaan ei vielä ollut olemassa. Kuten informanttikin kertoo, vuonna 1930 valmis-
tuneen (Helsingin kirkot 2012) kirkon kohdalla näkyy vielä vuoden 1925 opaskartassa 
tyhjä kenttä (Karttapalvelu). 
 
51) 1990N–keski: Talviaikaan niin luisteltii eiku öh me anteeks hiihdettii et tosta noin yli 
Finlandia-talolle ja siitä rantaa myöten sitte tota Keskuspuistoo. 
 
Esimerkin 51 informantti 1990-luvulta taas muistelee hiihtäneensä Finlandia-talon 
kautta Keskuspuistoon, joka alkaa (Karttapalvelun mukaan) Taka-Töölöstä. Hesperian 
puiston yhteydessä sijaitsevan kongressi- ja musiikkitalon on suunnitellut Alvar Aalto, ja 
se on rakennettu kahdessa osassa vuosina 1971 ja 1975 (Paunonen 2010: s.v. Finlandia-
haussi). Vuonna 1950 syntynyt informantti on Finlandia-talon valmistuessa ollut 20-vuo-
tias, joten kyseinen esimerkki lienee tämän jälkeiseltä ajalta, sillä informantti ei esimer-
kiksi sano ”nykyiselle Finlandia-talolle”. On myös todennäköistä, että Finlandia-talon 
paikalle on hiihdetty jo ennen rakennuksen valmistumista ja samaan tapaan reitti on kul-
kenut sinne myös tämä jälkeen. 
2010-luvulla museoista, kulttuurirakennuksista ja kirkoista puhutaan useimmin si-
ten, että rakennukset itsessään ovat keskiössä. Ne eivät siis aiempien esimerkkien tapaan 
toimi vain sijainnin tai reitin kuvailun apuna. 
 
52) Haast: Mikä hienoa Helsingissä? 
2010M–vanha: No olit sitten melkein kiinnostunu mistä vaan niin tarjontaa löytyy tosi 
läheltä että et ihan kävelymatkan päässä ni jos aatellaan siit Museokadulta nii mitä 
kaikkee siinä on siin on on oopperaa, Musiikkitalo, Finlandia-talo, erilaisii museoita. 
 
Museokadulla asuva 2010-luvun informantti kertoo esimerkissä 52, kuinka paljon kult-
tuuritarjontaa on Museokadun läheisyydessä. Oopperan informantti lausuu kuitenkin par-
titiivissa ja litteraattiin se on merkitty pienellä alkukirjaimella. Partitiivi implikoi tässä 
tapauksessa paljoutta (ISK 2004: 1632), mikä tarkoittaa, että oopperaa-ilmaus toimii luo-
kittelevasti. Hän haluaa yleistäen korostaa, kuinka paljon kulttuuriin liittyviä paikkoja 
lähellä on, vaikka käyttääkin ilmaisussaan tiettyjä nimettyjä rakennuksia. Partitiivia olisi 
siten voinut jatkaa myös Musiikkitalon ja Finlandia-talon kohdalla, mutta informantti 
vaihtaa näissä sijamuodon nominatiiviin. 
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Töölönkadun ja Helsinginkadun kulmaan vuonna 1993 valmistuneesta Suomen 
Kansallisoopperan rakennuksesta (Paunonen 2010: s.v. Ooppera) ei ole olemassa Musiik-
kitalon ja Finlandia-talon tapaan virallista nimeä. Paunosen (2010: s.v. Ooppera; s.v. 
Töölön sokrutehdas) mukaan Suomen Kansallisoopperan taloa voidaan kutsua Ooppe-
raksi, Suomen Kansallisoopperaksi ja Sokeriksi, sillä rakennus sijaitsee Töölön Sokeri-
tehtaan (1823–1965) entisellä tontilla. Musiikkitalo sen sijaan sijaitsee Kampissa, joten 
liitteestä 4 sitä ei löydy, mutta esimerkin 52 tarkastelussa olen sen kuitenkin huomioinut. 
 
53) Haast: Entä sit onks sellast ruminta rakennusta mieles? 
 
2010N–vanha: Kiasma 
 
Esimerkissä 53 Kiasman mainitsee 2010-luvun vanha informantti, jonka mielestä 
rakennus on ruma. Moniulotteisella rakennuksella on kuitenkin pyritty luomaan persoo-
nallinen kulttuurimaamerkki, joka sijaitsee keskeisellä paikalla monien kulkuväylien ris-
teymässä. Risteyskohta-vertaus näkyy myös Kiasma-nimessä (arkkitehti Steven Hollin 
alkuperäinen ehdotus Chiasma), sillä kiasma tarkoittaa lääketieteen termein näköhermo-
jen risteyskohtaa (Laita 2008: 29, 33). Lisäksi kreikan kielen khiasmos, ’ristiinasettelu’, 
juontaa siitä, että khi-kirjain vastaa x:n muotoista kirjainta. Antiikissa khiasmoksella tar-
koitettiin lauseiden liittymistä hyvin sidoksisesti toisiinsa, ja Kiasman suunnitellut arkki-
tehti Steven Holl onkin todennut, että rakennuksen ulkoinen muotokieli ja sisäinen geo-
metrisuus luovat yhdessä ikään kuin julkisen kutsun astua sisään museoon. (Suhonen 
1998: 15.) 
Viranomaisrakennuksilla tarkoitan tässä aineistossani mainittuja Eduskuntataloa ja 
pääministerin virka-asuntoa eli Kesärantaa. Eduskuntatalon lasken tässä kuuluvaksi pro-
preihin, sillä aineistossani siitä puhutaan yksilöivästi ja tarkoitetaan siis Arkadianmäellä 
sijaitsevaa rakennusta. Myös Kielitoimiston ohjepankissa Eduskuntatalon todetaan ole-
van erisnimi, kun sillä viitataan tiettyyn rakennukseen. Vuoden 1985 Kielikellossa Saara 
Welin toteaa, että aiemmin Eduskuntatalo on suositettu kirjoitettavaksi pienellä alkukir-
jaimella. Welin (1985: 11) kuitenkin jatkaa, että ”Eduskuntatalo on valtakunnan ainoana 
ja varta vasten eduskunnan käyttöön rakennettuna yleisessä kielitajussa erisnimi kuten 
Kansallisteatteri.”  
Eduskuntatalo mainitaan aineistossani kahdesti: 1970-luvun vanha miesinformantti 
puhuu Temppeliaukion kirkon rakentamisesta ja mainitsee samassa yhteydessä, että ark-
kitehti Sirén suunnitteli kirkon lisäksi myös Eduskuntatalon. 2010-luvun keski-ikäinen 
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miesinformantti taas mainitsee esimerkissä 54 Eduskuntatalon ja sen sivurakennukset ku-
vaillessaan, kuinka paljon vapaammin esimerkiksi lapset saivat aikaisemmin liikkua.  
 
54) 2010M–keski: ––– maailma muutenki aika paljo rauhallisempi ni ni niin tota Edus-
kuntatalon niitten sivurakennusten katoilla sai iha rauhas pikkuskidit juoksennella ny-
kyää sielt varmaa aika nopeest tulis joku hakee hakee pois. 
 
 
Kesärannasta puhuu vain 1990-luvun nuori naisinformantti kuvaillessaan juoksu-
reittiään esimerkissä 55. 
 
55) 1990N–nuori: ––– juoksen sitä rantaa pitkin, öö sit mä tuun siihen, mikä nyt on tää 
pääministerin virka-asunto, se, Kesärantaks se nyt on, Kesäranta joo, siitä meen ohi, 
tse on iha sitä rantaa et tse o ihan hyvä juostas siinä, hiekkatie ja –––. 
 
Taivallahden rannassa sijaitsevalle niemekkeelle rakennettiin vuonna 1873 Bjälböksi kut-
suttu huvila, ja alkuun siinä asui kesäisin rakennuksen suunnitellut arkkitehti Frans Lud-
vig Calonius.5 1900-luvun alussa valtio hankki huvilan kesäasunnoksi venäläisille ken-
raaleille, ja itsenäisyyden aikakaudella Kesärannasta tuli pääministerin virka-asunto. 
(Paunonen 2010: s.v. Bjella.) 
Urheiluharrastuksiin liittyviä rakennelmia tai rakennuksia ovat aineistossani Olym-
piastadion, Uimastadion ja Soutustadion, joista Soutu- ja Uimastadionista puhutaan 1970-
luvulla ja Olympiastadionista 1970- ja 2010-luvuilla. 1990-luvulla urheilurakennuksia tai 
rakennelmia ei mainita ollenkaan. Lähes aina urheilupaikoista puhutaan, kun kerrotaan 
omasta harrastuksesta. Liikunta- ja urheilupaikkojen nimet ovat Helsingissä liikuntavi-
raston eli paikan toimijan antamia nimiä, jotka useinkaan eivät ole kaavanimiä tai kaa-
vanimet poikkeavat liikuntaviraston antamasta nimestä (Lehtonen 2016). Kaikki edellä 
mainitut urheilupaikat ovat kuitenkin myös kaavassa vahvistettuja.     
2010-luvun vanhojen ikäryhmään kuuluva naisinformantti mainitsee Olympiasta-
dionin seudun kuvaillessaan kauniita paikkoja (esimerkki 56). Samoin tekee myös 2010-
luvun nuori informantti esimerkissä 22 luvussa 4.1. He ovat aineistossani lisäksi ainoita, 
jotka käyttävät virallista Olympiastadion-nimeä. 
 
56) 2010N–vanha: No tietysti Olympiastadionin seutu kanssa ja, Munkkiniemen rannat 
ja, et ne on niinku, ne on kauniita –––. 
                                                     
5 Töölössä sijaitseva Caloniuksenkatu on kuitenkin muistonimi Mathias Caloniukselle (1737–1817), joka 
aikanaan oli Pohjoismaiden kuuluisimpia lakimiehiä (Helsingin kadunnimet 1981: 92). 
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Samoin kuin Eduskuntatalo, myös Olympiastadion on propri silloin, kun sillä vii-
tataan tiettyyn rakennukseen. Tosin Helsingin Olympiastadion on myös vahvistettu kaa-
vanimi, sillä nimen katsottiin olevan erityisen vakiintunut (Lehtonen 2016). Lisäksi ni-
men vahvistaminen suojannee myös Olympiastadionin brändiä. 
Stadionia sen sijaan voidaan käyttää appellatiivisesti, kun tarkoitetaan mitä tahansa 
isoa urheilukenttää (Kielitoimiston ohjepankki). Aineistossani Stadionista kuitenkin pu-
hutaan, kun tarkoitetaan jotakin tiettyä urheilukenttää tai areenaa, jolloin käyttö on yksi-
löivää. Näissä tapauksissa Stadion on lyhennetty muoto esimerkiksi Olympiastadionista.  
Aineistossani Olympiastadionista käytetäänkin pääasiassa rinnakkaismuotoa Sta-
dion. Myös Uimastadionista puhutaan pelkkänä Stadionina, joten kontekstista tai muista 
seikoista on pääteltävä, kummasta informantti puhuu. 
 
57) 2010M–keski: Okei yks mun lempparipaikka, tietenki täytyy sanoa, on Stadion koska 
mä käyn treenaamassa siel kaks kertaa viikos. 
 
Esimerkissä 57 konteksti ei kuitenkaan paljasta asiaa, sillä sekä Uima- että Olympiasta-
dionilla on mahdollisuus ”treenata”. Uimastadionin tietävät kuitenkin voivat havaita, ettei 
treenaaminen onnistu kahta kertaa viikossa muulloin kuin kesällä, sillä Uimastadion eli 
maauimala on avoinna vain kesäisin.  
Toisaalta nykyisin Stadionilla on mahdollista tarkoittaa myös Olympiastadionin 
viereistä Töölön jalkapallostadionia, joka valmistui vuonna 2000. Jalkapallostadionin 
käyttönimi on ollut riippuvainen sponsoreista, ja alkuun nimenä olikin Finnair Stadium. 
Vuonna 2010 nimi muuttui Sonera Stadiumiksi, kun yhteistyö TeliaSonera Finlandin 
kanssa alkoi. (Bollis 100 v 2015.) Sponsorinimistä huolimatta liikuntaviraston nimeämä 
Töölön jalkapallostadion on kuitenkin Olympiastadionin tapaan virallinen kaavanimi, 
josta on tehty päätös vuonna 2012 oikeinkirjoitustarkistuksen yhteydessä – vaikka aiem-
minkin nimi oli jo käytössä (Lehtonen 2016). 
Mannerheimintien itäpuolella Taka-Töölössä sijaitsevista Olympia- ja Uimastadio-
neista on totuttu käyttämään slanginimeä Stadika, joka on muodostettu virallista nimeä 
lyhentämällä. Myös Stadikka-muoto on käytössä. Lisäksi Uimastadionista käytetään ni-
meä Uimastadika, jossa määriteosa on säilynyt. (Paunonen 2010: s.v. Stadika; Uimasta-
dika.) Haastateltavista kukaan ei kuitenkaan käytä slanginimiä. 
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Aineistossani mainitaan 11 eri ravintolaa tai tanssipaikkaa. Tavallisimmin infor-
mantit puhuvat niistä silloin, kun he kertovat missä ovat tottuneet käymään tai mitkä ovat 
heille mieluisia paikkoja. Myös sijainnin kuvailussa esiintyy ravintoloiden nimiä, kuten 
esimerkissä 58, jossa 1990-luvun vanha informantti kertoo erään arkkitehdin suunnittele-
mista taloista Töölössä. 
 
58) 1990M–vanha: Hän piirs Töölööseen tuota Taka-Töölööseen ni seitsekytäviis taloa ja 
tuota ne on nyt niitä mitä ehkä t- tunnetuimmat on ehkä se Ritsin [Ritzin] talo jossa 
on nyt se Elite-ravintola siinä alakerrassa ja sitte toine on se ravintola Lehtovaara 
siellä siellä tuota Sibeliuspuiston kulmassa. 
 
Ritzin talolla informantti tarkoittaa Rakennustoimisto Lauri Reitz Oy:n Eteläiselle 
Hesperiankadulle vuonna 1930 rakennuttamaa nimikkotaloa, johon perustettiin Reitzin 
nimeä mukaileva elokuvateatteri Ritz. Kulttuuriväen ja taiteilijoiden edelleen suosima 
Elite-ravintola muutti myös talon kivijalkaan aiemmasta osoitteestaan Museokadulta. 
(Lauri Reitz; Paunonen 2010: s.v. Eliitti).  
Toisen puheenaiheena olevan talon sijainnin informantti kuvailee ainoastaan ta-
lossa sijaitsevan ravintola Lehtovaaran kautta. Kondiittori Emil Lehtovaara perusti ravin-
tolan alun perin Viipuriin vuonna 1916. Ruotsalainen Ragnar Hansson osti ravintolan 
vuonna 1922 ja talvisodan myötä siirsi sen Helsingin Taka-Töölöön, jossa se edelleen 
sijaitsee. (Lehtovaara.) 
1970-luvun nuori miesinformantti kertoo kysyttäessä käyvänsä Töölön alueella esi-
merkiksi Messuravintola Mansikkapaikassa sekä Kylterissä, jossa ”soitetaa tommost, 
nuorempaa musiikkii.” Messuravintola Mansikkapaikasta ei puhuttu Paunosen (2010) tai 
Paunosen ja Paunosen (2000) teoksissa. Suomalaisia ravintolamuistoja keräävän Resto-
pedian sivuilla on sen sijaan nähtävissä Messuravintola Mansikkapaikan ruokalista 1970-
luvulta sekä ravintolan osoite Mannerheimintie 17, jossa nykyisin on Kisahalli ja ravin-
tola Gringos Logos (Google Maps). 
Kylteri tarkoittanee KY:n eli Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Pohjoisella 
Rautatiekadulla sijaitsevaa rakennusta ja erityisesti sen kellaria (Kylterikellari), joka 
toimi niin kutsuttuna salakapakkana 1960-luvulla (KY – Historia ja Perinteet). 2010-lu-
vun keski-ikäinen miesinformantti mainitsee nuoruuden kantapaikakseen Kooyyn (litte-
roitu muoto). Kooyy-nimi on Kylterin rinnakkaismuoto. Paunosen (2010) mukaan 1980-
luvun ”nuorison suosikkimestasta” käytettiin nimiä Kyy ja KY, joka kirjoitusasussaan voi 
olla myös muodossa Kooyy. 
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Töölönkadun, Dagmarinkadun ja Museokadun ympäröimään kortteliin sijoittuu 
Ostrobotnia eli Pohjalaisen osakunnan talo, (Paunonen 2010: s.v. Botta), josta puhuvat 
1970-luvun keski-ikäiset ja 2010-luvun vanha informantti. 
 
59) 1970M–keski: Nii Botta, Botnia tuossa, jäi, tsiellä, oli myöskin aika moiset, moiset 
tanssihommat isot orkesterit rytmipojat ja, mitä niitä sitten oli. 
 
60) 1970N–keski: Sanotaan nyt vuonna neljäkymmentäkaheksan siis sodan jälkeen ihan 
nin, ku mä kävin tanssimassa ni, sillon oli kyllä hirveen täydet noi tanssipaikat mä kävin 
siis tossa, Ostrobotnialla ja –––. 
 
61) 2010N–vanha: ömm me käytiin kattomas tota meijän vanhaa koulurakennusta tota 
Chydeniaa. jokahan on siis pahviseinillä aivan täysin eri näkönen kun sillon kun me 
oltiin koulussa, ja sit me oltii Bottalla syömässä. 
 
Esimerkeissä 59 ja 60 keski-ikäiset mies- ja naisformantti muistelevat, kuinka kävivät 
Ostrobotniassa tanssimassa. Naisinformantti puhuu paikasta sen virallisella nimellä, mies 
taas Bottasta ja Botniasta. Miesinformantti pitää lyhyen tauon Bottan jälkeen ja lisää sit-
ten Botnia ikään kuin selventääkseen, mitä Bottalla tarkoittaa. Hän ei kuitenkaan käytä 
virallista nimeä. Myöskään esimerkin 61 vanha naisinformantti ei käytä virallista nimeä, 
kun kertoo haastatteluhetken aikoihin tapahtuneesta luokkakokouksesta, jonka yhtey-
dessä he olivat käyneet Bottalla syömässä. 
Ostrobotnia-nimi tulee Pohjanmaan maakunnan ruotsinkielisestä nimestä Österbot-
ten ja kuvaa näin ollen osakuntalaistensa kotiseuturakkautta (Bottan historiikki 1912–
2014). Käyttöön tulivat kuitenkin pian elliptinen lyhennelmä Botnia ja slanginimi Botta 
(Paunonen 2010: s.v. Botnia 1; Paunonen – Paunonen 2000: s.v. Botta).  
Ruokakauppoja mainitsevat ainoastaan 2010-luvulla keski-ikäiset nais- ja miesin-
formantit, jotka puhuvat Töölön muutoksesta. 
 
62) Haast: Miten Töölö muuttunut? 
 
2010N–keski: Noo onhan se sillon ku mä olin pieni niin tässä Mechelininkadulla näi-
den parin korttelin matkalla oli varmaan seitsemän ruokakauppaa. Mut että, joo sitte 
tossaki itse asiassa oli semmonen Ailan puoti ––– vähä matkan päässä on nykyään 
Siwa ja tuol on se Valintatalo. 
 
Esimerkin 62 naisinformantti on asunut koko ikänsä Etu-Töölössä Mechelininkadun tun-
tumassa. Haastattelu on tehty haastatteluhetken aikaisessa asunnossa, jonka sijainti, 
Mechelininkadun ja Väinämöisenkadun kulmauksessa, käy ilmi toisaalta haastattelusta. 
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Aivan haastattelupaikan tuntumassa informantti kertoo aikoinaan olleen seitsemän ruo-
kakauppaa. Ruokakauppojen läheisyyttä ilmentävät lokatiivinen proadverbi tässä sekä 
demonstratiivipronomini näiden, jolla haastateltava osoittaa ”pari korttelia” haastattelu-
paikan huomiopiiriin kuuluvaksi (ISK 2004: 711, 1363). Lisäksi tossa(ki)- ja tuol-proad-
verbit sijoittavat Ailan puodin ja Valintatalon mahdollisesti huomiopiirin ulkopuolelle, 
joskaan eivät kovin etäälle (ISK 2004: 1366). 
Ailan puodin haastateltava mainitsee Siwan ja Valintatalon yhteydessä, joten toden-
näköisesti Ailan puodistakin on saanut ruokatarvikkeita, vaikkei toimiala nimestä paljas-
tukaan. Ailan puodista en löytänyt mainintoja kuitenkaan muualta lähdekirjallisuudesta. 
Siwa ja Valintatalo eivät Ailan puodin tapaan ole yksilöiviä nimiä, sillä Siwoja ja Valin-
tataloja on pääkaupunkiseudullakin kymmenittäin. Informantti kuitenkin tarkoittanee 
juuri tiettyjä asuintalon lähellä sijaitsevia Siwa- ja Valintatalo-ruokakauppoja ja puhuu 
niistä näin ollen yksilöivästi. Virallisia rekisteröityjä olisivat nimet Siwa Mechelininkatu 
19 ja Valintatalo Lapuankatu. Myös Eskelinen (2006: 90) on todennut samoin perustein 
virallisiksi nimiksi Siwan ja Alepan ja lisää, että tavallaan kyseessä on puhujakunnan yh-
teisessä tiedossa oleva elliptinen ilmaus. 
Sen sijaan esimerkissä 63 miesinformantti pohtii Töölön muuttumista – tai tässä 
tapauksessa muuttumattomuutta – ja toteaa, että ”siel on niinku Alepa ja R-Kiska”, jotka 
eivät ole esimerkin kontekstissa yhtä yksilöiviä kuin esimerkin 62 tapauksessa. 
  
63) 2010M–keski: Et mun niinku mieles se on, säälittävästi edelleenki vähän samanlainen 
Töölö kun se sillon [lapsuudessa]. On sielläki ehkä pientä semmosta niinkun tapahtu-
mantynkää alkanu tulla et kyllähän se, sinänsä aika tylsä kaupunginosa on et siel on 
niinku Alepa ja R-kiska, joku pizzeria ja yks baari 
 
On mahdollista, että informantti tarkoittaa Alepalla ja R-Kiskalla lapsuudenkotinsa 
lähistöllä olevia liikkeitä, mutta tämä jää vain oletukseksi. Toisaalta informantti voi kär-
jistää ”Töölön tylsyyttä” luettelemalla yleisesti tunnettuja liikkeitä luokittelevaan sävyyn. 
Tätä tukee myös lauseke ”joku pizzeria”, jossa indefiniittinen tarkenne joku implikoi, 
ettei ”pizzeria” ole välttämättä puhujan tiedossa, vaan tämä tarkoittaa lähinnä yleisesti 
jotakin pizzeriaa (ISK 2004: 1354). ”Yks baari” -lausekkeen yks taas tarkoittanee numee-
rista ilmausta (ISK 2004: 732), joka korostaa, ettei informantin mukaan Töölössä ole juuri 
mitään muuta. 
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Sairaalarakennuksia tai -rakennelmia ovat aineistossani Koleraparakit, Kivelän sai-
raala ja Mehiläisen sairaala, jotka mainitaan 1970-luvun keski-ikäisten ja vanhojen ryh-
missä. Kaikista edeltävistä informantit puhuvat kuvaillessaan lapsuutensa Töölöä. Esi-
merkissä 64 vanha miesinformantti puhuu Koleraparakista, jonka miellän propriksi sen 
tarkoittaessa tiettyä yksilöityä rakennelmaa. Parakki taas Kielitoimiston sanakirjan mu-
kaan tarkoittaa ”kevytrakenteista tilapäisrakennusta”. 
 
64) Haast: Millasta tää, just tää Ruunepärinkadun seutu oli, oli sillon, oliko tässä, tommo-
sia, puutaloja, pieniä? 
 
1970M–vanha: – – – kadu varrelle oli tuo Puhelinkeskus sitte, Arkkadiakadun [Arka-
diankatu] kulmassa oli, oli se niin kutsuttu, Koleraparakki joka oli, oli rakennettu sii-
hen sillon, sairaalatarkotuksia varte jota käytettiin kaikellaisiin muun muassa, suoje-
luskunna ampumaharjotuksia pidettii siellä sitte, myöhemmi – – – sellanen suuri 
puine halli joka, joka on niinku nykyisen, Kauppakorkeakoulun paikalla. 
 
Esimerkissä 64 informantti puhuu tosin vain yhdestä parakista, vaikka Paunosen 
(2010: s.v. Koleraparakit) mukaan pelättyä kolera-epidemiaa varten rakennettiin Etu-
Töölöön vuonna 1892 kolme sairaalaparakkia. Informantin lapsuudessa 1900-luvun 
alussa parakkeja oli saatettu jo purkaa ja joka tapauksessa niiden käyttötarkoitus oli muut-
tunut vuosien varrella, kuten informanttikin toteaa. Vielä 1920-luvulla parakkeja käytet-
tiin asuintarkoitukseen, mutta 1940-luvulla viimeinenkin parakki purettiin ja paikalle ra-
kennettiin Helsingin Kauppakorkeakoulu (Paunonen 2010). 
Mehiläisen sairaala ja Kivelän sairaala mainitaan, kun informantit kertovat lap-
suuden asuinpaikoistaan. Esimerkissä 65 keski-ikäinen miesinformantti kertoo asuneensa 
Mehiläisen talon eli Mehiläisen sairaalan vastapäätä olevassa Töölön Helmi -nimisessä 
talossa. 
 
65) 1970M–keski: Tiedätteks te Mehiläisen sairaalan? 
 
Haast: Joo se on siinä kulmassa. 
 
1970M–keski: Jooo, ja ku Ruuneberinkadun [Runeberginkadun] yli mennään, alas-
päin Hesperiankatua niin tämä, Töölön Helmi on se, seuraava, talo siinä, yli Ruune-
berinkadun niinku Mehiläisen taloa vastapäätä, ja siinä mä oon asunu sitte siihen 
saakka kunnes menin naimisiin, isäni kotona. 
 
Myös Paunonen (2010) puhuu Mehiläisen talosta, jolla tarkoitetaan 1930-luvulla 
valmistunutta asuin- ja sairaalarakennusta. Alun perin Mehiläisen sairaala perustettiin 
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vuonna 1909 Ullanlinnaan Huvilakadulle, josta se siirtyi Töölöön. Edelleen rakennuk-
sessa on yksi Mehiläisen sairaalaan toimipisteistä. Mehiläisen nimi tulee Kalevalan ta-
ruolento Mehiläisestä, joka Lemminkäisen äidin pyynnöstä toi Lemminkäiselle paranta-
via lääkkeitä. (Mehiläisen historia.) Nimensä puolesta Mehiläisen sairaala sopiikin hyvin 
Töölöön, jonka aihepiirinimissä Kalevala muutenkin näkyy. 
 
 
Kuva 5. Mehiläisen talo kuvassa oikealla, Töölön Helmi vasemmalla. Kuva: Marjut Vuolle. 
 
Töölön Helmi on Pohjoinen Hesperiankatu 21:ssä sijaitseva asuintalo, joka valmis-
tui vuonna 1932. Talon epävirallinen primaari nimi tulee talon ulkopinnan erikoisesta 
rappauksesta (Paunonen 2010: s.v. Töölön Helmi), mutta virallisen asunto-osakeyhtiön 
nimi on As Oy Pohjoinen Hesperiankatu 21 (Hannula 2002: 9887). 
Joensuulaisia asunto-osakeyhtiöiden nimiä pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut 
Anne-Maria Nupponen (2004: 29) havaitsi, että kadunnimen toistuminen asunto-osake-
yhtiön nimessä on yleisintä, mutta myyvyyttä tavoittelevissa nimissä on sana-aineksena 
esim. helmi tai hovi. Mahdollisesti epävirallista nimeä Töölön Helmi käytetäänkin 
myynti-ilmoituksessa houkuttimena myös As Oy Pohjoinen Hesperiankatu 21 kohdalla.  
Taka-Töölön Runeberginkatu 55:n asunto-osakeyhtiön nimessä sen sijaan on viral-
lisestikin Töölön Helmi, sillä kyseisen asunto-osakeyhtiön nimi on Asunto Oy Helsingin 
Töölön Helmi (Yrityshaku; Karttapalvelu). Onkin mahdollista, että epävirallinen talon-
nimi ja virallinen asunto-osakeyhtiön nimi – ja näin ollen rakennukset – menevät nimen-
käyttäjillä sekaisin. 
1970-luvun keski-ikäinen miesinformantti kertoo asuneensa lapsuudessaan Kivelän 
sairaala-alueella, jolla hänen isänsä työskenteli työnjohtajana. Esimerkissä 66 informantti 
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puhuu sairaala-alueen rakennusten nimistä myös metatasolla, mikä aineistossani on har-
vinaista. 
 
66) 1970M–keski: Niillä oli semmosia, mukavia ja hieman hassunkurisen tuntusia nimiä, 
tämmösiä, tuttavallisia nimiä niillä taloilla, se talo jossa minä asuin ni oli, semselta 
lempinimeltään Kirkko, se johtu siitä että se oli, osittain kirkon muotone se oli ristin 
muotonen talo, vanhoissa Helsingin kartoissa, vielä, ilmeisesti, olisi näkyvissäki – – –  
Yks semmonen talo joka purettiin semmonen hyvin pieni kolkytäluvulla, purettiin nin 
nimi oli Anis – – –. 
 
Nykyisellä Kivelän sairaala-alueella toimi vielä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Helsin-
gin kaupungin köyhäin- ja vaivaistalo, johon kuului myös sairaala. Kokonaan sairaala-
alueeksi Kivelä, jota myös Kifluksi saatettiin kutsua, muuttui vuonna 1912, kun vaivais-
talo muutti Koskelaan. 1930-luvulla sairaalakäyttöön soveltuvia rakennuksia alettiin ra-
kentaa lisää (Paunonen 2010: s.v. Kiflu), ja mahdollisesti informantin isän työnjohtajan 
toimi liittyikin rakennusvaiheeseen. 
Esimerkissä 66 informantti kertoo asuneensa alueella talossa, jota kutsuttiin ”lem-
pinimeltään Kirkoksi” sen ristinmuotoisen pohjansa perusteella. Paunonen (2010: s.v. 2 
Kirkko) selventää, että Kirkoksi nimitettiin Kivelän köyhäintalon toista sivurakennusta.  
Sen sijaan Aniksesta ei löydy mainintaa Paunosen (2010) teoksesta, eikä ”mausteena käy-
tettävä anisruohon hedelmä” -määritelmäkään (Kielitoimiston sanakirja) anna vihjeitä ni-
men taustoista edes samaan tapaan kuin kirkko. 
 
67) 1970M–keski (sama informantti kuin esimerkissä 66): Sit oli kaksi semmosta, torp-
pamaista rakennusta, peräkkäin nin, nen nii- niiden fasaadipuolelta katsotuna et-
etummaista, nimitettiin Etutorpaksi ja se, toinen tsielä hieman kauempana oli Taka-
torppa tietenkin – – – ja sit siel on semmone, pieni rakenus, alhaalla ja, sitä kutsuttiin, 
ja mahdollisesti kutsutaa vieläki Mattilaksi. Mistä moiset nimet sitä, ei tiijjä, ainakaan 
kaikkien niiden, kaikkien niiden, syntyä ja, ei varmaankaan tiedetä. 
 
Esimerkissä 67 informantti jatkaa puheenvuoroaan sairaala-alueen talonnimistä. Si-
jaintinsa perusteella nimetyt Etu- ja Takatorppa olivat myös sivurakennuksia, joista jäl-
kimmäisessä toimi ”naisten houruinhoitola” – siis jonkinlainen mielisairaala. Nykyisin 
Takatorpan paikalla on Hesperian sairaalan (vuodesta 2015 HYKS Psykiatriakeskus) pää-
rakennus (Paunonen 2010: s.v. Etutorppa; Takatorppa; Karttapalvelu), jossa mielenter-
veyspotilaita edelleen hoidetaan. 
Paunonen (2010) toteaa Mattilan rakennuksen valmistuneen Kivelän sairaala-alu-
eelle vuonna 1889 ja toimineen alkuun vaivaistalon miesten asuntolana ja myöhemmin 
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informantin haastatteluhetken aikaan Hesperian sairaalan terapiatalona. Nimen alkuperä 
ei kuitenkaan käy selväksi, mutta liittynee mahdollisesti talon asukkaaseen tai vaikkapa 
rakennusmieheen.  
Informantti pohtii myös itse esimerkin 67 lopussa rakennuksille annettujen nimien 
alkuperää ja toteaa, ettei kaikkien nimien alkuperää ”varmaankaan tiedetä.” Kuitenkin 
nimistä vain Anis ja Mattila jäänevät täysin vaille selitystä, vaikka Mattila onkin Anista 
prototyyppisempi talonnimi, sillä la-johtimella muodostetaan muun muassa kulttuuri-
paikkojen tai ihmisten luomien rakennusten nimiä – siis myös talonnimiä (ISK 2004: 
208–209; ks. myös Ainiala ym. 2008: 103). 
Talojen nimistä mainittakoon vielä 2010-luvun keski-ikäisen naisinformantin nuo-
ruudenaikainen asuintalo Domus, jonka D-rakennuksen informantti muistelee sijainneen 
Leppäsuonkadun puolella. Viralliselta nimeltään Domus Academica on Helsingin Yli-
opiston Ylioppilaskunnan asuntola, jonka ensimmäinen rakennus valmistui vuonna 1947. 
(Paunonen 2010: s.v. 1 Domma). Paunonen (2010) mainitsee, että taloa on kutsuttu Dom-
maksi, mutta aineistoni informantti kuitenkin puhuu vain Domuksesta, joka on latinaa ja 
tarkoittaa taloa tai kotia. 
Aineistossani mainitaan myös joitakin liikelaitoksia, joista Teurastuslaitos saa eni-
ten mainintoja. Teurastuslaitoksesta puhuvat kuitenkin vain 1970-luvun informantit sil-
loin, kun he muistelevat lapsuutensa aikaista Töölöä.  
 
68) 1970M–vanha: Ja, siinä oli samassa sitten kun tuotin, siel oli, niin siel oli, Teurastus-
laitos, tässä alhaalla missä o ny, tämä tämä, verkkopallokenttä, niin, tuotiin sieltä, 
Töölöön Tavara-asemalta karjaa – – –. 
 
69) 1970N–vanha: Se oli ihan semmost maaseutua et siel oli muutama pieni, puuhuvila 
ja, sitte see, se juur se, Teurastuslaitos se se oli aivan siellä rannassa. 
  
Esimerkeissä 68 ja 69 mies ja naisinformantti ovat molemmat syntyneet vuonna 1900. 
Lapsuutensa he ovat viettäneet Töölössä, jonka asuntorakentaminen oli vuonna 1906 vah-
vistetun asemakaavan jälkeen hiljalleen lähtenyt käyntiin. Maaseutumaisella alueella oli 
kuitenkin myös vähäistä teollisuutta, kuten esimerkeissä mainittu Teurastuslaitos. Alun 
perin laitos sijaitsi Ruoholahdessa, mutta hygieniaolot olivat huonot, ja uusi teurastuslai-
tos perustettiin Töölöön vuonna 1878 (Paunonen 2010: s.v. Slagis). 
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Teurastuslaitoksen nimenä oli ruotsinkielinen Helsingfors Slatninrättningsaktiebo-
lag ja suomeksi Taivallahden teurastamo, sillä se sijaitsi Taivallahden rannalla (Pauno-
nen 2010: s.v. Slagis). Informantit kuitenkin käyttävät vain nimeä Teurastuslaitos, joka 
tässä tapauksessa on yksilöivä paikannimi. 
Ainoastaan 1970-luvun keski-ikäinen miesinformantti puhuu Taivallahden kasar-
mista muistellessaan Hesperiankadun (informantin käyttämä muoto) seutua.  
 
70) 1790M–keski: No tää Kasarmi, öö, tää Autokomppania, niinku sitä aikanaan, sillon ku 
se sinne perustettiin nimitettii mä en tiedä, vieläkö sillä on sama nimi, ehkäpä ei, Auto, 
Autopataljoonaksi ja, Autokasarmiksi, minä olen tottunu sitä nimittämään 
 
Esimerkissä 70 informantti käyttää kasarmista neljää eri nimeä ja toteaa itse puhu-
neensa Autopataljoonasta ja Autokasarmista. Informantin mukaan yleisessä käytössä oli 
myös Autokomppania. Lisäksi Paunonen (2010) mainitsee, että alueesta on käytetty li-
säksi Autolinna-nimeä. Monet rinnakkaismuodot selittyvät Museoviraston erikoistutki-
jan, Jarkko Sinisalon (2016), mukaan sillä, että puolustusvoimiin liittyneillä (tai liitty-
villä) kohteilla on yleisesti käytössä useampia nimiä. Tämä johtuu siitä, että alueen nimen 
lisäksi nimenä on käytetty myös kohteeseen sijoitetun joukko-osaston nimeä (Sinisalo 
2016). 
Vähän ennen kuin kasarmialueen ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 1934, oli 
Autopataljoonan nimi muuttunut Helsingin autokomppaniaksi. Näin ollen historiallisesti 
perusteltu nimi alueelle on Helsingin Autokomppanian tai Autokomppanian ka-
sarmi(alue). Toisaalta Museoviraston suojelukohteisiin kuuluvasta alueesta on rakennus-
suojeluun liittyvissä dokumenteissa totuttu käyttämään nimeä Taivallahden kasarmialue. 
(Sinisalo 2016). 
Armeijan joukkojen asuntola, autohalli sekä korjaushalli ovat olleet tyhjillään 
2000-luvun alusta alkaen, jolloin armeija luopui sen käytöstä. Kasarmin rakennukset 
muutetaan lähitulevaisuudessa asumis- ja palveluasumiskäyttöön (Taivallahden kasarmi 
2013). Alkukeväästä 2016 kasarmin tiloihin avautui myös K-supermarket Kasarmi.  
 
4.5 Koulut, päiväkodit ja työpaikat 
 
Töölöläisten koulujen nimiä aineistossani esiintyy yli 20 kertaa 1970-luvun nuorten ja 
keski-ikäisten haastatteluissa. Maininnat kuitenkin vähenevät noin viiteen jo 1970-luvun 
vanhojen haastatteluissa ja pysyvät samoissa määrissä myöhemminkin 1990- ja 2010-
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luvuilla eri ikäryhmien haastatteluissa. Jokaisen vuosikymmenen haastatteluissa on 
yleensä puhuttu kouluista, mutta esimerkiksi 1970-luvulla osa vanhoista puhuu vain käy-
neensä kansa- tai oppikoulua niitä tarkemmin nimeämättä. Lisäksi osa on käynyt kou-
lunsa muualla kuin Töölön alueella, esimerkiksi Kampissa, jolloin koulut eivät aineistos-
sani ole esillä – elleivät ne ole myöhemmin muuttaneet Töölöön. 
1970-luvulla ainakin nuorten ryhmässä haastattelija kysyy, mitä koulua haastatel-
tava on käynyt. Asetelma toistuu usein myöhemmissäkin haastatteluissa, muttei yhtä sys-
temaattisesti kuin 1970-luvun nuorten kohdalla. Kun informantti kertoo, mitä koulua hän 
on käynyt, ei koulun nimi kuitenkaan toimi paikkaa yksilöivänä nimenä (esim. Haast: 
Tuota, missä koulussa te ootte käyny? 1970N–keski: Kävin, Helsingi viidettä yhteiskou-
luu). Toisaalta haastatteluissa esiintyy jonkin verran tilanteita, joissa haastateltava kertoo, 
mitä kouluja on käynyt, ja selittää samalla koulun nimen vaiheita, mikäli nimessä muu-
toksia on tapahtunut. 
 Tässä luvussa keskitynkin käsittelemään niitä aineistossani mainittuja kouluja, joi-
den nimiä on eri syistä vaihdettu toiseksi. Lisäksi tarkastelen myös sitä, miten kouluista 
puhutaan: käytetäänkö esimerkiksi virallista nimeä vai jotakin virallisen nimen rinnak-
kaismuotoa tai slanginimeä. 
Olen ottanut tähän lukuun mukaan myös päiväkodin (aineistossa Leppäsuon lasten-
tarha), joka mainitaan 1970- ja 1990-luvun nuorten ikäryhmässä sekä 1970-luvulla mai-
nitun työpaikan (Hotelli Hesperia). Työelämä on ollut puheenaiheena haastatteluissa ylei-
sesti, mutta harva informantti mainitsee kuitenkaan työpaikan nimeä. Työpaikka ei vält-
tämättä myöskään ole sijainnut Töölössä, jolloin se on jäänyt aineistostani pois. Kuten 
useimmat aineistossa esiintyvät koulujen nimet, eivät päiväkodin tai työpaikankaan nimet 
ole tässä yhteydessä välttämättä paikkaa yksilöiviä, mutta käsittelen niitä silti lyhyesti. 
Kaikki aineistossa mainitut koulujen nimet, sekä päiväkodin ja työpaikan nimi, ovat nä-
kyvissä liitteessä 5. 
Kuten aikaisemmin totesin, moni informantti kertoo käyneensä jotakin koulua ja 
mainitsee samalla, mikä koulun haastattelun aikainen nimi on, mikäli nimessä on tapah-
tunut muutoksia. Nimenmuutos on usein johtunut siitä, että vanha koulu on muutettu toi-
seen paikkaan. Nimi on voinut myös muuttua, kun kouluja on yhdistetty. Lisäksi koulujen 
nimien kohdalla näkyvät aikakauden muutokset, kun esimerkiksi tyttö- tai poikakouluista 
siirryttiin yhteiskouluihin. Vaihdoksista johtuen käsittelen tässä poikkeuksellisesti myös 
aineistossa mainittuja kouluja, jotka eivät enää sijaitse Töölössä tai jotka aikaisemmin 
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sijaitsivat jossakin muualla. Liitteessä 5 muualla kuin Töölössä sijainneet koulut ovat sul-
keissa. 
Koulujen nimenmuutosta pro gradu -työssään on tarkastellut myös Anu-Mari Hä-
mäläinen (2015), joka tutki Itäkeskuksen lukio -nimen muutosprosessia Helsingin kielilu-
kioksi. Hämäläinen (2015: 33) selvittää, että Itäkeskuksen lukion aiempi nimi oli Puotin-
harjun Yhteiskoulu, mutta nimi vaihdettiin, kun koulu sai erityistehtävän kielenopettami-
sessa vuonna 1980. Erityistehtävän näkyminen koulun nimessä tuli ajankohtaiseksi kui-
tenkin vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, jolloin koulun uudesta nimestä päätettiin 
järjestää kilpailu (Hämäläinen 2015: 34). Hämäläinen (2015: 20) toteaa, että viime vuo-
sina juuri nimikilpailun avulla koulujen – ja muiden kaupunkikohteiden – nimiä on vaih-
dettu muuallakin Suomessa. Omassa aineistossani nimenvaihdokset ovat kuitenkin tulleet 
”ylhäältäpäin”, eivätkä kansalaiset ole päässeet vaikuttamaan nimiin.  
Esimerkeissä 71 ja 72 keski-ikäiset naisinformantit 1970-luvulta kertovat kouluhis-
toriastaan. Molemmat informantit mainitsevat Apollon koulun aiemman nimen, Helsingin 
viidennen yhteiskoulun, jossa kirjoituasussa viides merkittiin roomalaisin numeroin V 
(Paunonen 2010: s.v. Apollo). 
 
71) 1970N–keski: Ja tota, sitte mä siirryin sinne, apol-, nykyisen, Apollon koulun valmis-
tavaan kouluun. Tää Apollon koulu, oli siihen aikaan nimeltää Helsingi viides yhteis-
koulu, mutta se on ny sit sot-, soda jälkee muistaakseni se muut-, muutti sitte nimensä 
Apollon kouluksI. 
 
72) 1970N–keski: Kävin, Helsingi viidettä yhteiskouluu joka nykysin on Apollon koulu, 
jota, koulua käy mun, kolme, last. 
 
Helsingin V yhteiskoulu ei kuitenkaan ole koulun alkuperäinen nimi. Vuonna 1919 
Lisa Hagman perusti koulun, joka alkujaan oli nimeltään Yksityisluokat Helsingissä. 
Kruununhaassa Kirkkokatu 6:ssa sijainneesta koulusta käytettiin myös nimiä Liisankoulu 
ja Lisa Hagmanin koulu. Vuonna 1933 koulu konkurssin myötä siirtyi valtion omistuk-
seen ja nimi vaihtui Helsingin V yhteiskouluksi. (Paunonen 2010: s.v. Apollo.) 
Uuteen koulurakennukseen Töölön Apollonkadulle koulu muutti vuonna 1933, jol-
loin sen nimeksi tuli kadunnimen mukaan Apollon Yhteiskoulu (Paunonen 2010: s.v. 
Apollo) eli esimerkeissä esiintyvä Apollon koulu. Apollo-nimi liittyy antiikin mytologia-
aiheisiin ryhmänimiin, sillä antiikin taruissa Apolloa pidettiin valon ja auringon jumalana 
(Helsingin kadunnimet 1981: 91). 
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Apollon Yhteiskoulun eli virallisen nimen mainitsee vain yksi informantti 1990-lu-
vun vanhoista. Muuten haastatteluissa puhutaan Apollon koulusta tai Apollosta kuten 
1970-luvun nuori: ”Toinen niist pojist tuli Apolloon mis mä oon itse koulus – – –.” Sekä 
Apollon koulu että Apollo ovat Apollon Yhteiskoulun rinnakkaismuotoja, jotka ovat ellip-
tisesti lyhentyneet (ks. Ainiala ym. 2008: 111; 113). 
Kaikki Apollon Yhteiskoulusta puhuvat informantit tarkoittavat Töölössä sijain-
nutta koulua. Apollon Yhteiskoulu on kuitenkin toiminut Malminkartanossa vuodesta 
1985, sillä Helsingin kaupunki oli supistanut koulun asemaa ja poistanut siltä oman kou-
lupiirin. Koulun nimi säilyi muutoksesta huolimatta. (Miten Apollosta tuli Apollo?) 
Kuten aiemmin mainitsin, myös Arkadia-alkuiset nimet, kuten Arkadian yhteis-
lyseo, kuuluvat antiikin mytologisiin ryhmänimiin, sillä Arkadia-nimi tulee antiikin Krei-
kan Arkadia-nimisestä maakunnasta (Helsingin kadunnimet 1981: 91). Samoin kuin 
Apollon Yhteiskoulu, myös Arkadian yhteislyseo on sijainnut ennen Töölöä muualla ja 
toisaalta vuodesta 1991 se on muuttanut pois Töölöstä Nurmijärven Klaukkalaan – säi-
lyttäen kuitenkin Töölön aikaisen nimensä (Paunonen 2010: s.v. Arkadian yhtis). 
Alun perin koulun perusti Ada Äijälä vuonna 1927. Koulun nimenä oli tuolloin Yk-
sityinen Yhteislyseo, ja se toimi koekouluna, jossa keskikoulu oli tarkoitus kansakoulun 
jälkeen suorittaa kolmessa vuodessa. Alkuun koulu sijaitsi Aleksanterinkadulla, mutta 
muutti pian Kamppiin Kansakoulukadulle, ja koulun nimi vaihdettiin Koulukujan Yhteis-
lyseoksi. Edelleen vuonna 1938 koulu muutti uuteen rakennukseen Arkadiankatu 28:aan 
Etu-Töölöön, jolloin nimi vaihdettiin kadunnimen mukaisesti Arkadian yhteislyseoksi. 
(Paunonen 2010: s.v. Arkadian yhtis.) 
Aineistossani 1970-luvun kaksi nuorta informanttia kertovat käyvänsä Arkadian 
yhteislyseota. Kuten Apollon Yhteiskoulusta, myös Arkadian yhteislyseosta käytetään li-
säksi elliptistä rinnakkaismuotoa Arkadia. Informantti on kuitenkin sanonut ennen rin-
nakkaismuotoa virallisen nimen, jolloin on selvää, mitä informantti Arkadialla tarkoittaa.  
Apollon Yhteiskoulun ja Arkadian yhteislyseon jälkiosan alkukirjaimet eroavat si-
ten, että Yhteiskoulu kirjoitetaan isolla ja yhteislyseo pienellä kirjaimella. Arkadian yh-
teislyseon aikaisempien nimien jälkiosa kirjoitettiin myös isolla kirjaimella (Yksityinen 
Yhteislyseo, Koulukujan Yhteislyseo), mutta nimen vaihtuessa Arkadiaan jälkiosan alku-
kirjain myös muuttui. Apollon Yhteiskoulun kohdalla alkukirjain sen sijaan muuttui ni-
menvaihdoksien aikana pienestä isoon (Helsingin V yhteiskoulu > Apollon Yhteiskoulu). 
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Kielitoimiston ohjepankissa neuvotaan suomen kielen lautakunnan vuonna 2004 
antaman suosituksen mukaisesti, että kaksiosaisen nimen jälkimmäinen osa kirjoitettai-
siin oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti pienellä alkukirjaimella, mikäli jälkiosa ei ole 
erisnimi. Apollon Yhteiskoulu -nimen kohdalla on kuitenkin päätetty pysyä aiemman kir-
joitustavan mukaisessa asussa, eikä nimeä ole suosituksesta huolimatta lähdetty muutta-
maan.  
Töölön yhteislyseosta ei kukaan informantti puhu sen virallisella nimellä. Sen sijaan 
keski-ikäinen 2010-luvun miesinformantti käyttää epävirallista nimeä Tyly (esimerkki 
73), joka on muodostettu lähtösanojen alkukirjainten perusteella koostesanaksi (ISK 
2004: 190). Tylyn lisäksi informantti puhuu myös Töölöstä tarkoittamassa Töölön yhteis-
lyseota. Peruosan ellipsiä oli aiemmissa esimerkeissä käytetty myös Apollon ja Arkadian 
kohdalla, mutta esimerkissä 73 myös kaupunginosan nimenä toimiva Töölö olisi hämäävä 
ilman lauseyhteyttä, jossa ”koulu” mainitaan. 
 
73) 2010M–keski: Töölö nyt oli iha ookoo koulu sillee et ei et tarvinnu hävetä, hävetä et 
on Tylyn käyny, siihe aikaa ainakaa. 
 
 
Alun perin Töölön yhteislyseo oli nimeltään Helsingin koelyseo, joka perustettiin 
vuonna 1919. Töölöön Arkadiankatu 26:een vuonna 1930 oman rakennuksen saanut poi-
kakoulu muutettiin seitsemän vuotta myöhemmin yhteiskouluksi vähäisen oppilasmäärän 
takia. Nimi vaihtui Töölön yhteislyseoksi vuonna 1952, ja vuonna 1977 koulusta tuli Etu-
Töölön lukio (Paunonen 2010: s.v. Tyly), jonka yhteydessä toimi myös Etu-Töölön ylä-
aste, kuten esimerkistä 74 käy ilmi. Etu-Töölön yläaste liitettiin kuitenkin osaksi Taival-
lahden peruskoulua vuonna 2009 (Melajoki 2009), mutta Etu-Töölön lukiota kutsutaan 
edelleen vanhan nimen mukaisesti Tylyksi (Paunonen 2010: s.v. Tyly). 
 
74) 1990M–nuori: Ja, sit mä tulin tohon Etu-Töölön lukioon, yläasteelle ja, nyt oon luki-
ossa samas koulussa. 
 
Töölön kansakoulu sen sijaan on aloitusvuodestaan asti sijainnut aina Töölössä 
Töölönkatu 41–45:ssä, johon koulurakennus valmistui vuonna 1905. Nykyisin rakennuk-
sessa toimii Töölön ala-aste. (Paunonen 2010: s.v. Tölikan skole.) Töölön kansakoulusta 
puhuvat 1970-luvun nuoret, joista useille kansakoulu oli haastatteluhetken aikaan muis-
tissa vielä hyvin. Lisäksi Töölön kansakoulun mainitsee 1990-luvun informantti, joka it-
sekin on käynyt koulua 1930-luvun lopulla. 
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Esimerkissä 75 nuori 1970-luvun informantti ei mainitse Töölön kansakoulua, vaan 
määrittää koulun kadunnimen avulla. Myöhemmin informantti puhuu Töölöön koulusta. 
 
75) Haast: Kävit sä koulua jossain tässä lähellä? 
  
1970N–nuori: Joo mä kävin, tos Töölöönkadulla, niin ku kansakoulun, ensimmäisestä 
kuudentee, ja sitten, Taivallahdessa mä kävin, tseittemänne ja kaheksanne – – –. 
 
Haast: Minkälainen koulu tää oli tää, tää teiän koulu? 
 
1970N–nuori: Toi Töölöön koulu siitä mä tykkäsin. 
 
Paunonen (2010) taas käyttää nimeä Tölikan skole ja Tölikan kansis, jotka ovat slan-
ginimiä ja tarkoittavat Töölön koulua ja Töölön kansakoulua. Muut koulun mainitsevat 
informantit käyttävät kuitenkin virallista nimeä.  
Myös Taivallahden kansakoulu on sijainnut Töölössä Taivallahden rannan tuntu-
massa Eteläisellä Hesperiankadulla (Paunonen 2010: s.v. Taiviksen koulu). Esimerkissä 
75 Taivallahti tarkoittaa kansakoulua, mutta jälleen perusosa on jätetty sanomatta. Tai-
vallahdesta ilman perusosaa puhuvat muutkin 1970-luvun nuoret. Yleensä kyseessä on 
kuitenkin tilanne, jossa haastattelija on kysynyt, mitä kansakoulua informantti on käynyt, 
johon vastaus on ”Taivallahtea”. 
2010-luvun keski-ikäinen informantti kertoo esimerkissä 76 käyneensä itse Taivik-
sen koulua, jonne hänen tyttärensäkin menee. Is-slangipäätteen sisältävän Taiviksen mai-
nitsee myös Paunonen (2010: s.v. Taiviksen skole). Vuonna 1970 syntynyt informantti 
tarkoittaa Taiviksen koululla Taivallahden peruskoulua, sillä vuoteen 1977 mennessä 
Helsingin alueen kansakoulut olivat sulautuneet uuteen peruskoulujärjestelmään (Pekka-
rinen – Uusitalo 2012: 128, 131) 
 
76) 2010N–keski: Toi mä olin tos Taiviksen koulus joka on ku mäkee menee tonne ni 
sinne se Leenaki [nimi muutettu] menee. 
 
Esimerkin 76 infomantti on asunut koko ikänsä Etu-Töölössä, jolloin alue on hä-
nelle hyvin tuttu. Tos- ja tonne-proadverbit (ISK 2004: 715) ovat osoituksena, että myös 
haastattelu on tehty Etu-Töölössä Taiviksen koulun lähistöllä. Myöhemmin haastattelussa 
informantti puhuu myös Väinämöisen kentästä Väiskinä, joten ainakin koulun ja kentän 
nimen kohdalla epävirallisen nimen käyttö tuntuu hänelle luontaiselta. 
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Samaan tapaan kuin aiemmin mainitusta Töölön yhteislyseosta käytettiin nimeä 
Tyly, on Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta käytetty koostesanaa (ISK 2004: 190) 
SYK. Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun ensimmäinen johtaja Lucina Hagman oli ak-
tiivisesti ajanut tytöille ja pojille tarkoitetun yhteiskoulun mallia, jota vielä 1800-luvun 
lopulla yleisesti pidettiin hämmentävänä ja jopa siveettömänä ajatuksena (Kiuasmaa 
1982: 34). Ensimmäinen suomenkielinen yhteiskoulu, Helsingin Suomalainen Yhteis-
koulu, kuitenkin perustettiin vuonna 1886 Kamppiin. Tilojen käydessä ahtaaksi koulu sai 
uuden rakennuksen Etu-Töölöön Nervanderinkadulle. (Paunonen 2010: s.v. SYK.) 
Esimerkissä 77 keski-ikäinen naisinformantti 1990-luvulta sanoo koulun nimen en-
sin virallisessa muodossa ja sen jälkeen käyttää partitiiviin taivutettua koostesanaa SYK. 
Haastattelun aikaan SYK ei enää sijainnut Töölössä – kuten informanttikin toteaa – vaan 
Etelä-Haagassa, jonne se muutti vuonna 1972 Nervanderinkadun rakennuksen käytyä jäl-
leen ahtaaksi (Paunonen 2010). 
 
77) Haast: Mitä koulua sä kävit? 
 
1990N–keski: Helsingin Suomalaist Yhteiskouluu eli SYKkiä. Sillon kun se oli vielä 
tossa vanhalla paikalla Nervanderinkadulla missä on nykyään Museovirasto. 
 
Sen lisäksi, että Helsingin Suomalaista Yhteiskoulua on kutsuttu SYKiksi, on ly-
henne äännetty myös foneemi kerrallaan: Äs–Yy–Koo. Tosin vielä 1950-luvulla puhuttiin 
Es–Yy–Koosta. (Paunonen 2010). Aineistossani jälkimmäisestä ei ole mainintoja, mutta 
Äs–Yy–Koosta puhuvat 1970-luvun nuori miesinformantti kertoessaan nykyisestä koulus-
taan ja 2010-luvun vanha miesinformantti muistellessaan vanhaa kouluaan. Paunosen 
(2010: s.v. SYK) mukaan heistä voitaisiin puhua myös sykkiläisinä. 
Apollon yhteiskoulun ja Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lailla Töölöstä on 
lähtenyt myös Helsingin yhteisnormaalilyseo, joka muutti Runeberginkatu 22–24:stä 
Haagaan vuonna 1969 (Paunonen 2010: s.v. Tyttönorssi).  Koululla on kuitenkin vaiheita 
jo ennen Töölöä, ja toisaalta myös Haagan jälkeen. Myös aineistossani koulun vaiheet 
näkyvät, sillä siitä puhutaan viidellä eri nimellä. Esimerkissä 78 vanha naisinformantti 
1970-luvulta kertaa koulun vaiheita, joita erittelen tarkemmin seuraavaksi. 
 
78) 1970N–vanha: Tyttökoulussa, se o entinen, se on nykynen Tyttönormaalilyseo, sillo 
vielä ku minä kävin ni se oli, Helsingin Suomalainen Tyttökoulu, mut se muutti sitte 
Bule-, tohon, Ruuneberille [Runebergille] ja nythä se on muuttanu Haagaan nyt siit 
on tullu sellanen, onks se Yhteisnormaalilyseo siell on poikiaki, joo. 
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Perustamisvuotenaan 1869 Helsingin Suomalainen Tyttökoulu -niminen koulu 
toimi Itäinen Heikinkatu 3:ssa eli nykyisen Mannerheimintien eteläpäädyssä. Omaan ra-
kennukseen Bulevardin ja Yrjönkadun kulmaukseen koulu siirtyi vuonna 1884 ja edelleen 
Töölöön Runeberginkadulle vuonna 1923. Koulun nimi vaihtui Helsingin Suomalaisesta 
Tyttökoulusta Helsingin Suomalaiseksi tyttölyseoksi jo ennen muuttoa vuonna 1919. Nimi 
säilyi Töölöön muuton jälkeenkin aina vuoteen 1934, jolloin tyttönormaalilyseoksi muut-
tuneen koulun nimi vaihtui myös Tyttönormaalilyseoksi. (Paunonen 2010: s.v. Tyttö-
norssi.) 
Aineistossani Tyttönormaalilyseon mainitsee viralliselta nimeltä esimerkin 78 in-
formantti. Muulloin Tyttönormaalilyseosta puhutaan Tyttönorssina, kuten sama naisin-
formantti tekee sekä 1970-luvulla että 1990-luvulla esimerkeissä 79 ja 80.  
 
79) 1970N–nuori: Mä oon käyny Taivallahden kansakouluu ja sitte Tyttönorssii joka on 
nykyää Helsingi yhteisnormaalilyseo. 
 
80) 1990N–keski (sama henkilö kuin edellä): Mä kävin tota samaa Taivallahtee jota mu 
lapsetki käy – – – ja sit mä kävin Tyttönorssii. joka oli tossa tota iha vieres Runeber-
ginkadulla. 
 
81) 2010N–vanha (sama informantti kuin edellä): Mut totta on että mahdollisesti siitä 
johtuen ku mä oon käyny tyttökoulua ni mul ei oo ikään kuin poikapuolisia ystäviä. 
 
Esimerkissä 81 informantti on edelleen sama kuin esimerkeissä 79 ja 80. Viimeisellä 
haastattelukierroksella hän ei kuitenkaan enää mainitse Tyttönorssia nimeltä, vaan puhuu 
käyneensä tyttökoulua, joka esimerkin kontekstissa tuntuu tarkoittavan appellatiivisesti 
tytöille suunnattua koulua, eikä nimen lyhennettä, kuten esimerkissä 79. 
Norssista eli normaalilyseosta (Kielitoimiston sanakirja) on puhuttu, ja puhutaan 
edelleen, sillä myös Punavuoren kaupunginosassa Ratakatu 6:ssa sijaitsevasta Helsingin 
normaalilyseosta puhutaan Norssina. Alun perin koulu toimi poikakouluna eli Poi-
kanorssina. (Paunonen 2010: s.v. Norssi.) 
Esimerkissä 79 nuori informantti mainitsee, että koulun nimi on vaihtunut Helsin-
gin yhteisnormaalilyseoksi. Vuonna 1969 vaihdettu nimi kertoo, että kouluun pääsivät 
sittemmin myös pojat. Lisäksi koulu muutti samana vuonna Haagaan, kuten esimerkin 78 
informanttikin tietää kertoa. Koulun nimi muuttui vielä vuonna 1974 Helsingin II nor-
maalikouluksi ja edelleen vuonna 2003 Helsingin yliopiston Viikin normaalikouluksi kou-
lun muuttaessa Viikkiin. Myös nykyiset oppilaat kutsuvat koulua Norssiksi tai Viikin 
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norssiksi, joka erottaa sen Ratakadun Helsingin normaalilyseosta. (Paunonen 2010: s.v. 
Tyttönorssi.) 
Kansakoulujen, oppikoulujen ja peruskoulujen lisäksi aineistossani mainitaan myös 
muita oppilaitoksia, kuten Helsingin kauppakorkeakoulu, jolle oma rakennus valmistui 
Etu-Töölöön luvussa 4.4 mainittujen Koleraparakkien paikalle vuonna 1950 (Paunonen 
2010: s.v. 3 Kauppis). Aineistossani Helsingin kauppakorkeakoulu mainitaan sekä 1970-
luvulla sekä 2010-luvulla (esimerkit 82 ja 83). 
 
82) 2010M–keski: – – – Kauppikse käyny, käyny Töölöössä ja koulut siellä ni – – –. 
 
83) 2010N–keski: Eli mä opiskelin sitte siinä Etu-Töölössä Helsingin kauppakorkeakou-
lussa ja – – –. 
 
2010-luvun mies- ja naisinformantit puhuvat samasta koulusta, mutta esimerkin 82 
informantti käyttää virallisen nimen pohjalta muodostettua nimeä Kauppis. Lisäksi esi-
merkeistä on nähtävillä, että miesinformantti puhuu Töölööstä, kun taas naisinformantti 
ääntää Etu-Töölön virallisen kirjoitusasun mukaisesti. Samoin hän puhuu Helsingin kaup-
pakorkeakoulusta eli käyttää virallista nimeä. Vuodesta 2010 virallinen nimi on tosin kor-
keakoulujen yhdistymisen seurauksena ollut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu (Pau-
nonen 2010 s.v. 3 Kauppis). 
Lisäksi aineistossa esimerkissä 61 mainitaan Kauppakorkeakoulun kirjastoraken-
nus Chydenia, joka sijoitettiin entisen Tyttönormaalilyseon tiloihin Runeberginkadulle 
(Paunonen 2010: s.v. 3 Kauppis). Vaikka Chydenia on enemmän kirjaston tai rakennuk-
sen nimi, olen kuitenkin määritellyt sen kuuluvaksi tässä kouluihin, sillä se liittyy kiinte-
ästi Kauppakorkeakouluun. Kirjasto lienee saanut nimensä 1800-luvun lopulla vaikutta-
neen poliitikko ja taloustieteilijä Anders Chydeniuksen mukaan (Chydenius lyhyesti). 
 
 
Kuva 6. Entinen Tyttönormaalilyseo, nykyinen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kirjastora-
kennus Chydenia. Oikealla Runeberginkatua. Kuva: Marjut Vuolle. 
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Koulujen lisäksi tarkastelen tässä myös päiväkoteja ja työpaikkoja, joita molempia 
mainitaan vain yksi. Luvussa 4.3 tosin puhutaan myös puistotätitoiminnasta, joka tietyllä 
tavalla yhdistyy päiväkoteihin. Varsinaisesta hoitopaikasta puhuvat nuoret informantit 
1970- ja 1990-luvulla, kun he mainitsevat Leppäsuon lastentarhan. Lastentarha on Kie-
litoimiston sanakirjan mukaan aikaisempi nimitys päiväkodille, ja näin ollen se on mah-
dollisesti ollut osana virallista nimeä päiväkodin sijaan. Hackzell (1988: 249) puhuu kui-
tenkin Leppäsuon päiväkodista, ja toisaalta Helsingin kaupunginmuseon Finna-hakupal-
velusta löytyy kyseisestä rakennuksesta kaksi kuvaa, joissa nimenä on Leppäsuon lasten-
tarha. 
Leppäsuo on eteläisintä Etu-Töölöä (Karttapalvelu) ja ruotsinkielinen nimi Allkär 
tunnetaan jo 1800-luvulta (Helsingin kadunnimet 1981: 117). Kosteikkoisella alueella si-
jaitsi vuosina 1875–1930 myös Steniuksen kauppapuutarha (Helsingin kadunnimet 
1981:117), jonka alueella oli muutamia puuhuviloita. Pisimpään säilynyt huvila siirtyi 
Helsingin kaupungille ja Leppäsuon päiväkoti aloitti siinä vuonna 1936. Talo oli vanha 
ja huonokuntoinen (Hackzell 1988: 248–249.), mistä kertoo myös 1970-luvun nuoren ku-
vaus esimerkissä 84. Arkadialla nuori tarkoittaa Arkadian yhteislyseota, jota nuori itse on 
käynyt. Leppäsuon lastentarhan talo purettiin ja lastentarha muutti Mechelininkadulta uu-
teen rakennukseen 1975 läheiselle Hietaniemenkadulle, jossa päiväkoti toimii edelleen 
(Päiväkoti Leppäsuo 2016). 
 
84) 1970M–nuori: Ma olin sit siinä Leppäsuon lastentarhas joka on, tost Arkkadia, Ark-
kaadiast [Arkadia] pari rakennust eteenpäi semmone vanha, puuhökkeli siel. 
 
Ainoa aineistossani esiintyvä työpaikka on Hotelli Hesperia, jossa 1970-luvun 
nuori miesinformantti työskentelee vahtimestarina. Hotelli Hesperia rakennettiin 1970-
luvulla samaan aikaan kun viereiselle tontille rakentui hotelli Intercontinental. Hotelli 
Hesperian nimi tulee vastapäisestä Hesperian puistosta. Puiston nimi taas tulee 1800-
luvulta Hesperian huvila-alueesta ja kertoo Arkadia-nimen tapaan muinaisen antiikin vai-
kutteista, sillä kreikkalaiset käyttivät Hesperia-nimeä Kreikan länsipuolella sijaitsevista 
maista (Hesperos = iltatähti) (Karttapalvelu). Nykyisin Mannerheimintie 50:ssä entisen 
Hotelli Hesperian tiloissa toimii Crowne Plaza -hotelli. 
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4.6 Yhteenveto 
 
Luvussa 4 olen tarkastellut informanttien paikannimien käyttöä ja nimien variaatiota. Li-
säksi olen perehtynyt nimen ja nimeämisen vaiheisiin. Erilaiset paikat – siis myös pai-
kannimet – ovat keskeisiä erityisesti sijainnin kuvaillussa, mikä toistuu jokaisessa pai-
kanlajeja kuvaavassa alaluvussa.  
Kadunnimiä aineistossani on kaikista paikanlajeista eniten, mutta toisaalta eroavai-
suuksia esiintyy informanttien välillä, sillä kadunnimiä käyttää vähemmistö informan-
teista. Toisaalta osa informanteista käyttää kadunnimiä runsaasti, mikä voi johtua heidän 
tavastaan hahmottaa ympäristöä katujen avulla. Osa informanteista ei mahdollisesti näh-
nyt tarpeelliseksi mainita kadunnimeä, ja esimerkiksi asuinpaikan sijaintia kuvaillaan ka-
dunnimen sijaan myös kaupunginosan nimellä. 
Kadunnimien käyttötilanteet liittyvät sijainnin kuvailuun silloin, kun kerrotaan jos-
takin paikalla olevasta, tai olleesta, tai asuinpaikoista. Asuinpaikoista puhuttaessa maini-
taan kadunnimen lisäksi usein myös kadunnumero, joka yksilöi myös kadulla olevan ta-
lon. Kadunnimiä käytetään lisäksi kuvaillessa harrastusten tai lapsuuden leikkien tapah-
tumapaikkoja. Kadunnimillä myös rajataan ja erotetaan alueita – kuten Etu-Töölö ja 
Taka-Töölö – toisistaan. 
Käsittelin eniten mainintoja saaneista kaduista lähemmin Runeberginkatua, Museo-
katua sekä Mannerheimintietä. Lisäksi tarkastelin Eteläistä ja Pohjoista Hesperiankatua 
sekä Eteläistä ja Pohjoista Rautatiekatu, jotka mainittiin muussa kuin virallisessa asussa.  
Eniten mainitut kadut ovat isoja ja keskeisiä katuja, joiden varrella sijaitsi myös useim-
miten informanttien asuintaloja. Mannerheimintien vaiheita kuvailevat myös jotkut ai-
neistoni informantit, ja se onkin tarkastelemistani kaduista ainoa, jossa on tapahtunut pal-
jon muutoksia sekä kadun että kadunnimen osalta. Eteläistä ja Pohjoista Hesperiankatua 
ja Eteläistä ja Pohjoista Rautatiekatua yhdistää aineistossani se, ettei kumpaakaan mainita 
viralliselta nimeltään. Informantit käyttävät nimistä eri tavoin lyhentyneitä rinnakkais-
muotoja. 
Erilaisia alueennimiä, kuten kaupunginosien tai luonnonpaikkojen nimiä, mainitaan 
vähän. Kuitenkin Töölö ja Töölöö-variantti saavat paljon mainintoja, mikä on oletettua 
informanttien ollessa pääasiassa joko nykyisiä tai entisiä töölöläisiä. 
Alueiden nimiä informantit mainitsevat eniten kuvaillessaan kaupunginosaa, asuin-
paikkaa tai muuta aluetta, paikkaa tai asiaa. Alueiden nimet tulevat esille myös puhutta-
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essa muutoksista, joita vuosien aikana Töölössä on tapahtunut. Luonnonpaikoista puhu-
taan eniten erilaisista Töölössä sijaitsevista kallioista, jotka mainitaan hyvinä lapsuuden 
leikkipaikkoina. Aineistossa mainituilla merenlahdilla – Töölönlahdella, Taivallahdella 
ja Humallahdella –  on lapsuudessa ja nuoruudessa uitu, leikitty ja hiihdetty. Merenlah-
tien, erityisesti Töölönlahden, aiemmat nimet ovat näkyvissä jo varhaisissa karttamerkin-
nöissä 
Hieman yllättäen Töölöö-varianttia käytetään aineistossani jopa vähän enemmän 
kuin virallista asua Töölö. Töölöön käyttö on kuitenkin spontaania ja toistuu samalla in-
formantilla useimmiten myös Taka- ja Etu-Töölöön sekä esimerkiksi Töölöönlahden koh-
dalla. Vain harvoin muotoja sekoitetaan keskenään. Slangivariantteja Tölika ja Tölikä 
esiintyy vain muutamia, ja osa niistäkin mainitaan metakielisesti. Hietaniemen uimaran-
nasta useampi nuori informantti käyttää slangimuotoa Hietsu. 
Puistoalueiden nimien esiintymismäärissä on eroavaisuuksia, jotka selittyvät esi-
merkiksi sillä, että 1970-luvun nuoret ja keski-ikäiset kertovat leikkineensä ja pelan-
neensa puistoissa ja kentillä, jolloin ne ovat toimineet tapahtumapaikkoina. Myöhemmillä 
vuosikymmenillä puistoalueita mainitaan usein vain kuvaillessa ympäristöä tai jotakin 
muuta paikalla olevaa, jolloin puisto ei ole ollut toiminnan keskiössä – eikä näin ollen 
välttämätön mainita. Toisaalta puistot ja kentät ovat esimerkiksi harrastuspaikkoina voi-
neet syrjäyttää merenlahdet, sillä 2010-luvun vanhat muistelevat hiihtäneensä ja luistel-
leensa kenttien ja puistojen sijaan merenlahdilla. 
Aineistossani puistosta ja kentistä esiintyy erilaisia rinnakkaismuotoja ja -nimiä. 
Puistoalueiden nimet eivät kadunnimien tapaan näy kaupunkitilassa, jolloin puistoaluei-
den käyttäjät saattavat helposti muodostaa käyttönimen virallisesta nimestä poikkeavasti. 
Aineistossani puistoalueiden epäviralliset rinnakkaismuodot on muodostettu kadunnimen 
mukaan ja rinnakkaisnimet paikalla olevan mukaan. Virallisissa nimissä esiintyvää puis-
tikko-jälkiosaa ei kukaan informantti maininnut, ja on mahdollista, etteivät informantit 
edes tienneet jälkiosan olevan jokin muu kuin puisto. 
Rakennusten, rakennelmien ja rakennusten osien nimiä mainitaan hiukan yllättäen 
useimmiten silloin, kun kuvaillaan jonkin muun paikan sijaintia, paikalla ennen ollutta tai 
reittiä. Toisaalta 2010-luvulla rakennukset itsessään ovat puheenaiheen keskiössä. 
Kulttuurirakennuksista ja viranomaiskäytössä olevista rakennuksista informantit 
puhuvat pääosin niiden virallisilla nimillä. Samoin pääasiassa virallista nimeä käytetään 
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kirkoista, ravintoloista, kaupoista ja sairaaloista sekä urheilustadioneista. Paikanlajin il-
maisevaa Stadionia käytetään kuitenkin usein yksinään, jolloin kontekstista on päätel-
tävä, mitä urheilustadionia informantti tarkoittaa. 
Kaikki aineistossa esiintyvät asuintalojen nimet ovat epävirallisia. Osa talojen ni-
mistä on primaareja ja annettu taloille, joilla virallista nimeä ei ole olemasskaan. Kivelän 
entisen sairaala-alueen rakennusten (Kirkko, Anis, Etutorppa, Takatorppa ja Mattila) ni-
mien taustoja pohtii myös nimet maininnut informantti. Kirkon, Takatorpan ja Etutorpan 
ja Mattilan nimissä näkyy perinnäinen nimeämistapa (paikan ominaisuus, paikan suhde 
ihmiseen). Anis-nimelle ei sen sijaan löytynyt selitystä.  
Töölön historiasta kertovat sairaala-alueella sijainneiden rakennusten lisäksi myös 
pelätyn koleraepidemian mukaan nimetyt tilapäissairaalarakennelmat eli Koleraparakit 
sekä Taivallahden kasarmialueen nimet, joita aineistossa tulee esille useampia. Monet 
nimet kertovat siitä, että nimenä on voitu käyttää joukko-osaston nimeä (Helsingin auto-
komppania) tai alueennimeä Taivallahden kasarmi.  
Koulujen nimiä mainitsivat eniten 1970-luvun nuoret, sillä heidän haastatteluissaan 
haastattelija tiedusteli systemaattisesti, mitä koulua informantti on käynyt. Myöhemmis-
säkin haastatteluissa koulujen nimiä mainitaan, mutta huomattavasti harvemmin. Koulu-
jen nimissä on tapahtunut paljon muutoksia, jotka ovat liittyneet useimmiten sijainnin 
vaihdokseen tai koulujärjestelmän muutokseen. Useat informantit ovat tietoisia koulujen 
nimien ja koulurakennuksen sijainnin muutoksista, ja tuovat ne esille haastattelussaan. 
Koulujen nimissä esiintyy elliptisesti lyhentyneitä muotoja (Arkadian yhteislyseo > Ar-
kadia) sekä lyhennesanoja (Helsingin suomalainen yhteiskoulu > SYK). Myös slangi-
nimet Taivis (Taivallahden peruskoulu) ja Kauppis mainitaan kertaalleen. 
 
 
5 Päätäntö  
 
Tässä pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut 1970-, 1990- ja 2010-luvuilla haastatel-
tujen informanttien paikannimien käyttöä ja variaatiota. Olen kuvannut, millaisia ja 
minkä lajisia paikannimiä informantit pääosin spontaanissa haastattelupuheessaan käyt-
tävät, ja missä muodossa ja tilanteissa nimet esiintyvät. Paikannimien tarkastelun yhtey-
dessä olen lisäksi pohtinut, miksi joissakin ikäryhmissä ja joinakin haastatteluvuosina toi-
sia paikannimiä käytetään enemmän kuin toisia. Olen laskenut myös nimiesiintymien 
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määrät ja taulukoinut ne liitteisiin 1–5. Useimmin esiintyviä paikannimiä ja nimien vai-
heita olen analysoinut tarkemmin.  
Töölön paikannimiä 76 informantin haastattelupuheessa on yhteensä 206. Mukana 
ovat kaikki eri asuissa ja muodoissa esiintyvät paikannimet.6 Yhteensä nimiesiintymiä on 
658, joka tarkoittaa keskimäärin reilua kahdeksaa nimeä informanttia kohden. Paikanni-
mien esiintyminen kuitenkin todellisuudessa vaihtelee, sillä jotkut – tosin vain harvat – 
informantit saattavat mainita vain yhden paikannimen, kun jollakin toisella nimiä saattaa 
olla kymmeniä. Karkeasti voidaan kuitenkin sanoa, että muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta paikannimiä esiintyy jokaisella informantilla vähintään kaksi, mutta useimmiten 
määrä on enemmän kuin viisi. Puheessa esiintyvät paikanlajit ovat myös moninaisia; ai-
noastaan muutamalla informantilla kaikki mainitut nimet ovat esimerkiksi vain kadunni-
miä tai kaupunginosan nimiä. 
Haastattelujen keskittyessä Töölön alueelle on luonnollista, että kaupunginosan 
nimi eri variantteineen mainitaan kaikista eniten. Aineistoni perusteella voidaan karkeasti 
sanoa, että Töölöö-muotoa käytetään eniten 1970-luvulla ja vähemmän 1990- ja etenkin 
2010-luvulla. Johtopäätelmiä nimenkäytön muutoksista ei näin pienen aineiston pohjalta 
voida tehdä, etenkään, kun myöhempien haastatteluvuosien informantteja on vähemmän. 
Toisaalta kaikilla ei ole ollut edes tarvetta puhua kaupunginosista.  
Aineistostani voi kuitenkin havaita, että ne haastateltavat, jotka äänteellistä variant-
tia käyttävät, ovat sille uskollisia muissakin Töölö-nimen sisältävissä paikannimissä; sa-
moin toimivat virallista asua käyttävät. Haastatteluja tarkasteltuani uskon, etteivät infor-
mantit kiinnittäneet huomiota siihen, kumpaa muotoa he käyttivät, vaan jompikumpi 
muoto toistui heillä spontaanisti. 
Toisaalta Töölöön voi nähdä kuuluvaksi juuri helsinkiläisille ja etenkin töölöläi-
sille. Se ei ole yhtä selvästi slangimainen kuin Tölika tai Tölikä, mutta sillä kuitenkin 
erotutaan virallisen muodon käyttäjistä. Eskelinen (2008: 36) toteaa, että ainakin kallio-
laiset nimenkäyttäjät kokivat slanginimet tärkeinä siksi, että niiden avulla he pystyivät 
korostamaan alueellista ryhmähenkeään.  
Puistojen ja kenttien nimien esiintymissä oli eroja, sillä niitä mainitsevat paljon 
1970-luvun nuoret ja keski-ikäiset, mutta eivät vanhat. Nuoret ja keski-ikäiset 1970-luvun 
haastateltavat mainitsevat puistojen ja kenttien nimiä puhuessaan lapsuuden leikeistä ja 
peleistä. 1970-luvun vanhojen informanttien lapsuudessa, 1900-luvun alkupuolella, ei 
                                                     
6 Laskuissa en ole ottanut huomioon niitä kolmea koulua, jotka sijaitsivat muualla ennen siirtymistä Töö-
löön ja jotka liitteessä 5 on merkitty sulkeisiin. 
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toisaalta ollut vielä puistoja ja kenttiä siinä määrin kuin myöhemmin, sillä asemakaava 
oli vasta valmistunut. Sibeliuksen puisto ja Väinämöisen kenttä ovat ainoita, jotka maini-
taan puistoalueista myöhemmilläkin vuosikymmenillä.  
Rakennuksia, rakennusten osia ja rakennelmia mainitaan runsaasti – itse asiassa 
enemmän kuin kadunnimiä. Kyseiset kategoriat sisältävät kuitenkin toisistaan eroavia 
paikkoja (esim. ravintolat ja kirkot), joiden esiintymismäärät sen sijaan jäävät vähäisiksi. 
Töölön alueella on paljon erilaisia kulttuurirakennuksia, urheilupaikkoja, ravintoloita 
sekä muita julkisia tai yksityisiä tiloja, joista ei ole välttämättä tarvetta puhua samoin kuin 
esimerkiksi kaupunginosasta. 
Paikannimien kautta olen kuvannut myös Töölön historiaa, mikä tulee esille niin 
haastatteluista poimimissani esimerkkikatkelmissa kuin myös paikannimien ja paikkojen 
vaiheiden tarkastelussa. Joidenkin nimien tarkoitteet eli paikat ovat hävinneet, mutta ni-
met ovat säilyneen ainakin toistaiseksi muistitietona (esim. Autokomppania tai Ailan 
puoti). Toisaalta Ailan puodista tai 1970-luvun nuoren mainitsemasta Messuravintola 
Mansikkapaikasta oli hankalaa löytää tietoa enää muualta – tai tietoa ei löytynyt ollen-
kaan. 
Nimet ovat toisaalta voineet myös muuttua toisiksi. Kaavanimissä eniten muutoksia 
on tapahtunut kadunnimissä, vaikka aineistossani ei tulekaan esille kuin Mannerheimin-
tien nimeen liittyvät vaiheet. Useilla Töölön kadunnimillä on kuitenkin ollut myös aikai-
sempi kirjoitusasunsa (esim. Topeliuskatu), joka muutettiin nykymuotoonsa (Topeliuk-
senkatu) 1920-luvun kadunnimitarkistuksien yhteydessä. 
Muutoksia on tapahtunut myös koulujen nimissä ja sijainneissa, mistä useampi in-
formanttikin tietää kertoa. Töölössä on aikanaan sijainnut monta koulua, joista osa on 
kuitenkin muuttanut muualle esimerkiksi tilanpuutteen takia. Joidenkin koulujen kohdalla 
Töölön aikainen nimi on säilynyt sijainnin muutoksesta huolimatta (esim. Arkadian yh-
teislyseo). Koulujen nimien muutokset ovat aineistossani esiintyvissä kouluissa olleet 
vielä hienovaraisia, esimerkiksi paikkaan liittyviä, eikä niissä ole näkyvillä nykyajan yhä 
innovatiivisempaa näkemystä koulujen nimeämisestä (ks. esim. Hämäläinen 2015). 
Toisaalta paikannimissä on huomattavissa pysyvyyttä, sillä osa nimistä (etenkin ka-
dunnimistä) toistuu jokaisella haastatteluvuosikymmenellä (Väinämöisen kenttä/Väiskin 
kenttä), joskus jopa jokaisessa ikäryhmässäkin (Runeberginkatu). Paikannimien toistu-
minen kertoo, että samoista nimistä on tarve puhua edelleen, ja lisäksi nimenkäyttäjiä on 
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riittävästi. Kaavanimien kohdalla pysyvyys on ymmärrettävää myös siksi, ettei kaavani-
meksi vahvistettua paikannimeä yleensä vaihdeta kokonaan toiseksi, vaikka esimerkiksi 
nimen kirjoitusasuun onkin mahdollista tehdä muutoksia. 
Vaikka en tarkastellutkaan yksilön nimenkäytön muutoksia, on osittain kuitenkin 
nähtävillä, että samat henkilöt käyttävät paikannimiä samaan (esim. käytössä aina jonkin 
nimen rinnakkaismuoto) tapaan eri vuosikymmenten haastatteluissa. Tämänkaltainen tar-
kastelu olisi kuitenkin ollut usein hankala toteuttaa luotettavasti, sillä samoista paikoista 
ei välttämättä puhuttu enää myöhemmillä haastatteluvuosikymmenillä. 
Virallisia ja epävirallisia tai muutoin epävirallisesta nimestä poikkeavia nimiä esiin-
tyy suunnilleen yhtä paljon. On kuitenkin huomioitava, että tarkoite on sama usean epä-
virallisen nimen ja muodon kohdalla: esimerkiksi Sibeliuksen puistosta käytetään kahta 
epävirallista rinnakkaisnimeä ja yhtä rinnakkaismuotoa. Epäviralliset nimet ovatkin pää-
asiassa usein virallisen nimen rinnakkaismuotoja, joista useat ovat elliptisiä lyhentymiä. 
Erityispiirrettä ilmaisevan nimenosan sanominen on taloudellista, sillä useimmiten nimi 
on tunnistettavissa myös siitä. Epävirallisia primaareja erityispiirrettä ilmaisevia nimiä on 
etenkin puistoalueiden ja luonnonpaikkojen, kallioiden, nimissä sekä rakennusten ni-
missä. Primaarin nimen saaneilla paikoilla ei välttämättä ole ollut nimeä ollenkaan tai 
virallista nimeä ei tiedetä – tai totutun mukaisesti virallisen nimen sijaan käytetään epä-
virallista varianttia.  
Alkuoletuksenani oli, ettei slangipaikannimiä ole kovin montaa. Koko aineistossani 
niitä oli kuitenkin jopa yllättävän vähän, eivätkä ne Väiskiä lukuun ottamatta toistuneet 
montaa kertaa. Eroja ei myöskään ollut eri ikäryhmien tai haastatteluvuosikymmenten 
välillä. Aineistossani, ja Paunosen ja Paunosen (2000) slangisanakirjassa, esiintyvät slan-
ginimet ovat Mansku, Tölika (ja rinnakkaismuoto Tölikä), Hietsu, Väiski (kallioista ja 
kentästä) ja Botta. Myös Töölöö voidaan lukea äänteelliseksi slangivariantiksi (Paunonen 
– Paunonen 2000), samoin Kylteri slanginimeksi, vaikkei sitä Paunosen ja Paunosen 
(2000) teoksessa mainitakaan. Todennäköisesti informantit olisivat kysyttäessä osanneet 
nimetä slangipaikannimiä, mutta spontaanissa haastattelupuheessaan he eivät niitä juuri 
käyttäneet.  
Tarkastelustani voidaan huomata, että paikannimiä on tarvetta käyttää monenlai-
sissa konteksteissa. Useimmiten niillä kuvataan sijaintia: missä jokin on tapahtunut tai 
missä jokin sijaitsee tai sijaitsi. Paikannimien avulla voidaan myös rajata alueita. Etenkin 
vanhemmissa haastatteluissa Etu-Töölö rajataan Taka-Töölöstä käyttämällä kadunnimiä. 
Paikannimien avulla tehdään myös erontekoa muualle Helsinkiin, sillä Töölön (tai Etu-
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Töölön) erinomaisuutta korostavat useat informantit. Toisinaan paikannimien mainitse-
miseen liittyy tietenkin myös haastattelijan kysymysmuoto.  
Aineistossa esiin tulleesta paikannimien käytöstä ei voida kuitenkaan yksinomaan 
muodostaa mitään päätelmiä, sillä haastatteluissa esiintyvät paikannimet ovat vain haas-
tattelupuheen aikana esiin tulleita; ne eivät kuvaa informantin autenttista nimenkäyttöä 
(ks. myös Suomalainen 2015: 65). Toisaalta myöskään yksittäiset nimiesiintymät ja nii-
den määrät eivät todennäköisesti anna kuvaa nimien käytettyydestä muuten, mutta esiin-
tymistä ja määristä käy ilmi, mitkä paikannimet haastatteluissa ovat esillä (Eskelinen 
2006: 115). Paljon paikannimiä haastatteluissaan käyttävät informantit todennäköisesti 
kuitenkin hahmottavat ympäristöä juuri paikannimien avulla, mutta lisäksi he myös tun-
tevat nimiä ja osaavat kuvailussaan sijoittaa ne oikeisiin paikkoihin. 
Kuten aiemmin totesin, pitkittäistutkimus paikannimien käytöstä saman informan-
tin kohdalla voisi olla hankalaa. Mahdollinen Helsingin puhekielen pitkittäiskorpusta 
hyödyntävä jatkotutkimusaihe voisi kuitenkin liittyä Töölön ja Kallio–Sörnäisten alueen 
informanttien vertaamiseen. Selvitettävää olisi esimerkiksi siinä, miten informanttien 
käyttämät paikannimet eroavat toisistaan: käytetäänkö Kallio–Sörnäisten haastatteluissa 
enemmän slangipaikannimiä, ja puhutaanko niissä oman asuinalueen nimistä samaan ta-
paan ja samoissa määrin kuin töölöläishaastateltavat puhuvat Töölön paikannimistä.  
Lisäksi kaikkien ikäryhmien haastatteluista voisi tarkastella esiintyviä paikanlajeja 
ja paikannimiä myös koko Helsingin alueelta. Toisaalta nimien kautta olisi mahdollista 
käsitellä Helsingin vaiheita vielä laajemminkin, sillä korpuksessa esiintyy paljon nimiä, 
joiden tarkoitteita ei ole enää olemassa. 
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 Liite 1. Kadut ja sillat  
Virallinen nimi 
Virallisten 
nimien 
esiintymiä 
Epäviralliset ym. virallisesta    
nimestä poikkeavat nimet 
Epävirallis-
ten nimien 
esiintymiä 
        
Runeberginkatu 26 Runeberg 1 
Museokatu 24     
Väinämöisenkatu 15     
Topeliuksenkatu 13 Topeliuskatu 6 
Mannerheimintie 12 
Mansku                                   
Mannerheim                                 
Heikinkatu (entinen nimi)                    
Läntinen Heikinkatu (ent. nimi)           
Itäinen Heikinkatu  (ent. nimi)            
Läntinen Viertotie (ent. nimi)       
Läntinen Vierto (ent. nimi) 
1                                                                      
1                           
7                        
5                       
3                        
2                          
1 
Arkadiankatu 9     
Mechelininkatu 9     
Nervanderinkatu 8     
Ilmarinkatu 7     
Ainonkatu 6     
Dagmarinkatu 5     
Tunturikatu 4     
Oksasenkatu 4     
Caloniuksenkatu 4     
’Eteläinen Hesperiankatu’   
Hesperiankatu                            
Etelä-Hesperiankatu 
15                       
3 
Freesenkatu 3     
Töölönkatu 2 Töölöönkatu 1 
Töölöntorinkatu 2 Töölööntorinkatu 2 
Aurorankatu 2     
Linnankoskenkatu 2     
Hietaniemenkatu 2     
Cygnaeuksenkatu 2     
Apollonkatu 1 Apollokatu 2 
Merikannontie 1     
Kivelänkatu 1     
Kesäkatu 1     
Vänrikki Stoolin katu 1     
    Nordenskiöldin 1 
’Pohjoinen Rautatiekatu’   
Pohjoisrauttankatu                
Pohjoisrauttienkatu              
Rautatiekatu 
1                          
1                          
1  
Leppäsuonkatu 1     
Ruusulankatu 1     
    Arkadian silta 1 
 Liite 2. Kaupunginosat, osa-alueet ja luonnonpaikat 
Virallinen nimi 
Virallisten 
nimien 
esiintymiä 
Epäviralliset ym. virallisesta    
nimestä poikkeavat nimet 
Epävirallis-
ten nimien 
esiintymiä 
        
Töölö 58 
Töölöö                                                        
Tölika                                           
Tölikä 
60                      
3                           
2 
Etu-Töölö 17 Etu-Töölöö 6 
Taka-Töölö 9 Taka-Töölöö 6 
Töölönlahti 8 Töölöönlahti 3 
Taivallahti 4     
Humallahti 1 Humalahti 2 
Hietaniemi 1 Hietsu  4 
Mäntymäki 1     
Rajasaari 1     
   Arkadianmäki 1 
    Apollonmäki 1 
    
Temppelikallio                    
Temppelinkallio 
4                          
1 
    Eduskuntatalon kalliot 2 
    
Väinämöisen kalliot                                       
Väiski                                        
Väiskin kalliot 
2                               
2                          
1 
    Mechelininkadun kallio 2 
    Kampin kalliot 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liite 3. Puistoalueet 
Virallinen nimi 
Virallisten 
nimien 
esiintymiä 
Epäviralliset ym. virallisesta    
nimestä poikkeavat nimet 
Epävirallis-
ten nimien 
esiintymiä 
Väinämöisen kenttä 7 
Väiski                                            
Väiskin kenttä                          
Väinämöinen                           
Väinämöisen puisto 
1                          
3                          
1                          
1 
Temppeliaukio 4 Temppeliaukion puisto 1 
Hietaniemen hautausmaa 4     
Töölöntori 3 Töölööntori 3 
Hesperian puisto 2     
’Hesperian Esplanadi’   Hesperian puisto 1 
Keskuspuisto 1     
Taivallahden tenniskenttä 1     
Sibeliuksen puisto 1 
Sibeliuspuisto                            
Koivupuisto                             
Kukkopuisto 
6                                                    
2                          
2                          
’Nervanderin puistikko’   
Nervanderin puisto               
Nervanderinkadun puisto     
Nervanderin kenttä     
2                             
1                          
1 
’Sammonpuistikko’ 
  
Runebergin kenttä                   
Runebergin puisto 
2                          
1 
’Apollonpuistikko’   Apollonkadun puisto 1 
    
Mechelininkadun kenttä 
Mechelininkadun puisto 
1                          
1 
    IFK:n kenttä 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liite 4. Rakennukset, rakennusten osat ja rakennelmat 
Virallinen nimi 
Virallisten 
nimien 
esiintymiä 
Epäviralliset ym. virallisesta    
nimestä poikkeavat nimet 
Epävirallis-
ten nimien 
esiintymiä 
        
Kulttuuri- ja konserttitalot, teatterit ja viranomaiskäytössä olevat rakennukset 
Finlandia-talo 5 Finlandia 1 
Kiasma 3     
Eläinmuseo (nyk. Luonnontieteelli-
nen museo) 2 Eläintieteellinen museo 1 
Eduskuntatalo 2     
Kesäranta 2     
Taidehalli 1     
Kansallismuseo 1     
Töölön kirjasto 1     
Astra-elokuvateatteri 1     
Q-teatteri 1     
’Elokuvateatteri Adlon’   leffateatteri Adlon 1 
    Ooppera 1 
Kirkot 
Temppeliaukion kirkko 6 Temppelinkirkko 1 
Taivallahden kirkko (ent. nimi 
Temppeliaukion kirkolle) 1   
  
    Töölöön kirkko 1 
’Kristuskirkko’   Metodistikirkko 1 
Urheiluun liittyvät rakennelmat 
Uimastadion 3 
Stadion                                          1                           
1                           
Olympiastadion 2 Stadion                                 2 
Soutustadion 2     
Ravintolat ja kaupat 
Perho 2     
Mamma Rosa 2     
Elite 2     
Kuu 1     
Kuukuu 1     
Ostrobotnia 1 
Botta                                          
Botnia     
2                          
2 
Tokio 1     
Lehtovaara 1     
Messuravintola Mansikkapaikka  
Mansikkapaikka 
1                           
2     
Mestaritalli 1     
 ’'Kylterikellari’   
Kooyy                                        
Kylteri  
1                          
2 
Alepa 2     
Siwa 2     
Valintatalo 2     
Ailan puoti 1     
Sairaalarakennukset tai rakennelmat 
Mehiläisen sairaala 1     
Kivelän sairaala 2     
  
  
Koleraparakki                            
Koleraparaakki 
1                          
1 
Asuintalot, korttelit, virastot, liikelaitokset ja kerhot 
’Domus Academica’   Domus 3 
    Töölön helmi 2 
    Mehiläisen talo 1 
    Taiteilijakoti 1 
    Humalistohuvilat  1 
    Sonckin kortteli 1 
    Kirkko 1 
    Anis 1 
    Etutorppa 1 
    Takatorppa 1 
    Mattila 1 
’Taivallahden teurastamo’   Teurastuslaitos 6 
’Töölön sokeritehdas’   Sokeritehdas 1 
’Yleisradion kesäkadun toimitalo’   Radiotalo 1 
Museovirasto 1     
’Töölön puhelinkeskus’   
Töölöön puhelinkeskus           
Puhelinkeskus 
1                          
1 
    Töölöön tavara-asema 1 
Helsingin purjelentokerho 2     
Entinen kasarmialue 
’Taivallahden kasarmi’ / ’Helsingin au-
tokomppia’ 
  
Autokasarmi                             
Kasarmi                                      
Autopataljoona                        
Autokomppania 
2                             
2                          
1                          
1 
 
 
 
 
 
 
 
 Liite 5. Koulut, päiväkodit ja työpaikat 
Virallinen nimi 
Virallisten 
nimien 
esiintymiä 
Epäviralliset ym. virallisesta    
nimestä poikkeavat nimet 
Epävirallis-
ten nimien 
esiintymiä 
        
        
(Helsingin viides yhteiskoulu) 2     
Apollon Yhteiskoulu 1 
Apollon koulu                         
Apollo 
5                         
1 
        
Arkadian yhteislyseo 2 Arkadia 2 
        
’Töölön yhteiskoulu’ 
  
Tyly                                                 
Töölö 
1                          
1 
Etu-Töölön yläaste Arkadiankatu 1     
Etu-Töölön lukio Arkadiankatu 2     
        
Helsingin suomalainen yhteiskoulu 2 
SYK                                         
ÄsYyKoo 
2                          
2 
        
(Helsingin suomalainen tyttökoulu) 1 (Tyttökoulu) 1 
Tyttönormaalilyseo 1 Tyttönorssi 2 
Helsingin yhteisnormaalilyseo 1 Yhteisnormaalilyseo 1 
        
Ruotsalainen tyttökoulu 1     
        
Taivallahden kansakoulu 6 Taivallahti 4 
’Taivallahden yhteiskoulu’   
Taivallahden ala-aste              
Taiviksen koulu 
4                          
1 
        
Töölön yhteiskoulun yläaste 1     
        
Töölön kansakoulu 5 Töölöön koulu 1 
Töölön ala-aste 2     
        
Forsbergin valmistava koulu 3 Forsbergin koulu 1 
Hanken 1     
Helsingin kauppakorkeakoulu 1 
Kauppakorkeakoulu             
Kauppis 
1                          
1 
Chydenia 1     
Sibelius-Akatemia 2     
Leppäsuon lastentarha 2     
Hotelli Hesperia 1     
 
 
Liite 6. Töölön kartta 
 
